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S O ;.<•, 
M'MBKK TWKNTY TWO 
SELDOM IF EVER HAS ORLANDO HEARD BETTER THAN SAINT OLOUD BAND 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE 
IS GOING RAPIDLY FORWARD WITH 
ITS CAMPAIGN "MORE ON FLORIDA" 
JOHNSTON, KING, HUNTER, LUPFER AND OTHERS ASSIST IN 
hUUm CONCERNING CIVIC BETTERMENTS — 
LAKEFRONT BOULEVARD TO THt FURE 
a. 
I n r i i i in i i i i n n w i l l i • " K I M I W S t . ( lutnl H i t l e r W e e k . ' •pOSaMMM 
Iiy tin- t liainlii r uf < iMiiinrri i . II n u m b e r of I n t e r e s t i n g p l io to -
f * « p i u d s p l c t t n g eur lv . ' i i i isliiieli . in anil pTOffMSI iii llie 'nuil . l ing 
. .f t l i e t o w n w e r e tin ili**|il:iv l u r Hie t ti I] H el e m .if t l ie t.i, u i l i e r s a n d 
v i s i t o r s nt l l i e W I I ' I U ' M I H • n o o n lniit-l i ,- , ,n . .f t l i e t ' l iair>' .er o f I "i.in-
iin ree A liio.lff t l lns i i . f , s | . . e i , ' i l i n i . rest w e r e p i e t u t v i o f t i l e f i r s t 
I.-ilnie s e l l . m l l i i i i l i l i n n in SI ( I n i n l . l i e f i r s t b r i c k se ln . i t ] b u i l d i n g 
ill 111.' e i . u r s e o f r n i n l l in I i o n . Hie en l i s t rue l inn o f Ille I ' l v - b l t t i t . to 
e l l l i re l l7 I l l e (*. \ . It. H a l l | t h . 8 t I I.nnl I I . . 1 . 1 ; t . i r l v IT. u * n l Hie 
bus iness . e e U o n , i h o w l n g tbs bu i ld ings c o n s t r u c t e d s a d t h s sn 
p a v e d s i n . i s ; iin In te r io r o l t h s old h n t n e T r i t o n s b u i l d i n g Ht t h s 
l ime VV. ( i . Kinx «7ts e d i t o r , s n d m a n y o the r s tews , 
Inm.. i l i . i i , ! , a f t e r l u n c h e o n , (;. C. H u n t e r f a t s a s s p a H s u d 
iin- r e c o m m e n d a t i o n * o l the c o m m i t t e e on Inves t iga t ing s tays mnl 
me .ms . i n i tin- |.,-;.. i.: iliiy in Hn p r o p o s e d Uvhs b o u l e v a r d from 
\ : , , , , , . - .s t f into St. C loud , Mr. h u n t e r r a a a ted tha i s r ight of 
w u v nritutiil the l.'l I.t- sho re l imn It UIIII vnieile Into lhe eil.v l imi ts 
eenl ] be s eeu r i i l d . r *.t ..in cos ts , i.v s w i n g i n g a r o u n d t h s K r s n s . 
pe r ty ni l ininivinei le and then fo l lowing t h s rid*** Into t o w n . 
i h . c o m m l t t e . p r o p o s e d tha t t h s p resen t rosd be tween Narcoi 
nnl Hm.n j im .li I ..I thai the road go d o w n to ths laka 
fron', .,1 l l i i n n v i n e i l t 
Mr. H u n t e r , In c o m p a n y **iih r e p r e s e n t a t i v e s from the Business 
Mt it •. 1 lul., iiie.lMlriil b o t h the l i k e rou te to It ll ll II.V 111. ".le ."llltl t he 
prt i road from S t Ciond to R u n y r a e d e , and found tha i the p i 
road m e a s u r e d 3.1 mi les , whi le t h s p r o p o s e d route m e a s u r e s '-'.:i 
au las , ' II . . laka u n i t e t.. b r i ng oaotor i r t s t h r o u g h ths eit.v would in 
m l i , lhe emistrnelitiM of 'J.l mi les nl new road . i ' l ie eoniiii it 11 f 
sugges ted tha t it was t h e i r belief t ha i the presen t road I Id nwsl 
th. neetls of r e s i d e n t s a l o n g Ulal r o o t s a a d thai the n e w r o u t i n g 
dd imt h a r m them 
"SUNSHINE GIRL OF THE ARGONNE" 
SPEAKS HERE FRIDAY AND SATURDAY 
I it,- d u m b e r of . ' isroa rot« 
sndoi .mn.TI ..ti..ti i... 
lir Hunter and the commutes, t*. bs 
la iin* board ..f oonnty osaunlt 
ilonar*. aefclng tnal i i.c Uihs bonis-
be Imill mil t.l the first iiiiuie.v 
...iiie tor iiie bulldlns . of D. ai 
rosd B "....' i '. '"'. but 
,1 17. lite lllllll I . ileelile i.n Ille r„Ille 
thai **in asrvs th* aael li 
si Cloud snd H,lsa1.oiS70tt snd bs rsstfdl 
I n inini*'.lists action al ia 
lor new rttit.ls .; n in :,ill.I.l.-. 
Ill HUM eiillllfflloll Ml. llllllti'l' llll 
muni,-,-,I Ihul lie ** nllll.v. 
I,, eiillslrilil lllltl flV* In Hie ell}". HU 
il l lrueliv, . mileiiit.v wltll III" SI . 1..H.I 
sli'Wi.i. til Iiii pOtBl wliere llll' ,UKe 
l.i.lllevi.ril W.M . .Iter ll ie e l l } '.lllltB. 
.1 .1. Johnston imi W, 11 iillH. « l l " 
were appointed tn i.rrnnm* fnr nn nli 
BTVSI *f Ille 'Kin.'* st I I ,ml 11,-I 
ler Week" Innl |n epitriil BSSM i i m i 
esiltir.' fin-iH |i"iTjiiuiiiiT I*. llie rnrly 
hlslitrj nf llie clly. Mr. Johnston ri'inl 
:i pspsr pransrsd by Mr. Kins, «h<> 
-nuiii. I., lie prassnt, snd sl 
lllletl .-[Ht.-I. Illllkiii*. In.ltlelits »ird 
points*] nut eaily liiniliiinrlis Hint nre 
nn standing. 
Sinn i.iiiiiii Jr., of Klaalmmsa, WHO 
tills I gflj*, I | I Ille i llllllll.er Of '""HI 
BaSCeS m.-.'l ll.rT- til:l lillttl Interesting 
ll lltl Tilt— of tlie Hlssiitii iiliiiitnlli.il ln 
lllls seell in nf Ille einml.v ill tile on ii.v 
,iii>7.. ana told of tba old sin-'' . mill 
located as Uia ransl aasr vbal i.* ii-*w j 
niii Bt Oloud, srssl of ths d ty 
A rrUKKes' li'ii wttrlhy if ,ierl , IH enn- , 
slilerillion i m * iiiinle In 0 1*. t'.lnti'r 
relat ive In |il telllt In lhe e l ly piirk ".I 
itietniHini in ihe votaress sf ilie Otvil 
Wur, l,.tiiiirlii;i llieiti inn) ,•*>,niii. Tn.ii-.it | 
lui; the founding nl Ille t.twii II wus 
thiuiiTtil thnl ihis shmiiii |„. dans mnv 
IIH it tribute nf re.s|teet whi le l i e still 
lllivt* 1 In e \ i'lel :l lis *. illl I.s. 
Am,.im ths oonunlttos sppolnted i.y 
I'lt'siill'lll (' l I'n,, Weilnt'stlliy were 
lhe following* Welfare en llllllll le. . . 
W. H i l l . A Q I'MiIts. 0 , A Hnlley, l i 
1* l l imter IIII.I It. te, Nteon. l'..in 
nillliH' In nel wl lh l l f AineliiTlii Lag 
inn. II P, Klsel-leill . (",illlllllll t'e li. 
enilfer Willi Die U, A. It. mill It. 00" 
opsratS I" forniiiliillng l.huiH fnr lhe 
obosrvsnes of Uncoln'a nsmottal dny, 
L, V. Oolemaa, (i n Wheat m.i H. |.\ /nlrimer 
LOCAL ARTIST MADE 
PICTURES USED IN 
THE S. E. POST 
C. C. PIKK, ST. CMM'O l'IH>TO-
i . K U i m IRTI8T, \ \ VS BB 




among iiu- photographic Uluatra 
nun" ugfwertag In ti feature article Ity 
Mn ry Roberts Khlnclieurt, .union.-. 
novelist, in tho lahsrday B r t n l m i'ost 
IMI wank, wata two bf •• wtU kuowu 
|>li<>(iiKni|ili(-r, I'hurii'M <'orln Pike, of 
sr. rjuiiii. Kin . whu h"s bnhh. onttHged 
in lln*. ivofk in IC Cloud for several 
j-1'iirn, liiiniiir,' hi'tv from OUotflOi 
wliti.' his ,'iiiisiii' nhi I iiy han been 
\\ i i l i lv n tti-iiii/.t'd. 
AI iiif nun• iin photographer! wara 
mnde for Mis RMnrhtart , abom 
i w I'IM- yenr*. ngo, Mr. l'lkr WM on 
gafwd in photographic wort in lmii.in-
lu.iiiiiui, H n . Hhiiit'in'iiri was 
tlii-n l iving lu I ' l l l shui^h, i'n., uutt 
in.nh' iiu- trip to iiitiiiiniipiiiiH asptaaa 
I.v fnr thf parpoaa Of linvlnjc her pUot •-
i:injilis in.iili' h.v Mr. Tike, who hud 
.ilniiily iimii stum* piwUniN work 
Bar hor. 
MISS CLORIS AIKEN 
Miss Cloria A i h t i . .iini Mrs . liit-ie Ha l l , of B e l i e f o u n t e i n e , O . , 
a r e l h e uu. s |s
 0 f Mr. and Mrs . Il.-irri S. . l imes . L'lii O h i o . t . e n u e . l 
Ml i A iken .Ii.l va l ien t Bervlos o v e r s e a , wi th the rVmertcan A r m y I 
iu the A r g o n n e , whi re sh.- . . u n . ,1 the t i t le ..f " T h e Sun shin. 
min ing the snhl ie r hoys . Miss A iken b s * In i n \isiti,if{ h o s p i t a l s o l 
ilis.,1,htl s i th l ie is th ros tghou l the S m i t h , . p e a k i n g in va r ious p l a c e s 
'"'> I" Ingl e . i . • lh,- il.it'k p l . e e . of life. 
Sh,- will speak al the O, \ . ft. Ha l l B a t u r d a y a f t e r n o o n .-it 
1:10 o ' c lock , s n d *.ill talk tt> tin- High Softool I'ii.In* m o r n i n g . 
S h e will nlsu spe.il, nt t he Tniirist e luh and seve ra l c h u r c h e s b a r s 
.nnl in K i s s i m m e e ,1 u - I H K t h s c o m i n g w e e k , a n n o u n c e m e n t *.f wh ich 
will In m a d e l a te r , Miss A i k e n is a c c o m p a n i e d on h e r t o u r b y F o s -
ter M o r g a n , s W o r l d \V;.r r s t s r s n 
MANAGEMENT OF THE AUDITORIUM AT 
ORLANDO VOICES UNSTINTED PRAISE OF 
ST. CLOUD'S MUNICIPAL BAND SUNDAY 
"YOb HAVE NOT ONLY A FINE BUNOH OF MEN WHO COMPOSE 
THE PERSONNEL OF YOL'R BAND, BUT THEY PUT ON 
A NICE CONCERT," SAYS MAYOR AUTREY 
'rin- b r e a d t h ft"*' w e i g h t of th« pralaa ihnt Ims baen e x t e n d e d 
to the c o n c e r t ! of t h e St . C loud bCuncipa] Band) V. \V. H e n k e d i r e c -
to r , whleh w e n p e r f o r m e d and went on the a i r at O r l a n d o b u t 
S u n d a y a f t e r n o o n a r e such ns to eenae tha peop le of S t . C l o u d to 
feel • si 'iisr nf (uii.i in theae a r i i s t s and m a k e the n e a n b e r a of t h e 
b a n d t h e m e e l r e e e n t e r t a i n a l a a t i ng p r a U t n d e a o w a r d the t h o a e e a d a 
nf nm !<• lnvi ra who In a n ) tlic-i- r e n d i t i o n a e l t l e r al t h e O r l a n d o 
.•iinliliiriinii o r t),i t he a i r fur n ianv Miiinl r eds o ! mflei n\\:\\. 
AtWXmXmmM Mir < 11 u 11.'11." r i r s tif O r l a n d o to v oii'i tin |ir:.isf of I lie 
Bt. Cloud Munic ipa l Band w a j tin hiayct of t h e city l i imst l f , L . 
M. A n t r f v . who w r o t e to M a y o r P a r k e r ot St . C i o n d , c o n g r a t u l a t i n g 
hmi upon the fine s h o w i n g the band m a d e ai the aud i toWum. L i k e -
wlae \ \ i". -\. W e b b j b e t t e r k n o w n aa " P a r a o n " W e b b , and wh* Aa 
live red an i ace l leui add reaa be fo re the c h a m b e r of oomnnerce haytc 
stum- t h r e e wei ka a g o , a a m e in wi th ap lend ld i cpreaai ms of p ra l 
M. tyor Autrejr , In his l e t t e r to M a y o r P a r k e r <»t St. ( l o u d s.-iiil : 
"I .'in wr i t i ng t'> c o n g r a t u l a t e yoo on the fine s h o w i n g you r 
m u n i c i p a l band m a d e al our a u d i t o r i u m on S u n d a y . 
"You have noi only a fine b u n c h of n u n who c o m p o e e the 
peraonn< 1 of y o u r b a n d , bu t they pul on a nice concer t and furniafa 
(•xi i IK ni muaic . i ' lds was ver i f ied b j the a p p l a u s e all alon-^ t l i r o u ^ h 
t lu- p r o g r a m . 
" C i t y M a n a g e r Mi tche l l waa p reaen t and on t h e j o b a s usua l , 
and I am l u r e t h a t e v e r y b o d y a p p r e c i a t e d tin fine muaic a n d h a v e 
no doub l thai it " i l l go d o w n to the ' w o , fit of y o u r good c i ty . 
" A t a n y linic that W« Saa hr of serv ice to vou in any w a y , all 
MHI bave t<> do i* c o m m a n d na. . 
• p a r s o n " W e b b Has fully c o n g r a t u l a t o r y . In Ins l e t t e r t<> Ci ty 
M a n a g e r Mi t che l l . He ho lds Lhe poai t lon as m a n " g e r of the T o u r -
ist d e p a r t m e n t nf t h e O r l a n d o C h a m b e r o* o m m e r c e . 
I -.till., ha la lul lnl' Witty phrases, 
1
 . in i . i i ! . . have been brouahl 
CITY FATHERS AND 
DELEGATION OF THI: 
CITIZENS AGREE 
COMMISSIONERS A t l ' M T H M O I 
MBNDATION UK CITIZEN DE-
I.IU.lTl t lN AS TO MAN TO 
AUDIT CITY HOOKS 
THE MAGIC GARDEN 
TO BE FEATURED 
AT THE PALM 
I IH . I I I . I I i i r .S IN C.ENI! : T l tV! IUN 
PORTER'S I.AST AMI l i l l l l ' 
I 'IMJ r-fOVKL ON SCREEN 
IIK.KK KOK KIKS'I' 
T l t n : 
Contracts Awarded 
On State Road 24 
T h e A»soc i a t ed P r e s s r e p o r t s 
c o n t r a c t * le t a t T a l l a h a s s e e t o -
d a y for t h e c l e a r i n g , g r u b b i n g 
a n d g r a d i n g of t h r e e s t r e t c h e s , 
c o m p r i s i n g s t a t e r o a d N o . 2 4 a s 
f o l l o w s : " T V e e s t r e t c h e a , A . D . 
W e e k a , K i s s i m m e e , t w o p r o j e c t * , 
E v e r g l a d e s C o n s t r u c t i o n Com-
p a n y , M i a m i / ' 
I t is pros . , , t ed t h a t t h e m e a n -
ing of t h e d i s p a t c h is t h a t M r . 
W e e k * s e c u r e d i h e p r o j e c t bet-
w e e n S t . C l o u d n n d K i s s i m m e e 
t l .e o n e b e t w e e n H o l o p a w 
- a n d t n e B r e v a r d c o u n t y l ine . N o 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n w a a o b t a i n -
a b l e a t t h e t i m e t h a T r i b u n e w e n t 
t o p r e s s 
V3
Win-*' l le i ie Slriilltin I'lirler tviule 
"Tlie .iini*!*' tliirilt'it" I t a unknowing ly 
full,....'il ilu- nlii procspt nf kssptuaj 
tin* ln*Ht fur tin* Iimi -Insi lieftirt* lit*r 
ii* iiih tin- |tii|iiiinr jiuiiiiiress aoaaplstsd 
Hie -liny whleh hiler prtiM'tl to IM* 
lief '.Tenlem. It W'IIM nlsu. by JI II-IIKU: 
» nlreiiletiei'. le lie lt,T flnul work. 
It will lie Nl'i'll 01! Ille iTe.n l iet i 
Ifl.li.liiv nml 'I lli'ktliiy nl ll ie I'tiliu 
tlieiltri* baSS, Tin- plelnri. r . f l ee t s the 
N|tlrit .if Its llllllltir; It 1„ ivplete Willi 
Ille 1 lelllll'HH nf lift*, mill ri'Vt'lllt. llll* 
i l , | . lh of l.iiiiiii.i IIIII ure IIR thi* groat 
i n .innn knew 11 In lie. It t lei i l . -j.:ih 
Inii i i i . nmi HtiulH, nnil the event s whleh 
liii|i|:i'ii l e IIIIIII nntl prove him lo lie 
** .nt Iiy 
In iieetiriliinee with tlie pulley of 
'I... I'lilin ihenlre to NIIOW H I * beat 
plats**** III llie I..wesl paSSfMS I'.leeH, 
IHIHIIHHI.MI prlets I'ur thin picture wi l l 
he lhe low e i l ever charged here for 
,i l le i ie S lrn l lon 1'orler feal l .re . 
OHIO DINNaM JANUARY *'RT1I 
A illnner IH hclng nrrnngeil for Ohio 
f.tlkH who ure now living In Ht. Cloud 
either HN perniiinenl atttSSSS or na win-
ter icneHIH. The Oh'.. Aooocliillon IH 
MMiiiH.irlng tlil.-t illnner fr,r Ohio folk* 
mily. Make your rttwrvatlon* early a* 




RVAMQVUST1G SlNiiKR ALSO IS 
GAL.--JCD TO ( 1IAKM ST. ( M ) l l> 
; r n i i : \ < i ; I I I ' K I N C . 
S K S S I O V 
Greal areparataiaa have baaa mn-i«» 
fur tba revival aaaatlai to bagte nt 
iin- Hjijr ' ' ' ihurch iM'M siintiii.v aven* 
in r^ nniii'i' tha laadefabip ut Hw, HUKII 
Wallace, avansallai now laaaaai nt 
Orlaado, PlarUa. 
Rev. N A TIN mi ps. HI. avaggaiiatta 
•IngaPi iias IIIKU been oalled bo take 
ofcaflfa af U H music d u r u g «i.« naal 
.ntr \U\. nuuapaou is i gooi mie 
ataajar and Aaa had muiii asparlaaea 
in leading lama eboira and ooncrtaja-
lioiini aU***jtwj Bvery aarvtoa wH\ opaa 
wlili ii liniii iivi* aoag m i > l f at 7:00 
p. in. Special aumbera will alaa in* 
ri'i.iii'ivii tiv looal talent, i Lutva oaati 
win 1M» tirRuniz-*ii to iissisi in Irartlaaj 
tiif niusic nniii'i ilu* lt*iii-li*rs|ili) ..f 
Mr in,iampaoa 
The meeting ims heen adverttaed aa 
nu *•< n.i sfaahloned Bevtval Mo*'i!njt" 
and H i i deatfe <>f paator 
in.: paopla Laal tbe si.nu> old Ronpi! 
uiiiriif i»t* preached anil FeUowed hy n 
oianlfeetatton nf tha aaaaa old powai of 
tha Hnlv Spirit In lt>»diiiK men uml WO 
turn to realiaa aaora fully their ova 
pareonal repeoaalMlt-y townrd Ood nnd 
mnn, thr eternal cuaeequenoea <>p ais 
mi.i i h.* aauaaalii of tnnKi.ipr nor caii-
tng mui I'.'i'tion aore while aia bava 
the itini' nnil oii|iortun!ly. 
While tin* "m.i reaaioaed Ooap*>i" 
win ha preeahaJ m all ef tta Mhnpu-
.•ily yrt nniv sulu* nntl i . i l ion.i l mctliuils 
win in- aaad i" peraaade OMB and wu-
men io accept CIUINI und aaabraoi Cha 
Ohriatlan rallghm. 
Ki'v. Wallace, tha imaja l la t , ta on 
tntereatlag apaaher aad aaa n»nt the 
puhiio in Ki'iii'Dii will rn jo/ bearing. 
I lr Is nlso u innn ^'li'i
 )t n< •*• ^i- iimt 
BBOMO wiiii ao ir jar taia aoeaal A 
moat c;,i-iiinl Invi.itlinn IH rrtcndi'd to 
nm* Mini nil to attend tlaaa arrvteao 
•ean tboogta the Bantlal obercfa in r** 
N|H»HHIII1I* ' ir tin. lewe'iag ^ v a r t h e -
it'MH ih.- fin 1,'iinii parpte in general 
tea tavttad to oo*epo ata HM fur UH 
they rn ii williinit n^ l t cling thatr own 
work. 
CHURCH LEADERS HAD 
A SPLENDID MEET 
HERE THIS WEEK 
IIIK IIKAI) OF HOME MISSION 
i III itl ll EXTENSION WOKIi 
WAS AMONG THK I>»ST1N-
GIT8HED VISITORS 
Tueeda) JI meeting of thm Olty ' on 
iiiis*-i.ni wus lii'ld ul tin* ri,.. hail ul 
whii-ii a delegation called on tin- < "t" 
mission with ii'IVri*iuv I" liuvlntr an 
•until made 
Tin v fouinl out iiiai the las t ""*"* 
waa in tbo liumls af ' ha ininti*' mo. 
that 'r. (not aume oi* it had been KH 
up for aoma uttio tfme aad it a n aa* 
I»ecte<l that 't would appear in thin 
wi'i'K's issiu* of the Bl Olood Tribune 
Farther timt this audit la In detail 
Bathitafaatfc m-'Hiu^ tttaw hnta nt a a j ot belag griataJ loot ns received 
UK M.'th.Kllst church yostordny (Wed- ' * r ,"M , , i e nutlitors. 
I Tiu'M' ims IMMU eome delav In the 
lirhilin;- fff the uilifll hut it UH KIJ- "vn 
that there arete exteuuaiiiiK clrcuav 
Miami's In lhe delay. 
j Thin TMJBIIlHfll tils" h a n d thul tin 
t i n had advertleed for a whole nnmiii 
I>r. Ivor (J. 11>minimi, |MiHtor of tKe 
Kethodiel ohnrehs and a n and oiin-
drcn retarnad to tha iMiraonaKe inm 
KrUln.v from I'rown'H fgiepel. w 08M 
ihey reetded while the enweanaaja waa 
underanlng extcnalve remodelling. 
I in conned lee wttb tha viail 
some of (ho jiromlnent lenders of ihe 
denomination. A rhnpter of aeddenta 
prevented the appearance of aoaaa af 
• h.dnlt'd to stivfik. In sjii'i' of 
tiio dteappolntmeat, however, occaaion 
e<i by tin* minaiajeaiaiww <»f Hisimi. 
Thirkiieiii and Dr. -Tamea, tom sneatinga \™oa mivimj heaa reoaived thai work 
reached a in -h level in latceaal aad M>hj " " , baam let 
uispiniiion. At tho afternoon aaaelona. . T1M" <lalegatlon Kt«t<Hi iimt it hmi 
•ddieaeaa were delivered b j Dr. A. j . aaked an auditor to autaaii a pmpoHi-
Prlce, Dlatrlcl ftuperlnteodenl mnl Dr. | Uou for tha work, u.ni the coawnlaalon 
s t t u r i i . director «f pubUrity for tha "tatad ihat. if he was a qnalifled ec* 
Board of FTo*ma Mlaaioaa Dr, Mnwell icountani the) would i>e glad to have 
guxu nn iiininiiintint: aocoonl of the * • , v , , r k *aae bj him i» wus BnaUy 
History end ringiaaa af ha Beard ba dadoed to enaploj Mr she ton, who '... 
repraeanaa, Ha trgs •: iae aaorh of the n u ' • a l i t o r for the Ulaat lc National 
bagrd from its inctptency to itu pres-
i*nt wtda apeeed Influence working nH it 
doi's in propagating tha Qeepal 
IlirouK'hont the 1'IIIIIHI Stnlos wil l i nU 
its far flu up territory. Attention wafi 
drawn to tin* auumar la which the 
hoard OOOnoentaa with the hoardn of 
other denomiaationa in aa'v flelda, 
aach a* Culm. Potto Rica, eta ta 
Home eaaaa MM work and oxta-riso la 
evenly divided twtwean tha MeiinMii»* 
and njaaliyieilaii charchaa, in other 
oeaee various Preceataal hodtaa ontta 
in carrying out a Baa prograra* 
Dr, Prtoa In hla address 00ntfft*ted 
the anni/liii; aiaountH of ni.'i.ov ihu 
ltank in .l.n ksoin ille. ami win. had 
IM-I-II iiiummi'inled by bha tMegatton. 
i-ARENT-TEACHERS 
PLAN SUPPER rtR 
JANUARY 23 
, 
we " ! , ' , i . ' open lasariaa with the aaaa 
gBt uni provided lor Ihe wurk of ;he 
K'njidoin Ity mi'.-ins i.f ehnrta b e 
•bowed tha wny in which ii dollar be-
tongtag tu t: . ' averaaa man wns •pent. 
in spite of tn;1 vory Minall OOBtrlOOti a 
made for the espaaeaa af tha Klngdo .\ 
the rt»«ultH are atapaadooa 
Al s'.x o'clink ii inairnillrli'iil Imn 
aael woa eerved in tha aanex <if the 
church, 'hie hundred paopla sat down. 
'Hie tahtaa were all Uviutifiilly dii-oru-
ted und tlu> n: st dellelooa meal waa 
I itu taken of. After dinner addrCtwea 
wore tflven hy Doth l>r. Pltea anil Dr. 
Htowt'll. Tho latter Himke matnlv on 
lhe work of rellglOOO edUCatlOO. Ilrnw-
Inu from hta exiierienoo aa I Held ageai 
Of the Itaanl ->f Sunday Itflheela ill'.a-
IIHMOHM of thr im.iN.rtiiiK'i'. of ,.hl« 
moMt v.ili.ahh' work In tlie local and 
world wide church. 
At the evening ivemlon thore were 
Hereral npeolal musli-al numtiern Mra. 
Beahe and Miaa final il f«ng "The i-uni 
In My Hhi>miiprd.H The choir rendered 
(Continued on Page Fire) 
At the lust inert in-, of tlm l*a**cnt-
IN'iiflii'iN AS-I.., inlion liehl nt the . h « h 
Sch-nol iiuditoriuni. plana were mado 
for a auypar to ba grreo on Moniiay 
evening, January 'Si, nt t\ m> acloca 
in tho Lrocfarooco at the lilr-'h s luMil 
hiilltlliiK. An excellent siip)M>r vill ba 
aagwad m a coal af 8Bc per [data tart 
public in cordially invited to attaad 
the Kiip|K>r nntl the prOgeam after 
n-nrda In the niidit., inm 'Hu* pro 
agada will he used to i»ay for the new 
adbool piaao parohaaed by t.ho Parent 
ToiioherM. 
The entfrtnlniiieiu on Mumiay even-
lBg wna the W. Q 'P. II. stiver MIKIIII 
with MTH. A. IiiIII, the i-huli-
man in churgi*. 
The program oonaaatad of W. O. T. 
U. ri'inlinjfM hy Ihe followinK elght*i 
Ifrnde «irla: Kola Sliniu-.ni t-agfl 
Sinunoiis. Inn Kay Hanoi, June Jc . i-
.-I..U, Illi*. ,i .lull-rook and Mlldreil 
Meeker. Tin* moflal wan awaided to 
Mia.*- June JohaatoB 
A vhdin eolo by Mlea Wilna Linnm 
and u BlaaO duet, hy Mian I'ltimmer and 
Mliw June .loluiMton on-irluilod the pro-
grHin for the evening. 
ti> tho uioif atrlkiog though! behlad 
I i i ms v. hit h llio lioiikt plnu-
dits pa| ..v. r. ami snid. iu n letter 09 
C n \ Ale nam r -Miltlii'll : 
"Seldom, ii IVIT, hus th,' raanagr-
ni. IK nr tha ' irlando IfonlclpaJ andl-
t"rinm been able bo preaaal I mora 
enjoyable eiitertalnmenl t linn that 
provided b] the i t Clood Munioiimi 
Band "ii insi S'liidn.v aftaraooa. 
"Too muth praiaa oaaaoi bo gieaa 
to rMrector F. w . Benka f"i tha spien-
'iiu .. •untaattoa which i i - a leeteC 
V. 0. awell, Jr., It. xj. Qeajal and A. 
>'. Now man. the aoloteta are nr lists 
who aaaliy jaa tuy their piaaaa oo the 
progium. ihe uppeeraaoa, and the 
iiiL'i. degroe of ahowmaaahip which the 
liiiiui li;,s developed, muat be ind i t ed 
io 'lirii-tor J ii nke, with tha ao oyata 
iioi ni • .u'h and afa y member of the 
organisation, 
Tim paoplti of Orlando are gratafol 
to tha olty ot ;-i. Oloud for the op* 
portuaitj af hearing thla ftao group 
of mush u.ii- and ira Cael oMtaia that 
their \ isil \\ ill makt- our roliitioua 
• VM more cordial than they have been 
ln the past 
•With averj •^••u>\ whan ta bag eitl-
aana of Nt. cloud, for tho continued 
aneoaaa bo your band, ape ure." con-
dudea tba letter. 
Following the BatlgOlng bava come 
aoorea of eompUaaenta of the aonoaai 
fnini paopla both in Orlando und at. . 
Olood. H M writer was in Orlando 
Monday aad many peraona •bopped him 
to oongratalata the work of the Ht. 
Oloud artiata. Ukewiac, .. la^ge crowd 
listt'in'd to the ooncan from the city 
park bare where ll . IO. Crawford, of 
ihe Crawford Veetrle Bhop hod »r* 
'.viiged ona of bla radio ampltflera for 
tha benefit of thoaa who coaU not 
make the trip to Orlando. The re-
port af tho auaoarl oa thn ulr was 
aaaaUaat, aad naany oonKraiuiutioaa 
have hiin aaOandad lo Mr. Cruwford 
for his puhiio .service In this reepOOt 
as he mada no charge for installing 
tlie outlit for the home folks. 
An ejiiilmi' of Whtf Ihe hoi as folks 
who went tO Orlando thouglit of tbe 
sjoaeen is airikiugiy (old in the foiiow-
' 'o iulnuet i on Page Flvoj 
Arthur Oarao returned from 
nara F i t s . N. Y. laat Monday. 
NU 
ST. CLOUD BASKETBALL 
i EAM TAKES DOUBLE 
HEADER AT MT.VERDE 
Memliei-M nf llie btiyii' *unl the slrls ' 
l.itikellitill leiuiiH tif llio ft Cloud 
Mat nelioi.1 ji>iirni'.vi,il lo Ml Vonle liiHt 
Friday for u tlouhle bead.-r fpunt. with 
HI Venle ImlllHlrllll IshSSL Holll 
lit. Cltnitl ieiiiriH eiiiiti* out victorious. 
A Hceiniil double header game IH 
Hi'lieiliili'tl for next Friday afternoon, 
*. lieu itu, St. ,-l-.uiil teama will play 
White'- Haven at tho honu* eoert In 
Hu* ell j park. 
Carl Hnf-ul, iiccompaoied by Vr. and 
Mr*. Jeaao Van Klper, of Fiat Itock 
Mich., urrlv.tl Mi.nil.y to apeud Horn*-
timi* In riorlda. They expect to m*ke 
numerous trip* from Nt. Cioad or*r 
tbe .tat*. 
I'AI.K T W O THE ST. CLOUD THIBUNF, ST. CLOUD. FLORIDA r ' H I t S l l A V . .IAMAKV III. i»m 
\ 
AtCrtauSTttTribitite 
I'liMlnbi'il every Tfanraday l>v t)W 
HT. «T.OlTD TBIBBNO i i 'Mi 'WV 
Trlhini*' HuUdliMC. Bt Cloud, Tin. 
I'LAUD r. aoaNsoN PreaMeei 
A. v, jo insu.vi . ...Tlae-PieaMeel 
V. U. JOHNSON.SsvrsMary - T m i o r c r 
Hiitorr-i an. M'.'ioiil IIIINM IIIHII IIHI II IT 
at ihu aoaeaMaa al M » lead, Florida. 
Ailviii'l.ltiu illln alt iHnulih' an the 
3r«t of t-st.-h iB^uth PartlM aot kuuwu 
W un wil l IM* rtMHilr. ,1 to p*»- tn ml 
leeaa 
Tbo Tribal*** in pubiuh-sl eeaeg 
rhmiMla-' i a l iimUVd to any aa I "t* 
iiv riiin-ti MtAtcM. i>i-riurft' fr,-«. »•• no a 
m r ; HAS tor al* month* or TM tor 
thr***** .ti"in hi* nt Holly lu it.lv tiiu-v. 
r u n l e i *mlmrrl|.lt,iiiK tn po«t*ll iililuu 
f"i.V> pi*r jwir, 
IL M*mllng to youa •iib«-*rltitlou nl 
rtiiyu c u t e whcthor r**uru-iii ,,r ti«?w 
M b K i f t M ID c hun (ring your oddr***M 
IM MM to •tat** furiner H < I it re-**.. 
•aadhUJ not 'wa In liwiifl colaroaa. HV 
i UnsA t u r n for display adrarttalna 
fur. tabad on apfUauftaa, 
THK *i \ i i 
CL4UD * J0HN8ON IMItor In (*Wi* 
Hnd I'lilillnher 
M.i.Klt II -VW' .F l t AB-Juctat* Rdltor 
mil Ut'lHTil UltlinKfT of I'lllllt 
K. H PHlT.l'OTT - -*Aa»oL*lal*> Odlt'ir 
onl Sw.it, Jul ' and AtlrtTtltillig L>«*|it. 
I. O. COWOtt- Osatrtbetteg Bailor 
Adv-f lining llrprtrtmcfit 
AMERICAN PEOBH ASSOCIATION 
* w Ynrk N. T. .-.'troll. Mlrh 
fhl.-iK". UI. Atlanta Ua. 
HAN80N ADVKKTISiMJ 8KBVICT' 
Oviaodo, rn.ri.ia 
I.KKAN t'AKK <0„ 
at. Pf-terabtirg, Pla. 
Prsm 11*>parftn--nt 
DONALD i: EBLLBEfl 
L _ 
11*1 lir. Maaaaefeaartai ATenne 
TKI-KI'IIONE 4H 
• . ' •+-H-H4H 
i w n I'KIIH i: UII OM; TO £ 
MIAMI.IKS or COMMERCE? 
I Reran ae it unifies (hi1 pub 
in , of i in- . itj aad break -
< | l l \ \ " *•.'.',• I tUl. ' l I * •• "ll I I I . ' 
Re* am e ii in Ipa eraeea 
•ud • •• preaa aouaad optaioaa on 
im -i [ona affecting tha n • Ifa ta 
ol* the l i l v . 
• I. Hern use Ilo ot hor orgga* 
i/.niimi iuu aallal BO many of 
t in . - ihiest tui ' i ) o f |lu< i l l > in 
l o r t i n i t i i i i n 
4. Beeaaaa ii links tha city 
+ a Ith Hiin i in rreal bualnaaa nnd 
put iin' it- movement** 
". Recanae it holdf ap 40 
J iilnii of iivh development thai * 
I l "lul*. to llio . i i . mi run. 11 um ' id *£ 
•p whal i< helpful and tha allaalaa -J 
tion i.r whal la iiuimtui. 
8 Becanaa Ita a i Ivtttaa and 
•oeifi! lifi- imiki- i:.< axOhiimrt bet 
n-r husin.'s*. itu-it and bettor rtU-
n a 
7. Beoaoea it i*- UM gaoga af 
tba eiiy antarprlaa, proaperlty 
imi ;i inidi ionv, umi refleota ao* 
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la found in I*e» i aaaty, 
groaaoa Tha Ooafeaeraey J» 
•aid io bava atlltaad thla Iran during 
-.11 Wur for tha nmnufacturo of 
. niiiion. 
Sold haa i a dlacuvered ta Bern* 
aeanty aaar Broohavllla within 
. not, howavec, in paying 
guantltlei miUea a rhaanec method 
irartag M ta davelanad. 
Iha v.orhl Innious tOOhoal Three 
Krifiids, arhich, prior to the Ipantah* 
Anit'i u-ati >vnr inn uvms nnd munltioiis 
h Ipanlab I'm-i Bar tho Cuban 
pa tr lota, is -iill doing duly i 
boat at JachaoBvUlOi 
Tha bettieahip Ifaaaachoaatta whi.h 
•ei red durtai thi American 
«ur a wrach off tha n.ouih af Pan-
. aaai area • ti Lpped 
eQUlpmenl nnd utilized an a tar-
gei tor rttloa of tha Ooeal artillery 
oorpa. 
M:n <'li'iiny. county sent of ll.ikoi 
county, uiih. nnjh aoatberaat of Jack-
•onvllle, is only flva odtoa from UM 
line PPiamfnt tha Map, 
] tern nnd 
nf is tbe 
Apniiu liiiola Kivri 
traveled northward from Pa la 
i topped on tba lmiiude of 
Jachaonvllla ho would he In the At-
< <i iun about sixty mil OH east of 
t ' i i y . 
The Ifargola Aa LaTayetta u|Km hla 
vi-u i" ihis country Lu 10S8 wns gl?au 
.in entire townahlp in tioridn hy the 
atata in appreclatioB fur his assist-
anca ta the oolonlea durii ; the He-
voiuiion. Tin' townahlp adjclaa the 
.ity of lanahaaaaa oa tha oa^t. 
JefferaDO COUnty nnd Montleello 
iiiid hy kinsini'i) and friends 
of Thniiris .Ji'fferson from VirKir'.u 
Jual LOO years afro. 
uiie roud departn-aet up to 
St pi.-mi" i BO, 1921 bad completed 1. 
3009 mill's of bardeorfaoad hlghweja 
B iiiilos nf sniidrlny nnd tun rl 
raadi Tins luhimi' doea nol include 
tin* thouaaada <>f miles af roads built 
by the i-'iintii's. 
'•hi* Inaauaaa river which Inspired 
tor's world-fiuaooa song 
is II -iri'ttin In Heath Florida. 
TI. lUtaABda of toaatala paaa used in 
thr I'nlted Otataa ara &Qutppad with 
manntacturad In 
man company aaaaa years ago 
nd • |K-n urindiiu; plant at 
•ustta 
i awta i ta ta Bank, at TaBah t r 
mm, is the oldbal hunk la Florida. The 
State itnnk nt Qataey ims 
barter NO. 1 imr the i^ewis ln-
'i aa a liunkin.: hOBeO even en-
todataa this. 
'Ili- i . i i u m e to Hie harbor at Port 
.^ t .lm i- from tin* north. 
h'lapwhen* in iho Tribune appeara 
the uiiii.'umt-iiit'iii <>; Ifonroa Thomas, 
, sndidate la tha fane ptimarlea (or 
•upi rvlaor ct Mv Thomaa 
i* well known in Klaainuaee und Oi 
caola county. Ba is a nattva of ttUa 
. ..mnv aad had Uvad bare all hla 
in. . v . p i whan iif area lo military 
-i i \ loa 
io- weal io tin1 border with do Na 
rtonal Quard un.l later wanl to France 
in the \v..i-id Wur with tbe Slal DM 
•loa, where ba area coaimlealoaed a 
Heeond i.i.'iiii'iit'tiii r,{ infantry in Ann 
uai mit* on aa be became i'f aga 
llr \\i.~ honorabU dlecharged from tha 
;i]iti\ in May of 1910, umi returned to 
Klnalmuie*?, where he a orki d fo 
lit t.i hers HS n mechanic for I 
Later he wool lnt« buelnesa n. the 
loa "f the Qaaatte, ai 
Olaj aad Ttiomae, mui him' shop .nui 
gelling his lntereal bo Ur 
(iuy in tiuguel of 1998 iu- opened his 
own larage on ' innu t atreet, which 
in' i I'tiiluritii tP. September of l.''-'"'. 
in ii'L'". ba opened teal aatata of-
Hcea in Klaalmmee und ims continued 
in ihui buelneaa up to the preoaal time, 
in announdng his candidacy for the 
office of nipervleor of ngiatratloa ba 
l't li.-v.- himsi If .nullified to ndmiiiistrr 
thi office to the aatfafactloa «»f tha 
people of i is native ci natg, liis wide 
•cquaintarce uud many rrlenda In tbe 
MI.- make bha • fonaldable oga 
Nii.ni' Mr Thmaea is e j a r rM und 
bea twn chlldn it 
l i r a . I<i George ] of St, Cloud, the r e t i r ing p res iden t 
of the A m e r i c a n Legion l u a l l l a r y , lias done I m p o r t a n t w o r k 
with var loua p h i l a n t h r o p i c organlaat loni) of ae r ci ty. Elae 
wher i po thla page is a revleu of the work d o n e by Mrs . 
G e o r g e tn he r capaci ty as puolic ipir l l d cl t laen o l St, Cloi *. 
Flu.to 1-; P lke ' j StudlO, S t . Chuul . 
Al TO RACING AT 
THK TAMl'A F \ 1 R 
TA.MI'A- Autotnol.ile rutiliu' will 
•gala ba tho outstanding thrill pro-
ducing attraction ai tba Boutb FTor 
i la Fair, odflciala anaooaoad today 
•fter a t n i a g ooatracta Bor lhe pro* 
motion of a profeaatonal meal in wbMh 
i or mure ot the beat dl 
tba • ouatry would ba listtii gj I 
era 
Bl| Haugdahl, former World 
Idng, Fred Horary, for three yean 
dirt truek champion, Eddie Dally, 
gy**acuea Bpaod Hush, BobMo Qreen 
;
 iiiii'v young ..r Chicago, 
gam Hoffman of Sioux City, Iowa* 
uii craeh profaaaional atara have a! 
ready baaa atgaed t<> centnata lu ihe 
rarlooa events, officials bave aa-
DOPBOOd* 
Am< nu' the oars entered in tho waa 
petltlona «iii ba the famous aneedaray 
Miller niarliino in Whletl the veiernn 
Rorag has area aoovea of rlctoriaa 
throughout ihe United wtatee and Oan* 
a<ia fiiuiiiL' the lusi year. Baugdabl 
will ba ul tlie wheel of his Doted Hull 
smii aviation *-iir. aald i" ba 
iha Hataal dirt trash mofhlnse in the 
country. Cur ley foung, tha Chicago 
>i Iwaj driver, has brought tare 
machlnea here bat ims not named his 
running mal i I ••>t u ot ra ato 
Ipeedj l'i 1'iitenacs. 
Among the women of S t Cloud who 
have done Important work iu the phi 
tanthroptc organlaatlona, such us Red 
i i . - - . practical nuratag, Imerlcan Le 
gloii Auxiliary nnd < i\'h- organlaattoDS, 
no out' has given more unaelfiahl] of 
ber time then Ifra Bd Oa 
\\is. <;< orge waa born In Fankton, 
s.nitii iiak.ua, where aha graduated 
with blgbeei bonora From its public 
-rh.iiii- i.nttT married ami reading 
of tin* Bunahtne aad Oowera or Plor 
Ida ,nhe accompanied ber hoebead to 
si i 'loud aa ona of its earl] ploneei 
where ber hoim' imv become hunou 
for its ; 
\h Gtocige brought with bar H 
large experience In frnteinul and civic 
•ffaire, having nerved as nobh 
in the ftebekaha, and lur native city 
as a pn leader. I'i 
'»,.' rift* of Initiative and anal 
having i kf.'ii la totem In the needs of 
tbe young city, ahe entered aer rice la 
Ita behalf « It h ent hnnfaam Ti e preai 
limit of the Wo11,i a'- Improvement 
ClUb Mi I .1. W S.piiros. IIIUIII 
placed ber on a committee wltb .Mrs. 
s \v Cooper to arrange Bor i ri idlng 
room. Tin- first book s h i h . 
mo'it ii> Ifary < leorga with her baaa* 
d n v , "i'i thi- waa the itart 
of the library, now known us the Ve 
h iin*-' .Mi'iiioiiul Library of s:. Cloud. 
AH. r being oil*'led preetdent of tba 
* 111 i'1 i 'lull iu KM i. aha iiium-iii.iii'ty • 
agitated thi queatloa of pan It I 
four lots .MI ifnaaaehaaetta avenue, IHI-
tween Tenth and Eleventh treei , for 
i ho erection of a buUdlag. 
Ben Ing a aecond U rm aa pi 
With llu- aid of .Mrs j \\\ Kqulrea 
and Ulaa Bva Allen Bda full 
block between Ohio and Indiana are* 
nuea aud Beventh aad Btghtb itroeta. 
adorned ii with t raaa aad bm 
ni for ji tarn yeara and deeded it n 
the city i"i u park aad playgri und for 
lln- kiddles. This lii.iii'v -in.l is the 
pride of tin citlaeaa nnd tha tourlata* 
* H iai center 
M ir\ i ,i eh irter BMmbar 
i loud < 'bapter No. 16 * Irder of 
i i-ii-in si;ir, i'ii-*-.! Inatalled us 
\.f*. and it< aforthj matron in 1915 
and is stiii active in the order. Barvioi 
mi i a ifoiis (-omini! h i 
In the country'e mod In 191T, ns 
! i < hnii-iiuin of iin- financial eogfc 
mlttee of tha Red Oroaa aad flnaaoa 
[chairing oof tbe ooaaty Bed cross 
drive, sin* imi ii over tha ii-v* Tuk-
lurgical dreaalag courae with I 
J loo IHT eoni m.irk si:,, took charge or 
.iin uiukin< of dreeetnga for tha sold 
I iers in the trenelies, She snid that 
A Real Home 
For Funerals 
Onr new funeral homo ls ona of thr 
heat -equlppod estahiiahm«nta of lit* 
•writ ID the state. 
Kverr'..niK within ita wal la h a s heeii 
ordered with a view to comfort, eon 
renlenee and a soothing atmosphere. 
A bea ii 11 fn II y e r r s n j--*d rbapel, wl 11 
prlvHte retiring ro.mis ami ex i t s faei 
Mtate the servtee. 
~-a. . arranreuienta and eqnipment at 
your dlsptieAl when needed at reaaon 
able ratea. 





Miss Klizabeth McKenncy, who 
was crowned Queer, of the Palm 
Fete at Miami, Fla The city cele-
brated the Palm Fete with a pa-
rade, an historical pageant repra** 
saenting the landing of Columbus 













sin* did imt give unlil ii Inn l util II 
sin' gave hor bag 
in 1996, tha Ami'iii-nn fiagjag Boat 
deeiring to eaiahlLsh an auxtllary, alect 
tii Mrs. xi ge ns prealdent. IM belag 
UH IK r-.oii in oarry an 'npablg tha 
great wori-
UBAP VKAK DINNER DANCE 
Tlie member* of tha Quadrille * lob 
entertained with a dlnaei ianca Vnon 
iluy evening in Hotel st. Cloud The 
uccaaloc waa In honor otf the birthday 
i.i one of iin' BMnahera Thirty aeven 
im iied gueat a ara pre ant 
\ii • Ilamllton Tracey, xHearaace, 
N V.. lm-. st: l ived In g) I'loitd when* 
aba will s] lent i the re*iialalng 
montha of tha winter, sin* is reeldtng 
ai tn."i Now fork avenue, atra iinmii-
lon -pint nisi wlnli'i- in :'-•. CSotld and 
announced hor Inteatloa i h u of p.;,.! 
in j,' tilt lu r future wlnl'TN fn tin- "Won 
der r i ty ." 
John D. Uoekefoller is already ut 
his winter home ul Oi inoinl <md lakes 
his daily rounds on the golf grounds. 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
S H N<*» York Ayeinip 
Sunihlj tiill.iol Ht I" llll A. M 
II IV III MMKI.I-, Siurt. 
6 6 6 
tr. 
at s l'r,-**rlptl**i fur 
Colds, G r i p p s , F l u , Dsn^u**, 
Bi l ious Fcvar and M a l a r i n . 
II k Uh, KM. f*nw>. 
11- lTt 
> i 
VI " " " **f*i i » 3^M 
Why Suffer 
•',*.lll llttsul ftitHI'lll nr 
hfi.il o o l d s l 
Catarrh 
.Telly 
iiiv.-s prompt anil -/ratify-
ing ri'liif, 
t .on\t.niently applied by 
imifiii at>ula t ip . 
50c 
Edwards' Pharmacy 
nm $_<y%cJ& mmtm 
St . ( l o u d , F l o r i d a 
ADYERTISE In The TRIBUNE For RESULTS. 
&*itlmma1mbir^ ^ ^ \ 
SAY " B A Y E R A S P I R I N " and INSIST! 
Unless you s;e the "Bayer Cross" on tablets you are 
not getting the genuine Bayer Aspirin proved sue 
by millions and prescribed by physicians for 25 yearTi. 
DOES NOT AFFECT THE HEART a 
Sbkfi 
Uaa. aaa* at term 
Accent on[y " B a y e r " p a c k a g e 
which conta ins p ruvcn di rec t ions . 
l l a m l . - l l . v a r ia.,. ' , at IH tahl . - l . 
Al>* l.tittir, ... 2 . in,,. ,00 -Uruirvi.t*. 
alaaitiatiiua. a, auM.*auM,uua*7i*Maia. M , a a , u * a * 
2(J$df(-tf)i/ef< 
S H O E S 
EVERYWHERE! 
\V<- Are Exclusive 
Agents for St. Cloud 
The Better Dressed Man Wears 
WALKOVER Shoes 
1 ne rersons Co. 
^Illlllillll!lllllllllllllll!lll!lllll!lll!l!l!ll!ll!lll!lllllllllllll!l!lillllllllllllllllllllll^ 
I FOR SALE I 
1 OR TRADE | 
Two homes built at a cost of $7,000 
each. These homes have hardwood 
floors, tiled bath and porches, large 
closets and construction is highest 
grade thruout. 
I will seil or trade either or both for 
mortgages, stocks, bonds and vacant 
lots and at the market of today where-
by the purchaser will profit $3,000 
on the purchase price of each home, 
or I will sell them upon monthly pay-
ments. Here is your chance to get 
an elegant home without any money 
whatever. What have you to offer 
in trade? 
| G. C. HUNTER, Owner | ir 
a*5 Or Your Oitm Broker. All broker* Protected. 
^<llllllli;illllllllllilllll!llll!lillllllllllllllll!lilllllll!illlllllllllllllllllllllllllllllllllli7H 
T I M K S I > A \ J A M \H\ I t , l»2H THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r\i,i n n u i r 
M U . M . M i l s , (>, I1 O U i 1:1 I 
I ' K I . K I t H A T l - ; O O l I 
\\ B O D I N G A N M V K I I S A l . ' V 
Mr and Mra <> P. Gi l le t te aale 
i.i , i , , I i Jn* f i l l , i Hi anniversary of t l io l r 
ina r r luge al thei r hi n Mlaaiaalpgrt 
avenue en Tueeday, January 17. 
I ' i . i i i i * ' l y nt 6:80 tin* IMICN.H W M T 
inv i ted ni Du- d in ing r wblcb waa 
beaut i fu l ly deposited in arldta nnd 
uoi' i Tho table, w i t h o large o iha 
w i i h f i f t y golden candloe aa e ceetar 
pi f , i a*aa laden w i th mi old faahlonod 
o l i i i ' kn i i l lnner. 
FtoUoarfng tin* d inner the room waa 
otaarod n in i t in- eveni1 - woa agaai 
daaelng i in* oii i feahloned daoaaa, 
NH.I--H aad i i i i i ni ioii-< nmi in ush* hy 
Uiboltx ' (*rchealni. 
Tin- happy couple a/era tbe radp l 
out.*, of many gold placea froaa beene 
m id abeoad, nnd alen n great nuniy 
car ta ami telegrams f rom Frlenda in 
various parte of tin* (Totted Htetea nml 
Cnini i l i i . 
Those i i r ist ' i i t were M i . nml Mrs. 
Humi . Mm. .1. l i t t le r , Mr. nml .Mrn. Ah-
i-nt t Mrs B 0 M . ' I I I 0 W, Uneola, 
.Mr. mid Mrs. A K. IVdd i . • .. n, 1JHV> 
Abbott, M r aad Mra Todd, Ufa . Bella 
Ash. Mr. nnil Mrs. I'tins Nelson. Mr 
:ind Mrn. Onis. Battery. "Mrs A. Con 
Kiln mid Mi mui Mrs. I > I1 I ' i l l c t i 
| ( r( d\ Mei ii.iiii.•'•• I 'a ( " i " i Lola B, 
Brown, Miss Bwlag and Mr. Ruaaell, 
1
 :MI<I a group nf W, 0. T. U -oor - pre 
Men tod hy Ut i le Misses l .yi i iu aad I ' l l - ' 
i-ilin I-Mngamiith, 
At tent ion is called to the date of U M 
I I I M n n . i n i r ,.r the TourtOt d o b on 
I i l i ' i u i : * fl 
A f A l . l l l A t . K OF Ml tS. M I H I A M 
i.tl I s \ TO Mit JOHN 0 OOWOBB 
IS ANNOUNCED 
Krlelio In K i n.-e mnl SI, Cl ' -" I 
received ni ^ouaoemeata Insi » T , K of 
ttie marr iage ot . . r e Mi r iam qu laa , 
of Klaalmmee, and Mr. John 11 Ooa 
gar, nt I t . Oloud, on Fr iday , January 
i; I . M I iv wua Miiieily . . i l i um 
lead al noon bj toe Bae, I I . J. John* 
son, paator of tbe Obr lat lan chareh <>f 
KINHIHIIIM'O, ul his hoim* 
l i r e (Niwger Is the daughter of Mrn. 
Nett le i i u i i i i . of Kleatnunev, and baa 
inu l ived In Hull r i l y n i l l u r l i fe, has 
QiaBJ ft lends there, 
M r Cearger b tu been a valued iimni-
bar of ihe ateff of tbe s i . Olood T r i -
1
 I iinie lor Htiini' yen is . a ml hus nuniy 
' f r ioni ls hoth here aad In Kissininiee 
w ho extend congraj uletieee, 
|'..|- lhe : •'•ewelil Mr. l l inl Mrs, 
Oowger w\Y, ntaTta tVefv b o o n in K is-
sininiee. l o l v 111 , ossihly ninke SI 
Cloud their rodtdenee latai 
LABOR ATTKNDANCK 
BN.TOYH M K I - : T I N < ; S 
uK" T o r n 1 S T C L U B 
\ loega ni ii-in in nt'e w a i pteeeni al 
I l le OMOtlBg of l l ie Tour is t nssoelu t loh, 
whlcb met al the d a b house m *in r i i * . 
in i rk ou Moeday, l a o o a r y in . w i i h 
1'resilient Da a Bmtth preeldlag, 
\ o UIISIIMI ly i ii ton sliu*^ leal in o or 
l lie af i et it MI, 11 > . ni er l ni i i i in nt wns mi 
by M r i ** r: I in rdinan " I i »n> 
n .mi i i i i n h --ini.* i l i n-t tm of ihe depart 
menl of Horial mor i i l l t y . of the NV 0 
r. i a bo area lot roduired bj U n i 
\ f I 'nrker state di rector of obr la t lan 
i i t teaaaalp nf the vv. O. T i l i t 
lore u iv i in . bar edifreea, M n i i a n i 
ma n gave by apodal requeal n aolo, 
I l i l i i i l i l lh . i ..ti 11( i i l l t . l i " Her WOrdd 
aaaaa v a n laatruot lve, pa r t i cu te r l j ta 
luirenlH. 
r in i iH w e i r i i imlo lor l l ie phn i c for 
the viniouN lo iu i s i orgenlaaUoaa to 
lie hehl i l l 0000 nl Ihi Huh house oil 
'ri ini-Kiii iy. January 86, Beery om* is 
a loaf lo In Hiu il Well f i l led O f lgM 
nnd ,-IIH'I ii kn i fe, fork , spoon uml eup 
*Mnm .how ih t coffee, M g a r end 
i re i i i n wi l t ba | i in \ i i l i ' i l fr.-e of . l i i n ^e 
r'our tad lea f rom curb tour I si organ 
laatlon have hern appointed bj tha 
piosideiiiM of Ihese oi'irnnl/.ntlons to 
aerva oo the eeaiailt taa (or ptenlc ur-
rangemeeta The home folfca HH well 
as l l ie liMII'lsts l ire eon l l l l l l y invi ted 
UIK) a apodal I m i t a t i o n Is extended. 
Other ninnl.eis on ihe |ui i i*ram thn l 
were very much enjoyed, were u qunr 
T W I N n u t T I I H A V S 
CBLEBRATBD THI ItSMAV 
/ mosi dellgbtfal affair was iimt 
i:iveii Thursday. .1 nnun ry .">. ut t i io 
Maal Lake Club when Mrs. DaBo Oog*. 
I'li'im-i'ly of Dea Moims. Iowa. und 
Mrs. \V I: Mm I ' l ieisoi i . former ly of 
tJ ren iv i l le Pa . e ider ln hied for ty 111-
\ 11 eii gueete, tbe occaalon belag the 
bi r thday of eaefa of the aeateaeaa 
\ - v i t a l pleee ole|n's| t i l pl'o\ id ' 'I 
UlUelG for dnm inu tbfOUgfaoUl the 
evening At a lute hour a 
i.ui t i t luncheon conalatlng of sand 
Baled «ake am) eoffee was 
nerved by tbe hao boabaaaaa 
Mra i ' t i \ and Mr- MacPhereou were 
the le t ip ie i i i s of iiiaiiv beaut i fu l aad 
I I - I * In i b i r thday d f t a , 
U V I N Q H T O N C L U B 
\ i i ; i ; i s i \ ( i n u r n A W I \ 
The agular meetlag of the U v l a g a 
ton Club co the Methodlal cherota w i n 
he held in lhe i l n n t l i a i inrx on l-'ridtl^ 
afaara i al 0:10 p m Tho beataoaea 
for lhe af lernoon w i l l he Mrs, Mulvi l l io 
ami H n . N'esl.iil 
H K l i l I.AI1 M I I ' l I N i ; OF 
MICHIGAN ASSOCIATION 
In m i i ut la in i u i l h plans 11111111' 111 
the praoaadlog aiaatlog of tha Mlchlg1 a 
Asset iu t ion, the members met for 11 
noon picnic dinner a l the eluh boeao 
in the d t f |Nirk 00 \Vednestla,\ Jmni 
ary 4th. 
Kor i \ n i . . inenihets uid inv i ted 
j-nests were seil'. 'd Hi III' tuhleS lo 
enjoy tbe houni t fu l d inner 
chai rman of the county Bod 0-roea 
ta i led lo order hy the president for 
tba regular bn I Melon, The 
meetlag waa opened by tha " ' i g twg nf 
Palm Theatre Arcade Theatre 
CONN BUILDING 
HT. t i / t l l l ) . K1.A. 
T l l l K S K W A M I K K I D A V 
,lii,ni7ir> III ami T'n 
MH.r.1 *. M I I o n it .....I U M I O D V 
in 
"THE DEMI-BRIDF" 
A. ItuIK* l l l l i l - Ft i r t t ' t '< tl l lrrl y 
u i l h 
"KOKO'.S mmmW 
An luU.v.'ll r.tiiM.ly 
innl 
l l r l n t N i ' . " , 
Adult* tor r i i l ldn-n m. 
8A11 Ull XX 
• i7 i i i i i . i i* n 
J A I K 1,1'IIKN 
lu 
"SHOOTIN" IRONS" 
A r . i rut nt "'XVt»stt f n " 
i\ i i h 
MANY A SMI"* 
A W l i l r l w l n i l ( 'n i i i i i ly 
nn.l 
I ' l r a t n i i i t i l NcWH 
M O N I I A V A N I I T l KNI1AY 
January t l .n i l 24 
X M I I I I I "It S I I 'KK K K A T I K K 
«KN|. STRATTON I'OKTKK'H 
"The Magic Garden" 
(Flral Tini , . A l I.s*, "aha., RDr) 
w i t h 
I L l s l l I I A IK K I K M I H " 
A ' l l i ' i l l i l . . ' I'nrinr"" < ' . . ' i i . ' i ly 
Atl. i l l* 411,' I l i i l . l r .- i i 30c 
WrODNKNUAY A N I I T l l l l R N D A Y 
I.i.nmi * 211 and 211 
"Roiled Stockings" 
I ' n m l i ' r i t i l l f r ! . ' I ' lny 
Wi l l i 
L.tllls.' ItrmtliH 
Jaina-r. Hal l mid I ' l u i r lm K o r r r l l 




No Advance In I 'r lr .s 





"A Man's Past" 
with 
CONRAD VE1DT 




Wil l i 
JACK HOLT 
T r o o p e r 77 
l * \ I I I I N K X V S 
SATURDAY 
"One Glorious Scrap" 
with 
FRED HUMES 
I X I I I I . . . M l 1 * 
MONDAY 
V I C T O R l U l . O ' S 
"Les Miserables" 
A l l M i l l 1'H.sl 








O U R «. . \ " . . nx iKi ix 
WEDNESDAY NIGHT 
IS SILVER NIGHT 
"Amere in . " fo l lowed w i th pra><. hv 
the chaplain. 
The minutes of the lust etlBg were 
read aad approved • tha tn 'usurer re 
pol led a balance on hand of ,"?11 di 
a t ten t ion una* called bs tha BH1 
ihai aeeeral membera had paeaad aemg 
du i ' t i ' " ih . . paal yenr, mid nl tho r**-
ipiesl ol the eln i l r in i in n i l present 
atOOg nnd sl.md lor a moment w l l h 
ho wed beada, u si h u t I ri hide lo (lie 
memory of the thud . 
I'he fo l lowing oi i fLert ' i i l luinl i l , ur 
reaged hy tha program comnl t tee w a i 
prea n t i " . a f te r tin- completion of the 
hnsiness of the dny. 
Heading bg M r v M e \ \ r " 
Vocal solo hy Mrs. SiinH, 
\ if il in soio. Norman Bouchard, 
Recitat ion by Mr i realon 
Htoig by tiio audience, "Michigan 
Bong." 
The aeaoclatlon adjourned bo DMel 
again the H I M ITadnoodaj in Kehr 
ua, > 
PHILATHBA lt,\)tA<i A 
C L A S S I I A S . L I L L Y 
VVRINBB lt< IAS r 
i h . - Phllathaa Baracea claaa of bqi 
l .apt isi elnireh enjoyed u weii ier roiiHt 
al Lefea I.i/.zio last Ki idnx ev. nlriK. 
Raj i ve i i i i n ; was planned hy Miss 
Ruby ' i l n t l a l l e lmi rmun of i'ie aOOlal 
committee 
Those Bt ten ding were Misses Alpha 
Wood, Al lan K i l l / . . K idn T lndu l l . 
Martha fa te * , a lma TlndaU v li 
«inin Olaunom Utbel Haaunoad, Mary 
A. Brace] . Virgin] i Davla, Maty I N I 
beraon Dora • umpbell, Cora »'ampbell. 
Lam,i i tales Mal-flna Dales Ireae 
Batteti, Mi | i n n . and Mrs Auabona: 
il* i-i t. . Tay lor , C l i f fo rd Mc 
Ooalnugfa. Gordon Atchlnaon Ke i th 
Weymuth, it it g te lnwlader, C l i f ton 
Bddj K . i i i a i l i M a i U i l l ami Krnn l . 
Phl lpot l 
«» i: s BENEFIT C A I I I I 
1 A IM Y S A T I H H . W 
St. Cloud c i . , , . , 1 , , \,» m o rde r or 
Baaearn Bt-u- wi i give a benefit aatd 
pa t ty Sal ar«my af lernoon. . Imnuiry 
liK, i i i tb,* Toor lal d o b In the etty 
pa rk 
MU \ M > MEH DAWXJDV 
i : \ T I . I ' T \ | \ T L L S H A V C l . U i 
Mr. and Mra 11 B. Daaiay enter 
tnineii the member .'f tbe Toe**-day even-
In j : elut. and i v i i a l gueata th is week 
a l I l n i i I I IUII I ou Alalia.nu aveium, 
After ihe ereulng of lu-.dnr. a oooal 
nf ta l ly soons ahowed that Mrs. I., c. 
Het t inger beld high score for the 
ladies, i i i i t i I cm Armatroog held h igh 
acore for ibe men, 
Itofreshhieuts nnnaiattag <>f f r u i t 
aalad, el watcta, axyaha oafea nnd 
eoffee t m a rved 
Thoae p i i - e n i were btt, and Mie, 
Colvln i 'a rl.< r. Mr. iind Mis I '. A. 
Hn lhy , Mr and Mrs. *i M. Mitchel l , 
Mr. mid Mrs Herbert Hales, Mini A r m 
etroag, Mr. and Mra n B, Crawfo rd , 
Mrs. Ka lhe i ine LYiu h. Mrs. L. C.. 
Hett luger u i ' i Mrs. I^'slle I 'mker 
Mi-is .1 I'. CHUNN BNTRKTATN 
I- K I I I A N p . i t i i M i i : i i . r u 
Mrs. .1. D Chunn entertalaed al her 
b Prides " f ternoon ihe member i 
of Ihe L , . | a v \ I I. i IHK. I I Club mid it 
numher oi' g0> i 
Mrs. Frerl T U I H H holt] hlgb aOOTO tOt 
the afternoon and was awarded otab 
priOe ^ - I , W, I 'o i ler received 
goan, j i i i / e . 
A luacheon of f r a i l M l a d , hot r d l H 
ainl •! oa U a i rvi 'd al the in i i - Iii 
atea *»f •eeereJ j i ing ieaal i ia i o f bridge. 
Tha gaaata preaenl were Meedamea 
.r. H. Woabeott, M Qoodi ioh. H inn* 
ham. TiiL'b*. .1 Vineeni. Sharp. A. P. 
Clark . S. \V. I 'orter, i ; . M. Mi l ael l , 
i G Mi tchel l nml L. c. Blddle. Mem-
bera of t h i dlUU present were M<s 
iIniin K Win . Hums, An ion Slory, L i l -
ian ti <;..ij*\ih. Wi, , C| - I , I I I , A. 0 , Hodo. 
II. F. Batrooer, Pi te Bhermaa. Fred 
Tul l i s and Miss Louise ' lode, ine l of 
Mrs. A. C. Bode 
L. J. Ruehlen 
Gets Suit No 13. 
It not a Member 
Investigate! 
Pv eats 3Joqqcru 
Join the Tribune family. 
While There Are 
a Few REAL 
Bargains 
In new and modern homes on the mar-
ket at unheard of prices. These homes 
are well located and were built to meet 
the needs of homeseekers who desire a 
comfortable place to live. As an invest-
ment, the ten homes offered by this 
company offer the safest proposition 
now on the market in St. Cloud. You 
will have to see these homes to fully 
appreciate them. 
Call on any licensed broker in St. Cloud 
or visit our office. 
St. Cloud Building Corporation 
Office—N. Y. Ave. Between 10th and llth Sts. LEON D. LAMB 
P A G E F l l l ' l t T H K ST. c i . O l ' l ) T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O U I D A T H U R S D A Y , J A N U A K Y 19. l t !K 
CENTRAL FLORIDA IS 
PROMISED GREATEST 
ALL ROUND FAIR 
K
lv?v„M.,,,^^^.^,v.,^^i,s;,, 
_ H A S P R O V I D E D H>l l 
H- M l K I S I I I M \ K K 
E X H I B I T I O N 
H I S T O R I C 
O R L A N D O . l*l.i.. .Iin. i' ' 
Uovernor Job-it VT. Mar t in Is tt** 
Ilt-lat* ••• i1"" Centra l F lo r ida B»• 
i, « i , i , i, I M ' I I be beld ber* l . ' l ' 
. 26, ."7...in - the '...i.in..-• 
„ ( ti, , . event, su i t ing Umi H ttorit 
„ „ . . - . , . : n u n : , to demon 
s i r . i i , ' to Hi." public tin- 7ii;iiiiiliii"i 'i. 
bort l t u l tura l mi'i Indsot r la l reooorce* 
„ f -.1 ni l .1 -."' tl ' I "I ato-
ttUh i" nik* <•'•• o p p o r t u n l t j 
pernor in i.l- le t ter , "of eoss 
ror tbi* Bspoottlon. u 
give* i n - dlfferenl countio* a w o n d e r 
ful oppor tun i ty to "bow ilu- I'nl'Hi' 
j „ ,t " i m i Is bsbaf .it'll." 1..MH1.I i l " ' 
o d r s n c e m of t he ogrleottUTSl, hor t l -
fiiiiiiriii mnl Indus t r i a l r s s o o r s s s of 
ih. , , iiir-ii oectloa i.t' n o r l d a , l Omm 
t ha i tbe c t t laena at t h* coan t taa ps r t i 
c-lpatlng win niki" an interest la DM 
, - in .sn .n i and " l i t ii'-iv.' tu. Btona an* 
tu rned In h a , lng • . c l i e n t oxhlbl t* 
which tbey n i f . 'iiiml. i>* "< ' i ' i " - - " 
N a t h a n Mayo, Btate conunloolooar .if 
a g r i c u l t u r e , treaaad tb* l imjor t snes 
.,, ,*,.- ...
 ; ,, ,n ao -ni.I po l s t sd " J i Hit' 
uummaudu ig iwaltlon ol th o t r a l 
aectlon In Ibe s g r l c u l t a r s l BBd in.Ins 
i n , t ! derel t lament t.f F lo r lds 
Seduced ra i l road far** t ro ts sll 
point* in t ' l . . i i . l . -liniii.. will I-' 
in efroct tot i i . . ' period of tht Cont ro l 
i-l,,ri.in Uxpo Itlon which will in- bsld 
l„ i,- r . in iini* L'I to -*•'•. in i i . r . l i i . 
7i looal mi'i Joint p a a a s n i s r ta r i f f Imi , 
I . I in l**a*d by w . l l . Howard , ol 
, ,,.,.nt for ill roads la tba South- J 
urn Jolnl r a r l f f a r aa . 
A apaelal .-\. ur.-iou Cora fur rj.un.1 
t r i p t icket* for and ui ielm t b s 
regal*i on* wny ( s r s tr i l l p reva i l 
l l n l l l . ill lr..i ,11 ~ III F l . i l i ' l l l Oil t l lS ft* 
I..wiiii: c a r r i e r . Aplachlcols Nor tba rn 
,i Min in.i a sn im A n d r e w . 
I*,,,* I! i i lni i* . At lant ic . ' . . list l.lne. 
i i.., i.i i i I-I i -...-i-t iiiiiliviiy nn.l Hi.. 
.1 i l r I.ini' The At lant ic i loaal 
U n * I I . T - u t iiji-iit t'-.r tiif rmiij.ii 
S o u t h e r n Ra i l road and al l fures SI* 
riinui n t i n - eff*et t*s "ii UM f*-riner 
road apply M th* lat ter , 
Tl i . ' nii i". .ii,.! r s fu l sMons governing 
. i i i t a r i f f iii-..*i.i." tor da t sa ol 
sale , i l u - - of Hearst* *nd stop-ovo» 
p r l , lies** ri, i.t-is will l«- Bold L-.....I 
f.ir it-.' fr.iin or iginal - lu l l inj; polnl 
.tu F e b r u a r y I'II i . ' mi Inclusive. Ticket* 
win 7ii-u BS -..i.t "ii I'fi'i nm". '-'•"• t ro t s 
s t a t i o n . ..n.i tor t r a l s a af thai da t a 
wblcb s r s s cbsda l sd to u r . ' ln Or-
laiiili, mi ..r ir IT i. n i. T i c k e t * fc r 
t b s r e tu rn t r i p will IM •Bod unt i l niid 
i,iulif -'I" l-'.-l.iu;ir.v J'T. 
. - l u l ' i n . - r - will bS nil..\i "'I i.ii.'ti illl 
tborl i -
iT-II ar lng .-itit'iiti.'ii *.n iii.-
a g r i c u l t u r a l and ho r t i cu l t u r a l rssosr* 
oaa ol it-iiirni i-'luri.lii tbs d i sp l sya of 
t I.-.I 11 .i i-r. I tli'i-711 tini'iil uf t he 
i \|.ii-iii.iiL a r e ex-
p*ctad t " proT* "f . . i i i-i .ui. i i iu ' l a t s r 
f-i in fi.rini-r-. , i i i n- iiit-ti nn.l the gen-
e r a ! pulili.- nf llic rich |i|t.ilii'itii7 r-
Kii.n. Ti..- axpoott lon, whleh I* e n t e r 
in,,' i i - e l g h t s s n t h yaar, will ba hold 
he re Feb rua ry -". t " --" inclusive. 
Hor s to fo r s ti a s * bean known BS U M 
Bab-Troples l aOdwhatar M r . 
K . , ' M.i.'it' .'iL'i-itTiltiirul agen t of, 
O r s n g a oonstT. Is in c b a r g s "f «l i ex-
int . i i - an t s rad in tin* a g r i r a l t u r s l ds* 
par tmt-nt . Inc lodad In th i s d s s s t t m . 
t lmi a r c t b e d i sp l sya M t e r s d by : ie 
iiin.' i-t-iitritl ]-'J,iriilii ut.unl ii't* |tlll'llci-
iwl ing in ili.- event 'I'll,- i - t inn l ic a r c 
B r e v a r d , Clay. Luke . Mar lon , Orange , 
OHceola. I-uiiiiiiu. Scniinolt* ami Volu-
mmte. 
Reader* dt/nntig a />• r.-,onat reply con aJdreta 
Mx** Flo, in com of 'hit %%ewpap*r. 
A Time Saving Table 
OR 
H e r e is s h . wn the r ecen t ly in -
mih i i r a l ed M a y o r of N e w b u r y p o r i , 
M a s i . A n d r e w J o s e p h Gillis, w h o 
i i k n o w n as " B o s s y " in h i s h o m e 
ci ty. M a y o r Gill is s a y s he intend*? 
t o s h o w ' em h o w a c i tv o u g h t t o 
ha r un . 
Marriage i * u OaaafJUeo 
l a a Kio 
i iiavi* baaa tgofr led ooly • yaati 
inol a m still ver.v inu. li In love with 
tm lm-* La: it I. hut I .I. ui i iH'lievp lu* 
t.i r . s for nie uny loagOf Before ttO 
were umi ri.* I he u . i s Ihe most won 
der fo l aweal baati to tin- wor ld A n i 
now lie baa ChOOgOd ' <'ii)|ili'!el> ' Why 
he n- ' \e , ' tella DM tlO mWtt I nn* DOC 
thnl ba t l i inks I a m Dgebtj! or tha t 
i looi- ni-'i*. B a oovor ac iog i BM aeod j 
or tlo.vers, o r s i l i c o s i s takii.*; uu' bo 
a p lace ot ..mu.-teiiienr. un l e s s i a sk 
l\;in to, And Uni t ' s t h e p-oint I wnni 
hiin to do t h o s e t i l ings w i t h o u t Tielnir 
asl 'oil. W h e n I toll h im he i o e o n l 
love me lit* l a u g h s a n d tel ls uie 1 a m 
Mlly. H o w m n I milk*.* Iiiin m o r e nt-
t . ' l i l n e - T>. D . 
MUCH INTEREST IN 
FLORIDA ANGLER 
CONTEST SEEN 
I I .e i i n v shoiihl fo i usk you to iniike 
tor i: oao Ortng nctliilug t«> you hut 
UtaQapplnaaa. 1 nm nfra i t i . my d e a r , 
thai youi lil'rentK u r e very | U'INII. 
Ollieiw ise, they wotihl nol ask you 
to give . sU those nn gn moal poroHta 
i lesiif for l l ieir e h l h l r e i i - y o u l l i . gOOd 
l in i . s , fOOOg f r iends , anil fliuilly, I I O T 
a'"-' < happy m a r r i a g e . 
in iiiis r e g a r d , it wooW be IU.I . . an 
wise of you ID follow Ihoi r d i e l a l e : 
K. nit 'inher • no m a t t e r w h a l OOgpaoa 
> «aii do not h a v e to m a r r y any olio. 
i in l i -s ymi elioose. Il may r e p i l r e 
i i . i ishienihie a t rcugt l i »>.' dksCoeOn la 
. i i i in i ie lo refiist* the i r ilfiiKi lull, - b u t 
in Iho end it will s a v e you m u c h t*rea-
ter mise ry t hu : you will ex j ie r lcnce a i 
home d u o t o y o u r re fusa l to m a r r y n 
man ymi ilo nol c u r e for. 
in 
t h e I 
Apiiruxiuiailely $1.7IKMHI |0 prize.*!, 
di.stri i n i iti o r a r 18 -i ei i tu grtmiiH, 
will in- a w o r d e d fw couaty exhib i t s . 
E x h i h i t - of c i t r u s 11 nil**, hy coun t i e s 
h e a d s t he list a s g r o u p om\ l-"**cli ex 
hihi t is tO eonsist .rf at hi is t thfOa 
wtandnnl var ie t ies of OTaBgaa, two of 
arni iefrui t , one of tn i igfr ines ami four 
of minor r a r l a t l a e P e n t a w e r d a win 
lx* iii.oh la ih i s group, gt00.00 for t he 
Oral pr 'aa, $75.(*o for aaoond prize, 
$00.00 fm t h i r d pr lae ami 050.00 for 
f o u r t h prt 
Nicoartmguan Rebel Chief ( 
A recen t s n a p s h o t , lo»t rece ived 
Jrt M a r i n e C o r p s H e a d q u a r t e r s , o i 
fGewtrral A u g i s t i n o S e n d . n o , l eader 
mi the r e v o i a t i o n i s t s in N i c e . e g u a 
\A a a n b t r o l m a r i n e s h a v e los t 
nhmmr l ive* in b a t t l e s w i t h l k e « a -
i e a s i e r Gaawrel ' i i a i j i a a . 
• > U 1 , 0 \ I ' 0 Kin. - -Insl M the 
na t iona l ehamplonBhlpa of 
Nat ional lesocial bcMwtinc -ui-
ttret ta tha a t t en t i on of fore-
in.-1 oaatera «-f t he na t ion d o t i n g tin* 
s u m m e r montha, t he a n n u a l R-mitbern 
t o u r n a m e n t is a t t r a c t 
ling i ng i l og a z p e r t a of tbo ae* 
M.UI d u r i n g the w i n t e r m o n t h s . 
T h a BBCO-va a n n u a l S o u t h e r n Bta tea 
OOatlng Ti'iiri..i ;ieiit. which will ba 
held in O r l a n d o from i v i u m i r y 0 to 
11 inclusive, l ias a l r e e d j e i l le t i H I 
oral a teUar a n g l i n g a e t a t a bo oeotre l 
F lor ida . nUnong t h e m a r e Mr 
i i i u r s i Mr. und Uta WW te r 
WiPioai . an.l Dr. .1 W. I 'inUlmin who 
a r e In Orlando* and a r e t a k i n g dai ly 
su rveys of t he i r nh i l i iy on beaut i fu l 
i oka Bala. 
P r o m tm' Bou the rn s t a t e s T o u r n a -
ment s t andpo in t , W a l t e r W l U a a n and 
I ...ii R u r a l .iro h o l d i n g the c e n t e r .rf 
c o n e a n t r e t l o e n s it wan be tween t h e s e 
t e n t h u ' t h e S o u t h e r n S u i t e * 
t rophy and all e r e o n d c h a m p l o n a h l o 
hinged d u r i n g tha Iftrt t o e r n a m e e t 
Mr H e r a t among o t h e r s and v a r i o u s 
II rtls. holds t in ' nil a r o u n d I n d i a n a 
el ininplnn^hipa a n d t h e na t i ona l 0 / 9 
ounce dLtetenoa easiim* tlUea. Ut. WOI 
man h a s a i u o n * ills eollei- tnui- uf 
Miles t h e all a r o u n d Illiix-is t i t le , the 
na t iona l "• I o u n c e 00001069 OM is 
nil a r o u n d s o u t h e r n s t a t e s 
c h a m p t o a Wi l iman iron tha s o u t h e r n 
t i t le Eaal r e a r " " tho laal eaal oC tha 
i n n r n a m e n l over B u r e t h.v o n e de-
merM the two p d t i g to tha p l a t fo rm 
tied for high s t o r e r-T t h e i r lust aael 
of iiie t o u r n a m o n t . 
Mi Hurel holds t he I n d i a n a Lod lea 
nplon bolt cae ter . s h e ims 
l»een n a t i o n a l Imlles a icura t -y 
pion four t imee a n d IH present fi/S 
ounce nntioi ial c h a m p i o n and h i s per-
m a n e n t possession of t h e Brown n l -
•ice, Hot 1 N a t i o n a l t rophy ef D0Oa 
ver. K M . W i l l m a n IH fo rmer Indies 
natl ' -niil | / t -ounce a c c u r a c y t i t l e hold-
er. 
I>r. J . \V. r i n k h a m of Aslxiry T u r k . 
New .Jersey, is a n iiitei na ti.-nal BUMW 
sur f OBater. a n d w a s seaaon ' s h igh av-
e r a g e s u r f ciistinu elkiiiipioii for l'.Ol. 
• 
T h e Mggeal d i a a p p o l n t i n e n t — the 
g iea tea l i i i s l i lus lon of l i f e ocooedlng 
to new bri-dag—comon in t h a t l lrsi M a t 
of m a r r i a g e — t h e y e a r of n o d j n a t * 
ineiiis. When s h e «eeH t h a t lnv. ly 
thing* HKH r o i n n n e e w i t h H I M — n l o w -
|v hllppiiitf a w a y , a n d h e r in:irr:..*:e 
i.e-'iui.im; du l l , u n i n t e r e s t i n g nml p r o 
sa i l '—she feels t h a t h e r wor ld Is sl ip ' 
i p ing f rom u n d e r h e r feet . And heoause 
she was led t*u l>elieve. f rom ihe gltiOff 
wi ih wliirh h e r h i i shand aroood her 
i tha i he would t»e a n e t e r n a l lover and 
| wmij.l apend m o a t of h i s t i m e M U a g 
lo i bow wonder fu l a n d beau t i fu l she 
IS, and how m u c h h e adore** l u t . s in 
feels aboaod a n d t h a t s h e h a a l^een 
Inveighed i n t o - m a t r i m o n . u n d e r thlme 
pre tenses . 
And m v a d v i c e t o ever> h r i d e w l u n 
-In t eachao t h a t « t age in luarr i iM Iif* 
i repea l t.i he r se l f m a n y t i m e s a 
M a r r i a g e IH II OOOdltlOn not a 
t h e o r y . " 
It is a cold. h a r d , u n i m n ^ i e n i i v , a s 
Herllon, e n d It b r u s h e s a w a y w i t h one 
y . ' - inro of conn.i .m sense all t h e rose 
eoloi 'd d r e a m s a n d r t i tnunces a n d f a i ry 
ta les i f c o u r t s h i p , a n d l eaves t h e h r ide 
,1 facing t h e r ea l i t y of m a n - l u g e a s it I-. 
Mil i< ns of w o m e n a r e m a k i n g them-
•alTM m l a a n hla t>ecause t h e i r hue-
nan.Is never m a k e love t o t hem never 
pa * i hem a cxmip l iment—never givp 
a n y algn thHt they sti l l love i h e m and 
wain them, a b o v e a l l th ings , t o lie 
a a g U It women wnulil only a b a n d o n 
I heir t heo r i e s nUiu t w h a t in.i t r i l l ion / 
ahould be. how h u s b a n d s ahou ld ac t , 
and oeeoal t h e t r u t h t h n t very few 
men a r e s e n t i m e n t a l i s t s , t hey wou ld 
n i v e t h e m s e l v e s a lol of need l e s* Buf-
fer ing, t e a r s , or . .ken h e a r t s , n e r v o u s 
p r o s t r a t i o n , a n d p u t t l ie d ivo rce c o u r u 
out of bus iness . 
Kor Pea in. n :ni* senl imeuta l lHta . ami 
mos t of ihem feel l ike fools w h e n t ! n y
 A u, .,, 
i*re love Qialring se r ious ly so tin 
get t h e o rdea l over w i t h ns qu ick ly to* j 
W lien in* m a r r i e s a w o m a n 1 
be e o a a a a e n t h a t he h a s gtvpn e l l t h e 
priHrf m*e«!Ksary of h i s devo t ion . Other* 
wise why sin.ui,i he u n d e r t a k e to h e i 
h e r s h o p p i n g a n d l-ocrd t i cke t . 
And h a r i n g m a r r i e d h e r — h e wgrttOg 
h e r to r ea l i ze t h a t he Isn ' t g-dng to 
ta lk abou t it a l l t h e t i m e ! 
If you a r e wise , ymi will h a n d ! , your 
h a m - h u s b a n d w i t h t ac t a n d d ip lomacy , 
ra t la - r t h a n by a r g u i n g a o d q u a r r e l i n g 
wi th h im over h i s s e e m i n g ind i f fe rence . 
Kor a n y a t t e n t i o n you m a y ge t wi th 
t e a r s a n d q u a r r e l s a n d h y s t e r i c a le no t 
wor th -wh i l e . T r y t o t i .ke y o u r hus -
band a e he ie—-good, k ind , a u d gener . 
OUN. T r v to he h a p p y w i t h b l m even 
though he ls a d u m b lover . F o r b le 
d e m o n s t r a t i o n s of love a r e In t h e fo rm 
of k i n d n e s s e s a n d checks . T h o u g h yon 
m n y lie s t a r v e d emot iona l ly , you s*-e 
s u r e of t he m o r e s u b s t a n t i a l and nec-
Dear Miss F l o : — 
I look IT g i l l I<> ;»ii t t t a i x r e n i i t l y 
and. u s she i h eil aome dla tanoa Cron 
town. I d id not l a k e licr home. Since 
thai l ime, she win imt go out wil l i 
nn D0S?1 you t h i n k she Is u n r e a -
•onjible. 
J . J . 
I st i-ertainly don ' t t h ink a h e la 
n u n Msoiiabh*. It w a s nol w r y ch iva l -
rona ef you to let t h e young l ady go 
home hy herself . i f s h e d i d n ' t l ive 
too f a t a w a y tor yoa bO l ake l u r in 
the affBJr, '( c e r t a i n l y w a s your d u t y 
to s .e h e safely homo. Vmi failed 
tier .it ., t ime w h e n that N l t e d u p o n 
rou and aha h a s **v**wy r , , i —•<> In tno 
world to ba a n g r y . P e r h a p s > ou enn 
squa re youreal f wi ih i n r by a d m i t t i n g 
oi l WX r e i n e n o r 
ME F E ' S some Information for the I tests the quanti ty o l food contained housewife which should p rove ! in the var ious sizes of cans, aud hare 
a t ime saver end a convenience. 
H e r greatest t ime saver, of course, 
Is the use of cai,..rd foods. If sfie 
M I M M I M I 
•:• inm NOt so u\i) 
•*j*****J***wi—»**i,*{* •;**: 
T h e guar i i i i in of t he law. The poor 
m a n s a r b i t e r . T h e p r o l e t l o i of o u r 
M H . S a n d Children. T h e HUpporl of 
the waaM a a d tba atfaajclstl of t h e 
stroinr. In t he main , modes t , untisuiii 
i n . a, it h ravo ready to r i sk b la l i fe 
and l imb in the iKot 'ernninee of h i s 
du ty , i ' a i ihf i i l and lo>n. (o h i s t r u s t . 
i -• I. uiv ni reapaod be t h e cal l of 
d iny for t he p ro tec t ion of o u r l ife, 
;i ' . . 'rty a n d p r o p e r ' g , No paal atajga 
liiv p ra i ses , \,-\, w i i h , o n h im c iv i l iea-
tlon . o u l d not exist n o r our l i l u r i i t s in* 
sec iue . 
W i i h o u t h im t h e r e would IK* n o In-
tv i i i ive for i he aee i imula t lon «.f w e a l t h 
and :,ll r lcbi ' s would be laoaoOM. With* 
ml him. we would n l n r n to ihe ItBgO 
"mlgh l m a k e s t ig i i t " nml the 
detained late by club, social or phil-
anthropic activities ahe need .iot w o r n 
about tlie evening meal for her family 
If she has a wel l -s tock* ' cflMfMflQF 
shelf. F r o m these ready-to-serve farxls 
she can quickly prepare a s> „ 'antial 
nn ,1 of several courses—a meal that 
is hoth nourishing and appetizing. 
But most recipes call for ingred-
ients by cupful-*., wheraag the contrnts 
of various sized cans a re estimated in 
ounces o r pounds. So there remains 
the mat te r of mcautements in order 
• ~ ' . . a - . U . _ 
of such nn impromptu meal. In o rder 
t o reconcile these two ways of meas-
ur ing we have determined by actual 
computed it in cupful measures. 
C a n s by Cupful* 
This data is submitted in tabular 
form so that it may be kept in thr 
' i . ihrn for coni tant reference. 












T h e use cf this to'ole will prove not 
only a eOnvcnleRca. but !t vr.!' 
tha housewife to buy more thriftily 
by alwaya gen lng the r ight size eif 
can. 
only (tower would IM. that of bru le 
force 
BeMUM Ol hhn, we Mal seen re in 
t he en joyment of our w e a l t h . Hceause 
ol hun, p rospe r i t y Is HMOttiO a m i t he 
ru le of r ight a n d Jus i le preMiil^ He 
aaeea Of h h n wa enjoy t h e secu r i ty of 
mir homes nm! r e t i r e ut night tO i- IO 
fill MpOOa hee-uise \M» kl!o\v he Wlltclies 
n n d g u a r d s over us . 
To llio poor, he ls the e m b o d i m e n t 
uni • l i e e g l l l af tbO low, In h im they 
BM t y p i f i e d tin* n i a j e s i y o f j u s l h i * a n d 
the poerar of tba ooert To hta they 
go witii i h e l r q u a r r e l s a n d st*ek in ler-
p n tai li 'lis of t he i r rlghtO nntl privi 
leges l b ' adv i ses , counse l s a n d siih 
dues I le Is the embodll l iei l iof ll lit IJ -
t irity ainl i he « Iniuipion of t h e i r rigbtO, 
The rieh may go he \o tu l h i s huinhle 
sway . Tin v hnve the i r l awyer s , p leas 
ill cou r t , cuiil inuai iees a n d gppaala , 
hm to th.* inn nig r a n t , t h e poor ami 
t h e wen. . h " t a k e s t h e place of nil . 
TO l h e r ich he is t h e p rn tcc lo r of 
t he i r lioines, t h e i r d usi new*: a n d t h e i r 
In.itios. i heir husiiit ss a n d t h e i r so-
• in ii v WbaO eo II iniit nt h d so lo do. 
Ills -ci V lees 111 t he c a u s e tif I he pta> 
teei ion of p r o p e l If n r e aw xealous AH 
in t ba p ro tec t ion of o u r lives, a n d 
Baaea a n d quiet re ign w h e r e all might 
he confus ion a n d c o n s t e r n a t i o n wi th -
OOl h i " a id . ( l ive lo hi in a pimslng 
thought a n d a f r iendly gn -e l lng for lie 
is yum- f r i end—rich or i»oor; t h e 
en .n iv of t he trauj-iglessor audi t h e 
c h a m p i o n of the r i g h t e o u s . 
T h e r e will he some f i f ty plan** to 
lie fi l led hy t h e v o t e r s of t he s l a t e ln 
tba J m i c p r i m a r y t h i s yenr . b e g i n -
n ing wit l i Dot ted BlalQg s e n a t o r a n d 
eiiiHim wi th county commisHlouers a n d 
school hoa rd m e m b e r s , the IMI Hot prom-
ises tn be one of Ihe longes t for s o m e 
y e a r s 
With theae star*. ,-ilri-,ni.. un in 
grui iml , t h e r IIM- expec ted lo tie a ' oooHty thlnuii of live, 
mi. i. MM f.n- t h e yrea te i i t col lect ion o i l And r e n i e m h e r t h a t It In t h e w o m a n 
Iiri.iiiini'iit I IUI I -T- t hn t h a s e v e r gttt-h-
.-nt t Sa*jaUMS for a "oui l i f rn matlriK 
.'* . - in . 
F i l l K I M F . E T I N G 
Th.- F o u r I'S mid Mid-Wes t Union 
met in rt'Kulnr si 'sslon n t t h e Ttni r i s t 
t ' ln l i 11..use Tiif.-il/iy .riiiinary S, w i t h 
ii t i n , ' H l l f i i t l t i n t - c . 
Tlie mee t ing WHS ,-iilled to o r d e r by 
t b s i.ri-siilt'iil. Win. Ii. \iiyt-i-. ninl ;iftt*r 
t h e u s u a l *SSautaaB --t-ssltm n s|tlentllcl 
Iii-.ir'rn III *v,is given. I t Is Hit' lilmi itt 
t h e ir*.-'..'iii! imi t o tioltl i t* iiiiiiiuil 
p icnic d i n n e r t h e flr.t Tues t lay In l-*t'lt 
r u a r y . 
E v e r y o n e Is r e g m ^ i t c l i.t crame Hnd 
l.r!nu well fllletl M s k s t s i n.-*'iaired to 
t-it|..\ n noa l |.l*-iis;ini l ime. 
At l.-r sinnilir! "Hlest He T h e l i e 
JI i i i s l l I n u t 7 
T h a t Hlinla." the inis-tlng wns ad-
Jtilirned in.til F 'e l t ruary 7. 
M-rH. Itoy l>*tiK, 
s . r e t a r y of Commerce , B a r b e r ! 
Hoover , who is , ' t .iisitlered t o lie one 
of t h e liest pouted rssfl ln llie t tnii i tr ,- . 
n a y s : " I t ea l w a g e s In t he U s l t s d 
s i i t t e s reimiln h lgbe r t b a n r .nywbere 
else ln t h e wt/rld o r ln any t l ine nt i In-
w o r l d ' s histiir.v." I It- t h i n k s Hint tlie 
I n i i t " ! si;iti*s wi th Its unbounded re-
sourt-es nml h a v i n g a p r s c t i a s l p a p s l s -
Hon will he a b l e t o m n l n t a l n iw-ia.|M'r-
Ity for m a n y y e a r s T h i n k p roape r l t y 
nml i t l k It. 
• . i . . . n l l ng t S t b e Htiita Biuir.l ..I 
II .- .III. n i n i , T r a n k s fifth HIII . . I .« t h e 
inn I .l.-ittlly tllst 'iises In Klor l i ln : hea r t 
d i seases f irst , c h r o n i c n e p h r i t i s gsnon-l. 
I'lii-iiintinla, a l l forms, thr i l l , tiiiwrcti-
1,-sis, iill forms, f o u r t h . In t h e Un i t ed 
Sill ies I'Hiii'rr r a n k s f o u r t h . 
w h o c a n forge t b o w s h e wou ld l ike It 
to lie, a n d d e a l s .villi i t a s It Is, w h o 
m a k e s a success of m a r r i a g e . 
Does a Man Kver F o r g e t t h a i F i r s t 
l ,ove A f f a i r ? 
S h a l l Slit. ' * : . . , . , to F l e a s e H e r 
I ' a r e n t s ? 
M u s t H e T a k e H e r H o m e r 
D e a r M I B S F l o : — 
I a m engaged to a y o u n g n..ni w h o 
w n s engaged to a n o t h e r gtr l before b a 
m e t me . T h e e n g a g e m e n t w a s b i o k e n 
<>rf nml my f iance t e l l s me t h a t b e 
h a s forgot ten ul l a b o u t t he o t h e r g i r l . 
J u s t t he s a m e , I f ind I hu t I a m q u i t e 
Jea lous of her . 1 o y o u t h ink II m a n 
eve r fnrge is s n old love a f f a i r ? D o 
you t h ink I shou ld le t t h i n g s tha t b a p 
peued before we m e t b o t h e r ineV 
F.. W . 
My d e a r , eve ry m a n In t he wor ld h a s 
h a d a t leas t one love a f f a i r before 
h e f ina l ly m a r r i e d — a n d most of t h e m 
lm*-f bud a n y w h e r e f rom t w o t., a bun -
Irodl 
Of courBe, i t Is n a t u r a l for eve ry 
womn. l tn w a n t to lie t he first ln t b e 
heurt. of t h e m a n she loves-—but you i 
<j. . in i i i iy a r e looking "or t roub le If; 
you Us a w a k e s l n i g h t s w o r r y i n g ove r 
a puppy love a f f a i r wb lcb j o i n 
h e a r t iinilmiliteilly h a s long forgot ten , i 
Iiii ' only tlnn;,' w i th whlt-li you 
shou ld OOSOOrS .'"oursi'i.* Is being t b e j 
Inst woman In h i s l i f e—and you n n n ' t 
t.r- :., II vi ry good s t a r t If you a r e : 
j i i i l i .ns a l r e a d y - - f o r Jea lousy is not 
I'otiilui'ivi' i-t t, long a n d happy m a r -
ried life 
As for n m a n ' s ab i l i ty to forgot a n 
obi I..v.- - w h y , t h a t Is t he I ' a s l i s l t h i n g 
b g i i o f s . 
i 
H e a r Mis* F l o : — 
T h e f l r r t I r i s h p o t a t o e s In t h e Rlk a m e igh teen y e a r s old e n d my 
ton H a s t i n g , sec t ion w e r e p l a n t e d l a s t ' P ' i " ' H s s r s H y i n g to forts* BM lo m a r -
week the seed coming from Wiscons in i rJr H m n n t h i r t y y e a r s o l d - b<*cnuse he 
n-id tin' va r ie ty be ing the E a r l y lillsa. 
T h i s is said to be o n e of t he cur l ies t 
p l u m i n g * In I h a t sec t ion . 
Accord ing to r e p o r t of t b e s t a t i s t i c -
l a n of m a r k e t * for t b e U. H. D e p a r t -
m e n t of A g r i c u l t u r e t b e ou t look for t b e 
t ruck f a rmtTs of F l o r i d * IB e x c e l l e n t 
A c r e a g e on Mexican t r u c k c r o p * 1* re-
duced th i s y e a r w b l c b wil l be good 
n e w * t o t ba t o m a t o a n d pepper grower*. 
kSI innin.y. I dfl |
 0 t | | | , „ | , | m i bllt 
t b . y i m m a k i n g my life HO m i s e r a b l e 
I a m a f r a i d I will huve to m a r r y b lm I 
in get a w a y f rom home . W h a t can 
1 tloV 
D . L. ! 
Yon a r e m u c h too y o u n g to t h i n k I 
of m u r r l s g e for t h r e e o r four y e a n . 
— b u t r e g a r d l e s s of y o u r age , neve r ' 
m a r r y a pe r son you do n ' t love, even I 
to sa t i s fy y. tur p*re>it*. I t 1* .- vocrl-> 
Potato Day 
The success of our "Potato Day" specials in early December has in-
duced us to repeat This time we offer a very high grade of Maine 
Potatoes—Aroostook County Bra nil, also a very fine grade of sweet 
potatoes. 
Specials, Saturday, January 21st 
POTATOES, Maine, Aroostook County, 10 lbs 39c 
SWEET POTATOES, 5 lbs 1 19c 
SUGAR, 10 lbs 69c 
SUNBHITE CLEANSER, Good as "Old Dutch," per can 7c 
P. & G. SOAP, 6 bars 25c 
ALL WESTERN MEATS 
We handle only Western Meat ami meat that carries the Packer's 
Guarantee of highest quality. 
S A T U R D A Y S P E C I A L S You Cannot Afford To Pass oj 
SWIFT'S PREMIUM HAMS, half or whole, per lb 28c 
FRESH COUNTRY SAUSAGE, Extra Good, per lb. . 25c 
SLICED BACON, Rind Off, per lb. 38c 
W H I T E BACON, per lb i8c 
OYSTERS 
The Highest Quality—Chespeake Bay Selects—The Best in St. Cloud 
HOME BAKING 
We have added a new department of Home Baked Goods in charge 
of Mrs. 1. G. Eckley. In this department can be found Home-made 
Pies, Cakes, Breatl and Candy. 
FREE DEMONSTRATION 
Kingan and Company will hold a Free Demonstration of their pro-
ducts at our store, Saturday, January 21st. 
REM EMBER—WE DELIVER 
ST. CLOUD DE LUXE MARKET HOUSE 
PHONE 43 T E N T H & PENN. 
/ 
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St* doublets 
HIMIM. I'KRSUNAL GOING 
I I I M I i i 11 M a-i'i * 11 i-H'-l l I"i ..*»*•«. ?.<"»»**s.|« 1.1 I I 1 1 1 1 1 1 j.»»g 
S. VV. Porter, real eatate. instintnrn 
MIH* leii' William* arrived IstST* 
, | . i \ f r o n t Alli.-ii i I l i n o . 
KO-TKX 111,' imcliiig.'. Hire fAma__m 
Int int K i l n u n l s 1'IIIIIIIIU«>. 'J2-1I 
Mr. .Mil Mrs . IT 11. l ' n i ' - h a r r i v e d 
Monday frnin Hilfori l . II' h 
I.. I . Kitkll*. Ir i i i l i s l , ('. ui Building. 
\|i|M>iiituie«l. made. 
A. Kl H a r r i s I" Tentu'i-h, N. J . , 
is I,aeg In I t « I..ml I " spend t h e win 
l e r 
Diintlle concrete l.loel". give you n 
. . . ter l..illil'iig «t ur.villi OOM 
11-lf 
Mlso Flnreii. e lloss apoal Inst week 
ti (Irlandn ns lhe gt.esl of Mrs. Wm. 
•fiLilelt 
Stewart Sanitarium. Osteopathic 
and electronic reaitloiia of aliraniH. 
Sixth and Florida. 17-tf 
Mr*. I a Met'losk.V. Of Hi. Iun.' in. 
IIIII, N. Y., Is II u l n l e r guesl i.t Hotel 
St. Cloud. 
Dr. C. Hart-holf, ; hlroprartor. Coma 
Mulliling, 10th Kl. M i IVmu Ave. 
Air . n m l M r s . M. i l S i l i n I j i i u i i i n n t l 
Hi I , m i n i l l e l w l g n m l 11,,v 
H o w i e s , o f ( T l n e l l i l i l l l i , l l b l u , l i r e s l i . - n . i 
Nil' I n . l l . l ill S t . i ' e l e l s h u r g 
Vl.ii tb,. ll. A s Grocery f the 
iinesi weetorn and Florida meats, 
ana pie and fa my gnserlea. * 4*f 
Mr I Mrs. Frid Tullis nml lb. 
I", nn i - pSISOtS, Mr. nnd Mrs. It. V. 
M o o n m t i l M r , u m l M r s , 11,i.v L o n g 
| . e n l S u n . I u y 711 M e l b i i l i r i l f . 
KOTKX III. |*:.iHugo, three pailniges 
for IIHc. KdwsrdK I'lmrmscy. ".'Ml 
Mr. ami Mrs. .1. W. Neville ,of Al-
l l . l l i e e . . U l l . i l e l l l l J i e i l t o S I . I ' l .HI . I 
Siilurilay Mr nntl Mrs. Harry Bet-
llia, „IMI. of Alllaii.c, wi'l-e gnosis of 
tbe Noillles for a few days. 
Dr. J. H. Allen. S. T. < tires, preaenl 
or alioent, wltl.out drug*. Of lice 8th 
ninl Maaa. Ave. Iloura 8'UO to 11:00 
A. M.: 2:00 to 5:00 P. M. tr. if 
Mr. Hnrniiril K.i|.|. I ii.v MlSS 
Mnrlli* MIAMT.V. Is vlsillng reuiii.en 
i n S l 
Stewart Manitarluuv. 
nml electronlf reaitlona 
Sixth and Florldn. 
Oateopnthlc 
of abrnnm. 
17 i f 
M r s . .1. M . U h l l i t - i e l i n noi l I ' b l l i s i l n y 
l i n i i i l i r i n i u l o n f l e r i i i i i l i i g o i n g it m i n i r 
m i s , * o p e r a t i o n . 
< l o * d 
n l . " 
Some cooking at Foster s 
17-tf 
Tolie Dans, of tin- i t . l . . r a l l y of 
F l o r i d a , Cain . - s \ Ille, Is s|«'lldillg l h e 
U I T I I i m i in Sl i 'Ininl 
KOTKX 19r p m b n g e . tiir,-.- | iacli»ges 
for tnr. Kdwards I 'harmar) . J M t 
P a r e n t T e n e h e r - Assoelii l lon mipi>or 
nt h igh school liineli riioiii, M o n d a y n t 
ll:<KI | i . i n . 'J." f . - l l l s | m r p b i ' e 
For the very beat Western Meats 
go lo Barth's Market al rear of Pool 
Offlre. « - « 
I 'n ren t Teiii-ht i s Assoc ia t ion sil | ipci 
at h igh school lui ieh MOB, Monilny 
,u i> t.i p. in. ur. sa*U per piiiu' 
-itieniii.i- ,,»ii> p.,...', :r.*.£*7*lne*, 
~,t a to anlad. poat -card*, eoo.ect.on*. 
Si. t loti.l News Matioii. 
M i s : - , \ | l ) | M i t e S ' p i t l t ' S .171717-1,1, | ,,T 
Ml". S I S l M i s . M u r s l u i l l Key i t , i l t l s . o f 
l i t 1*1.llltl, i s II11 e n d i n g a b u s i n e s s Col -
l e g e ill ' I n . - . . i u n W a s h i n g t o n , w h e r e 
s l i e i s i n k i n g n i l i i i ' . ' O l i l i l n l i l s t - o i i r s , • 
Stewart Smiltimi'in. O-Hteoputhic 
and electronic .-unction* of nlirunir,. 
-sixth and Floridu. 17 I 
l l . .11,77 l l l l ' l i i g i s t l ' l l t l i i l l H III ' I n t e l 
Bt •'loud for lb.- pii-i week lire the 
following: T. llinvei's mnl iniiiii.* 
N e w Y o l k II II l l l ' l i s 1111,1 w i f e . K e y 
W e s t ; l l . ( ' . I ' . l i.v . T e m p i i ; \V\ I I . 
Itnbr, l.llki Wales! T. • . BoswsU, Went 
I'.ilin Hen, I, I \ . Ostlln, \\ Ilil." H i 
ei . I . , M b h : I t . F l i n t . I n l i i n t l n ; M r s . 
I .mi . h i i -Usn i i , S I . P e l e t - s l 
Stewnrl Sanitarium. Ostaopathlc 
and ele.'triinlc reaction* of a bra tits. 
Sixth anil i.'l.irlihi. 17-tf 
M A i l J.,,,- QsTSOi n l i " s n ' e i i i ' i o t l s l y 
pi-.i* nleil u.sllvt-r loving ."up for llie 
I tes l n i l n t i i i i i i o u l i i i , , , ' In l h e S l . 
i l n i n l Bobooll l i J I IUIH l l l ls y e n r 
i n n . i.le.f I.* i. t u p s , n l i i ' l e r t h e I ln l 
l l lh le le ..nil ..lie lot" lln- bes t g i r l 
athlete, Tli.--.- asps will soon be 
nilT OP TUP MA7P OF c*mi«*n LBADI a BAI) M'I.KN-
U U I UT I n t IUIH*.!. U i i nn . MBKI I I:K n i l s W I I . I . 
AN EDITOR'S TRIAL 
COMES GOOD NEWS 
N.w iiii.i tlnn MM <- tana a good 
*ord iiiiMiit i in'\.•(-•|i)ipfi*—miiny are 
II nr i i l i i m n tn i ' . v , I n n I n t i n n ! 1 ' li 1 " r --• 
boc iiiitisioini'd to tin- latter with 
• ml pull Ins oin his hn.r, if lir Ims any 
I . I t . 
fttUUU) W ' M o n \\ t ll .** illl l i : ' Wa*I 
.rom Santa ROM Oallf., \^<- i.pprocUte 
l l u - w . i n l s <il |n B i n h o iM'ns Mil*. 
n l s o i i 
"I hereby ranau tnhm ri;i;ion for tin* 
si Ciond Tribute ll Is a clean and 
, woii itihiii publication, traa toon 
J i l ' i r o t l o i l ' l i sp ln .V w l i o r o Ihvy w i l j i'<'- t i . i l l l l».'l*:o l ion i l llll-* iif o r i l i n n i l 
in,iin n m i i ilu* drOM of ihe M M O l j g o a r o i a L A- n In devo ted to t b e I n 
K ' o n t i n i o i ! frnin I'tfgi- Oon) 
•<< o i l l o i n " ( I J I I ' o l i i r T o M y I l i n i l 
Lord J*- "s ' tttah Mr-. lOiii.iHoii Brown 
taking tho obllgato. .\ unique fnature 
wui rendered by R quartan* of itienl 
Collia Mr. .imi Mrs. Phllpotl nml Mr 
mui .Mis. siipp. *aho eani in tba tla_n 
lanfuage "Onward Obrlitlan Boldlera." 
i • .'n '^ wai Interpreted by KIM 
tlelen PtiUpotl 
itv Mueller, Held lerretary or tho 
Board oi Hi.tn,- Mi--*in..-- gnve ;i ^-ui 
derful ii.iiiio--. mi 'ttbe Unflnlahad 
TnsU.' in his Introductory remarks 
in* paid Mi;11 irii>uto io tii.* unusual 
danjonatratlon in- bad j*'-*' wltnooatd 
.'V (lit' sili'lit t|o:irti-l to hi torsi* but 
i I..nu.m manaar bt dvecrtbed tho 
-i.i«ii.!i.i pfoaraei of i^irist s Kinn-
dom in ilu* land of (ho Slurs uid 
stripos i.nt reminded his baarare not li'iin mui iii-- award i** madt ter this,,,,,.,,.,
 n ) u,,. c |tj ,,i si. rioud, wc | n s.,,n(, , f ,.„,- maireloui vrowtli in 
,\''ir iranl it ngain. ctvUlMtton there are MNI wNna pa^an 
Own a lim* home n*?ar the Park. 
I.OW rout. liiMininre, rnntaln. I*eKoy 
latickey, l l t h A Ohio. 17 
in , anlrad last Saturday 
Bad " H I s|*'iid thi ' winioi wi ih Mi nntl 
Kn. Bdward Ftoradai al thtat hoim* 
n n i nv i 'T in i ' n n d F i f t h 
Ituttrr. butlor milk and 
Mwdrl l>isir> Farm. er phoiH* 67-2 
tiiifH. rtT-tf 
Mrs Xi A, (.limit* OD, Mi I nil"-"" 
nml Mr. mi.i Mrs. LeBoy Ladnv uio-
lor.'d (<• Wint.'i ihivon Monday eTen-
nm io attend • Gbrlettaa st'ifnco lor-
iiin* dol iviTi t l hy P a u l l l i i r sch , of 
Toledo u h i o , :i BMBSbet <if Hit* luiurd 
of lectureahlp. 
SIIIMIM IK KVBK II \ s 
II;I \ M I O Hf-:.\KI> IlKTrKK 
THAN SAINT CLODB HAND 
(Ooottanad from Pa*K "no i 
Ing tribute, whioii iraa pun! bf « Par-
ana uh.. real to Orlando tor the i""-
JMis.' Illi- j j l t i t t f .v i l l^ r r s p o i i s i ' t l i o l l l l i s l 
inu' thm iiaUfylng raaponaa ili*• tanai 
ij.-nis I'oiM'ivid from tho l i v p audi 
enoa in I ttentluuutt. 
•our linnii." iin* tribute f« baadad. 
Ami . out h i ' i i - ' I. wn li oth. : 
iii Orlando hi-*' BpndHj after n, 
January 10th, to heai nut luind play 
nl i h<- ' nmi' ip-il n uitj'.ii nini i hare, 
• t tn\ ga ve a »ei ,\ i I oa 
. 7i~. i . • . i - i \ , ' , i n ii ii g a r n i 
• io ' • I.. . in \ . i i i l a y i <i " o i i * r 
 
i.-.i in ..nr imii Many of tba hearera 
wan aaaaad io tearn of tbnuaanda or 
OUI - n u i i i l i t i r - n m l t O W U .i l i s o h i i . ' h 
lUsobunbod mui untouched hy n u -
jiioiis iniiuciioo. Moi-o Hum Mranty 
si'vt n inillfoiiK of yOiiag folks under 
tin* URC of lucnly-fivo, nro out-ino of 
UM tiinroh acbodla \\'i:iiio ooloniea 
oonsiHtinfr of inis of bhouaanda oi UM 
i i n m iff i n ni iK-puLi I i o n I 'r .uii \ M * > | O I M 
nmi soiitjirrn Roropa ara tvparently 
ontalda tho B M <»f tin* Obrlatlan 
*'in i ifh si rik int*; Uluatntloiii antta 
let |given of tin. mlaalonary work iK'injj. 
p i i - t i i t in v:irlo»j» Kloriilii o i l l i s tin 
d.-itos. iirrniini'iiii 'iil '* nml f inal d e t a i l s 
bolafl worked out by ('ny Manager 
Far the very l*pat Weaaern Meata | >"" l "" 1>U'} * • M»T"r mid Ooounla 
Si te Br.rlh'a MarhH at rear of Pout rrire. tatt 
lii.ni> .-liiioition ii wna tho tnst and j i|,„i,i;i Wtiinin's I'IUI.S to 'H* ln-hl in 
int-1 raal advertlalng that bai aval Orlando on Uondaj I .urimrv oth. tu 
been done for Bt, Cloud, and it will tusbeldal tbe Horoela dnJb bouM Hn 
put thi town "ii iho map i liUng v.< \^n,- i:;. | appolntad an altar 
a n proud "t band 0. i. W.u ' nata 
Scnros >i . . i in i wh. . N\t*i. u ios i i i i Mr- D o r n t h j T a y l o r , cht t lnnHii . re 
axpreaeed Iho nuna viewa, > • in ported f"i 'ho IUUBIC departOMM ol 
111..10 aatravagoat pbraaea ami othirs tba si. Olmid tini 
lai Wlj 'I'lif II<*!M .'kali- Mif in i-hun*.* oi 
This i* iiio flral of a aerlaa <»f nm tta program, Itm HKbel Heed, abalr 
.-.•ns nu- st ciond muijiip.-ti hund win man 
\ ....ii ns your pnprr <*oraea we 
<p,.p everything until wc b a n looked 
ii over 1 .no fxnn Inced thai the husi 
laena ai" lira a i" 
"The hist number of the Tribune 
preeanta tin picture of iho onudldaie 
for IIIM Governor fl-ona Hathaway). 
1 Judge he 1- broad-minded and np 
In ih l te." 
i .AlUKs D f f M V M N I ( M l . 
Tin- Ladlaa Cmprovemenl «'iui> 
in tin- ii, i.'.i.. . . . Wadnoadaj aftaraooa 
January Ifith -it 8 o'clock, tho presi 
.I.i 1 Mi- I.nek nhiokiuiiii. helng in 
the «'h(iir. 
M.-iN.v Intonating and instructive «r 
ri.ii*- JI 1 M 1111 norlda*e tnaa wire ruad« 
in particular h \ii-- Selan DUla nlfldent lmnqaet, nnd Intimated thai 
i<*lljiig of the dreadful deatructlon of j ii had baaa iho IK'S-* plpnnad aad moal 
11.-os nv th*- hiinhir convanloa pleaalng "i -• • J those gteaa in tba vari-
riu' prwddent, Mr- Blaekman, and oua plaoaa i^Kltod in oonnectioa with 
U n Qn ' H I I T'he peaior rolced iho 
IMV. \M*I, ;iii|r..inte<i delagatea tn th. 
• nli - *•! n.n ni ih.- Federation "i" 
(.ine among n,. "ifted*1 Roariaaa , , M ' 
niiw.iiitod Jap.meso nmi tin- undoHir 
able itiiihin.-.. 
At tlie clow of the nervlce Dr. Price 
• \ | . i . •• - ' " I h i s i i p p i v e l a l i o i i o f t h o 
plendld congregation and nf the mag 
thanka "f iho ehurcb for the insplui 
I.v i l . , . -
viHiiors. Me -Uao thanked the ladlaa 
who had i-ooj, rale<l MO Hiilemlidly nt 
auch -hurt iioti.-e in •erring the siip-ao 
T h . ' s u p i M ' i W M p r o v h l o d h y u | T O U p 
o f h n i i i ' s . T i h o c l u r c h h e a d c t l I.\ H 
I lomiiiitii't- Mn*. Knoll, Mrs. llaaanild 
nn.l Mrs. Mnrtii.. n-present in« thai 
three women*! orggniaallona ot t b e | 
c h 11 r o l l . 
i ; . mnl Mrs. l ) i . .u . i i . 11. n . i i i . i . 
alonen of st. Cloud 
uf ciinrsi' in:in\ v\in agraa wttb tha 
abora mentioned party wbo th\fn this 
IN the best piece of real ndvertislii^ K(. 
\i 1 '; ire pit ii mi ve a reading. 
M i - I1I1.•! Heed told of Ihe i m p r e s s i v e 
oeramoniaa tnai t««ik plrea al tho un 
veiling "f the <><hi PaUowa IConumant 
:i| iho i.'iiuteix III Orlando on Sninhiy. 
January 15. 
Vn.vone Interested ir. ^olnir to the 
sev.-iilh seci hm ni«*H*tiiiK in Orlando on 
February litli kiudlx let Mrs. Black 
LEONARD WILLIAMS 
GETS IN RING 
FOR SHERIFF 
'I'll,- latest la.lltl.'til lint ill lh. .111. 
, , , . f I r ' n i i n n l . V l l l l i i l n s , . . . 
Miiiiuif. i.b*. onaouncsa iin,t in* will 
i-uti tor sin-tiii' in 1 in- -itm.- prims -
Ml Wll l l . - i 111- i s w e l l k l u i i u i l l l l ' u u j l i 
.'lit 1l-.1e.1l11 .-iiiml i, batting •• 1* ben 
..-in QsorgtS innn- ihui, thirty yeiiri-
oajej, 11 ml rsisad u fuini't t.,•»-.-. 
T m ., i i i i i i i ln- i nf v e i n - - h i ' KTBS n i l ! 
t h e r a i l , ' , .nil . - .n i i i i i i i iy , i n n l In I . T KIHUII 
.! i t ' l l rw u s 1 • i I \ i n i i r - b . - i l l ; i l l i l t a x 
i- ' . l l . - . - t . . r n l ' HaSSl ie." H e ri 'HlrTiie.l 
l l u i t j n i t I'm- ,1 n i i . i e l u i - r n t l , , . t in t , w i t h 
the Dverglgdaa Cyprsoa Conpsiix. 
M b e r t * b e b u s IHH-II t i n t 11 r iM-eu t l ; - . 
Mr. Wlllliiius Is iiiiil.ini; im gtstaorsts 
promt*** ..Hnr ihnu thai in* win ini 
tnlnlstST 11 t 'ne nr s i ier i r r . i f nlggHii 
lu evt-i* i|.|.ii'T iiietii fur the l.'st In 
leiesls uf lhe lienpie nf I iMf t l la I'lllltltV 
null for the f nfnri-fineiit t;f laws. 11 tr, 
iniiiiy ErtSeda sny thai In- enn be de-
1 •< t.l.-* I ii|».ii ni do what he say* he will 
do. 
MAfll ASI'IKKS T « 
SKK\i: AS lOtlMISSIONRIC 
I n t h i s i s s u e nf l b e T r i b u n e n p p e i i r s 
l l i e l l l i n i i l l l i i - f i i i e n t u f K r i H ' H t M i i ' - b . n f 
K l s s l n i m e e . w l m i i s p i r e s t o t i e e n u i , 
i n i i i i l y i n i i i n i i s - i n i i , t 11'< , n , < u . t r i f t Nt*. 
1. l l . e w i ' s t e r n p i n t n f y' - s i i n i i i e e Mi 
M i i . i . s i . n i n \ , -i, i - n i i i i . s i * r \ f i l n s f t i n i 
inlssioner from thut district, mid we* 
< iiiiitniiiii nf ibe biiiii-ii iif- made a 
competent nrnmunlonaf tluring hte 
two year lerui um] promises the same 
ji.i.ti servile if again plscsd on the 
I s i t i r i l . 
nf I'eiibnilv Muss are the mios i s nf I ' lmul h s a e v e r luul, hut nu n i l v e i t i s . 
mnn k n o t , lieftiro .Tniitiiiry .Wall Ille fonilCr'* s i s ter . M i s . • II. R 0 t l S * | l l , < |M effeCtlTe u n l e s s t he l l t lve t l l se l 
7 l f 
l l r . . n i l Mrs Wm Ij t i ig Bnd Win 
A. I j u ige , nf (Mei tg i t . I l l , u r e g u e s t s 
ul Ho te l St < b . m l for s eve ra l d a y . . 
nml Mr, Id.use. T h e y will visit In SI. k 
I ' l l .ml fni" s eve ra l t in , s Itefiire Kiting [ I 
tu i l m n ^ e r i l y . w h e r e Mr I lerrb-I; wi l l 
go l o t he I ' t i i igregntlfilial e h u r e h nn 
. 
Di. J. D. Onann, i*hy*lelan omrl Sur-
geon. Ilfflr* next dow te Warrl Iioi* 
age Pommjiranla. f*hone al efflee 
men rfailileaiee. 
KIITKX III.1 luirkage, three packages 
for 98r. Kdwards riiermary. 22-11 
iluy. l-'.iii-l. Bmmetl mnl An \ Mil I 
sun, uf l losk l l i s , N e h r u s k a , n e p h e w s nf 
ps "p lugg ing nt t he nini ." S I I It I . 
he ti..jMil i j n t ihe s a m e l aud i ib l e 
appgotsl iiie siniiluy conosvl received 
7ii tttliiiiitii will f i int i i iut ' a t h o m e a s 
well us In t he I ' l l les. l ike O r l a n d o . 
win t.- good iniisie Is app ree ln l e i l . 
T b e bniiil will p iny be re . lu t h e c i ty 
i u n k , at tlie USOSl tituir, next Sinii luy 
. - iT le l l l l l l l l l 
Ib.-il l e s e i i n t l t i i i t n r I i n i e b e o n m n y h e 
t i i i i i l f 
CITRUS IIK-MIIMSTKATIIIN 
IIKKK JAM l l l l JSTll 
I'ln- iiiiiiiufai-liirt' nf t ' i i r u s f r u i t s lu-
lu .leilies. run ri kin In tit-.- nntl p res . i * f s 
Dr. N. rt. ruahman. Hoaeofwlb and Mis II A OsSaS, tt si. (-Intnl. nnil "bl be dsmonotnted at the St. Cloud 
llairoiwlh. Hour* tram t 
to 4, Florida Ave. bet. llth 
l l ; l 
l-rtb. 
Hr. and Mrs. 8. \V. Ijirkey and 
quests motored In Winter Haven Mon-
day evening to attend a Christian 
Siienee hsiiire. 
:*! ej • Barber Mm;, ana Ueatity 
Itrlor, Hunter Arm* Building. 30tf 
Mr. am! Mrs lien II. Bt John, of 
Weslisirt, <'eiin are ipasdllH several 
days In St. t'lmnl They nre registered 
at Hotel SI l"lnml 
TRY 01 R MY-T-OOOD OOFTICR 
AND TEA AT Pit HKNS. 
Miss Alma Krl l* . nf Klssl i i i inee, 
s |s ut t h e week end In St . l o u d w l l h 
h e r frleiiilK. Misses Alma n n d Huliy 
Tit, .bil l , r e t u r n i n g to h e r home S u n d a y 
evening. 
Kliner Kltiur. a l s o nf Hoskfns . a r e re -
l i ls ierei l a t l i n t e l St. ("lulld. '.* h e r e Ihey 
will ti|M*iid w v e r n l mon th* . T h e s e 
yiniiig men a r e iniiseli ins n n l h a v e t h e i r 
e w n i t r i ' l les tra . 
Dr. W*. H. DoddB. Phyolrlan and 
Surgeon, .fflee Elrrenlh and I'ensa. 
Ave. Day and Night rail, promptly 
attended. 
Mm S. W. I^ii'key and guests, Mr. i 
anil Mrs. HJ. '1'. Horlook end datmhter, 
Kvelyn, and son, Gordon, ind friend,; 
Miss I.enii Wiililei; ,we.e visitor* in 
Tampa. Tuesday. The Horloek party; 
will leave Thursday morning for the! 
east eons!, where they will visit for' 
,i week or two before returning tu 
S I . f t . m i l . 
i bitiiil.i r I.I i "tiinin* .-ei next Tuesday 
iit'l.Ti .Inmiiiry **l>th, at " ::10 
li'fhx-k in lhe iifterniHin. Miss All tl ,u. 
Smith, enmity iit-iiuinstrator In charge. 
Alt are cordially Invited, as the de-
velopment of tliis Industry, both as a 
mutter of homo economy anil a com-
niert'lnl t-iitfi-prlse la beeorolng of 
greater lpii|iortiince each year. 
PKIII'l.K'S BANK KI.EI'TS 
OKFHKKS FOR COMINIi YEAR 
,M I i iiiu -f ih, nii'ceiiira of the 
rt-niilf's iitiiik fur the purpose of i-let't-
luii nffieers, the f ' iw ing were named 
ftti the tiirlliciiiniiii; year: 
l-reshliiil, W .1 Ilbii'kiiiuli ; vlce-
i Sum Hniiiiniiir i vi. 
dent, I.. (*. HtttfcafSri rashler. W. T. 
Attains; tissi-i . A. .1. Allison. 
I'OSIIONK OHIO BAN'MET 
Due to the iTuwileil eiindltlon of the 
l't. Cloud Hotel, where tbe fcstlvltle* 
were in he t'tinduetetl the in.mini and 
Kit In -Bother biiiupiet iif tbe Ohio 
Society has been postponed unlil • 
In,, r .lute. This d.iy probably will be 
at the next regulnr nieetli.,, of tbe 
soeieiy. hut due announcemeiit will ap-
liear In these eolumns 
NOTICE TO PARENTS 
Mid-Term Enrollment:—Any child 
uiui will become five years of age be-
fore the end of March, may be en-
rolled tn tbe kindergarten, Monday. 
.1.-11111711,* "Tilll 
Any child who will become six 
years of age before Ihe end of March 
may he enrnlle.l in lbe first grade 
M.inilay. .Inmnirv 23rd. 
tt F. ZETROUER, Principal. 
St. Cloud Public Schools 
I'KOSI'EITINU IN I I ni . l li \ 
Lawniiee Ituwe. uf Blostllls, Iown, 
was a visitor in the eity this week, 
while on it tour of the stale. 
He says ihui lie nnd his people In 
ili.-'iuirthwesi mt* snid un the agricul-
tural and cattle possiblltlcs in Florida 
iiiui ba is hn|K*fiil of finding a suitable 
lii.-iitii.il fur siifh an enterprise. 
ORLANDO REPORTER-
STAR BAND TAKES 
ALL ST. CLOUD 
Mr. rurvis, of the Orlando Repor-
ter ttar. called Ht the Tribune office 
Monthly -i.ii'i'iioon, hriiiKlng the Re-
portai• Suir hoys' hand for u Tlait tn 
S t . C l o u , I . 
The l'lpoi ter-Sinr toys' bond in 
Winning nnuh fiivonihle comment for 
ttaaU orar ihe atata, and St. rioud 
• iii/.ens euJnyiHl a :,.k*iidld concert 
Kivou .Monday nflernoon on New York 
aranne. 
Mi Umia Koiio, of Trownatown. 
111., arrived ln HI. Cloud last Wedneis 
dny lo siMiiii some time as the guest 
of her num. Mvs. A. C. Rode. Mi*-s 
Bodl vfsiiotl In St. Cloud two yearn 
ouo uml lias ninny frieodn here. 
/•J.S'.-, 
N O T I C E 
Not respcin.ibl. alter this d.le tor bill. 
t tiinr at-ti'il under the name of Pinet'one 
Grocery Co., Keii.nsvilie. iinlcas signed 
byM.A.Robi-HMn. 2Mtpd 
Every f-wdi I .get.ble and fruit that 
the market afford* ran he had at tbe 
H. and a Oroewry. S-tf 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and Telephone Conna-fli >n 
MODERATE RATES 
St. Cloud's Most Modem Hotel 
F. K. B E R R Y , M a n a g e r S T . C L O U D , FLA. 
| $ 1 .OO SHIRX S A L E $ 1.00 
Manhattan, Philip-Jones and George P. Ide Shirts 
•
Never before have you had the opportunity to buy such high-grade merchandise at a saving like this. You buy one at regular price and get 
the second one for a DOLLAR. 
FOR EXAMPLE: 
FIRST SHIRT - $5.00 F IRST SHIRT $3.50 FIRST S H I R T $2.50 
SECOND SHIRT 100 SECOND SHIRT LOO SECOND SHIRT 100 
Two for—^6.00 
M FIRST SHIRT $400 
SECOND SHIRT 100 
Two for—$5.00 






FIRST SHIRT $2.00 1 
SECOND SHIRT 1.00 = 
Two for—$4.00 Two for—$3.00 
SPECIAL L O T SHIRTS, $1 .00 and $1 .50 values, all at one price—79c 
SALE—Friday, Saturday 
and Monday 
JANUARY 20th, 21st 
and 23rd 
illllllillM 
I'AliK SIX T H K ST. O L O U D T i l l B U N K . ST. C L O U D . F L O R I D A 
l'lll K.s > »V M "AKV .!». 1928 
THF ;^CADE PRESENTS 
"LES MISERA3LES" 
MONDAY NIGHT 
The I I I I * . T - I I l i l m .I'" t'u'ii.." I'1" 
duetlon lm- been -.-..n-.-.l bj th* Al 
,,,,i, ri,.. un (oi local -I" " ' im !'• 
ginning ni al Mondaj asll 
, . .i, ture, prodaeed bj lhe 8 
,, ,i,.. i,in, i,.innn-. ..I Paris I-* uf oftc 
proportion, it is **ld t*. ba' 
n l l u u i I . f . I ' - u r - I " l ' i " 
:, ,,.-i running int.. aHlllou* •-
Msaj nf in." aoen** trf lh* i • "• » 
Bupet plot are were taki n oa tl 
location* in.li. i.t vv Victor llu-.. 
M„. novel Tht* " . a ed the necewltj 
o( reconatructuig the mala Btrest* m 
ii„. town, mui village* la which th* 
action nik'"- place, to appeal us iluy 
(Ud 71 i f l l lUTV UU" ,C" i l l l l l ' S . " " U S 
the i-'iiTitii iiitiimi 1" the race*** of 
ihe gigantic uii.ii..II picture i nterprtae 
ilmi |ai:ii,ssi,.ii w*« n-iiiiii. grantsd 
In Innn 7iiilli. .iiliis ao iimt ibe i ' -
con.tructor. tulgbl .1" Ihslr wort un-
hampered, . . . I I i" the extent, In on* 
, us, of taking up II >' .tl.u> "f pn*'"-
infill unit laying cobble itoasav 
'I'he putlll .- Will ba sll...* 11 III the 
Iiiuiii.- Kissin IM \ l H M 
• In v. 
RKNANSVII.I.K NKWS 
it r.iv.ilt-tl l.ul Lasi Week) 
•liuiiuirj Itl. i m 
Mr mi'i Mrs. Sniiiii iliTiiiiiiu I.u v.-
moved lando, Mr. Qrohaja hs* 
boes in Jai lasntlUa for sometime at 
i, - i i for barber, nod lira Graham 
ha. i ii vi.ltlng lu-r parenta, Mr. uml 
U n .*,; c Duke* Bl «ti Mil.- rump. 
nt lira i: i: 'l 't".. ;i".I Earl 
Jr., returned from Tampa Monday, 
Mrs. I , , iv and BOB Ims been li.lttB** 
i, chrlMtraa. and Mr. Terry 
wanl to T.inil-ii l" l.'iliiT then. Ii.-lin 
K l H u l l , II iilli U i ii t i l . n.l M n n 
-,*.,- i n , . J i l l . I In l u i v e h e r w l t l l 
u s .-miiin. 




V. \IJMI \ I KOI I 
H n W D Oardaei uid MM 0 I 
i were •bopplrs in OU' little 
ton 11 i buradaj Thr> are ut the aaa 
Lake Willi's naval -ion'* oaflip ut 
Apoxt < 
Mi T M Keller, ... tbe Keller bum* 
•HT Co., ff Jackaonvllle. •topped : i. 
o n h i - Wny tO l ' n l l i i H i ' i u h h y n n . d u . 
to \i-it MI i' Ttaaasallo oa Thm*.-
day, 
Mrs r . D. sldami and Mlat Dorothy 
I l i .ki isol i WOtn visitors In Kl—10811106 
i neaday. 
Tbe blgb achool haricot hull lonin 
went lo Holopaw Friday evening, Tin-
sine, m JO to 1 iii fnvor nl Solo-
paw. This j-, ta»e firm game our tmya 
bava iihty.-il iimi t)n> II.IM not luul 
ninth i.rioiin* hul linif WlU UaproVfl 
with mora plaj Lag, Tban ira " in 
pi.-iy till-in agala and may ba tba agora 
wi l l be ' l i f t* n in 
Tin* Ball Producta trncfca irert in 
tuwu •atnrday oi PbUltpa tarafi Wa 
underatand Mr, C G. Bacerton wii, 
b a n • supply in nk bare CM tbla oon-
| >: 111V s o o n , 
Mrs. Konilriok and lira. Toole of 
( \ | i t n l ; i WOtt in tow II I''! h i m I In \ 
alao called al Bolopaw, Mi- Ki 
iirii k i- taktaa traatmeata taom i»r. 
PerUni tor a tbroal trouble, 
Mr. Ila tta n of Lokoaee wns in town 
Saturday, 
Miss Hiim smith aad Utt Dorothy 
Campbell are-re baaa .'thiuy. Minn 
I Unit < I iii not bava II macitlnfc hut 
1 l l l l l l l 111 till* SI hot.1 fMl' I _tmOtt Vlsjf 
M i n n i k v . - i i "• w n s h n i ' T h u r s -
i h i y 
Mr aad Mrs Wm. Campbell ivara 
in l.iwn Siiliir.in.v wiih n truek load of 
alee prodoi i • ntt poCa toaa 
umi i-oik. Thay alao make tba trip bo 
A j i o \ 
Mr nml Mrs K. T Mi ai 
in,' tlnn -isdi Mi-, ,i, K. lloConnall 
iii Now Ovteaaa, La. Tiny will be 
mawa uhoui • month. 
Mr. nnd Mrs, ,\ \. QvoretTOal of 
KissjiiiiiM'f hmi illmitT with Mr nml 
Mrs K v. Phillip* Mr Oreretreel 
uml Mrs, PbtUlpa are ooualna and ihi** 
wus their fii-Kt visit bare. Iff •"• •' 
Mrs. 11 .ii l';iiiin uml daughter Kiith 
arlne, of Partln Batttaneni opaal tba 
evening Bnaday with llr and lira, 
I'hllliiis 
Mr. nntl Mrs. Jnha Fbllllpi ratumad 
to their hoim' at Nt'Wtoii. N r. Tin 
i l u y 
Mr. aad Mrs. Ilettinirer nml son uml 
Mr. nml Mrs. AlUaoa nml M.II visiloil 
nt the Athim's hoim* Simdny. 
Bad Tboaapaon, of Bottjpaw, bald 
w i v h f in HM Itu i il ist ehur.'h. Sumlity. 
Thi-.v win organlae. i landaj 
m-xt Sunday, Everyone h cordially 
invl'e.l . 
Barney Bea obi m, ot rlanA 
oil frit iuis baaa tatarday. 
OME sage hai said that it is 
better, to discover a new food 
Una a new nar — om* gi ta 
more praise and become*, more i.t-
HOUL Hera is a new lalad winch 
if it does not a u k i ymi lamoua, will 
at any rate bring you praise when 
you serve i t 
Tomato Jelly Salad hns three 
distinct thirtyI to recon.uH nd it. 
l-irst. it is a real health salad aiaea 
tomatoes have heen tound to con-
tain not oniv Ubaraf amounta ri 
vitamins A, B, and C. bul al 
recently discovered vitamin K 
which assi-ts red bit od CO III 
iron f rom foods. Cann--•! ' • 
matoes. from whirli this salad is 
contain mora vttamlaa par 
pound than atiy othi*r food except 
fresh mill*.. Src-nd, this salad is 
Quickly made and can he put awa> 
in ihe ice*boa until ready for use. 
And thii tl, it is very eionotnical. 
Tomato Jelly Salad 
Drain a large can of tomatoe* h* 
a D ..i ider, an l save Uii pulpy not 
i ui i i I tomnloes. Heat 
the juice I b ' in;. v\dd one-hall 
baaM' >on F.ilt, one teaspoon sugar. 
M ean while soak three tablespoons 
gelatin in oae-fourtb cup of cold 
• in the boiling 
^M,,HI :t:n| pour into 
individual molds wet with cold 
aratt r. Chill, tnr" out on crisp 
lettuce and garnish with mayon-
naise. This * eight i>''i 
- o n s . P o r B v a r i a t i o n . »f i h i s r r r i n e . 
I one bouillon cube can be added. 
I . i n c ' . ' im N n w k s wii*- l . n i n i i t ' i n l \ s ! \ 
iv y.'ins ngo .,,ni us n young brlda eaau 
.. Wliiiti.r ivheta sh.- has Uved mnsi 
f the iiim*. Hba bad twelve children 
two will- tiled in 'iit'aiity ami nine 
i a daughter beaklei bar hue* 
hand and in.iiiy tri. lol-* wi i , - with hor 
it tha and, alw baa baen poor health 
tor a in II II her -it' yeara bul tbe hist 
. \ i : i i s sin ha i horn luMlrhhloii 
most of tha Mine Wa o x l i n d our sin 
ra aympathy to tha baraavad CamUy. 
W. II. H>.Ion. of Wosr (irvin. Ky.. 
w 1 .1 OUFUB I tl net -if hi ml oh I-ik.1 
Marion, iiirivifl llero Sllininy evniilii; 
bj motor, accompanied by four (Heada, 
Dr. 0 . Muri'iim, ..f West Urvln, Ky . ; 
Ilnivoy Mnnniu . of V i n . i n i . Ky . S 
R. Aliiieiin*. of r'urhi'i. Ky ; r.nd V. 
i:. Sii'.'li . Ilii/nrd. Ky I»r. Murtuin 
i-t mleed nn article for next 
week's i eumpaper They ure aayteg 
nice thlaga about Florida 
.Mrs. p R Ilntton mnl HO. .link. 
<rera hi Bt. Cloud Momluy. rMt ln i 
»r. Uithlle. 
Mr, ami Mis. (J. 0 . BagWlOU nint 
• N, K. miiiik. aflaam •arnaattaa iwn-
uti umi Dorothy DteReraon motorad 
io !. t"loud Sunday. 
ReV. Whit wort li prom hod a s i ionu 
-i nm.n Bunday evening to a good sized 
audience, Wa are proud of tin work. 
Ut v wiiiiwiuiii is dabjeg haon and 
•* isli e v e n Wtt w ould toiiii' ami hear 
hi ui. Snmlny s. iiool anil aOTtlOB in 
t'n morning, Ppworth League uml 
-i • 11.1 tn i iir araalng. 
Chamber .»i Conunarce hold i taoei 
Lng Saturday evaaias, Wo wtaa • a r e 
\\ OUld eoliU' lo t hose itiootiliKS its u I 
nilinhel* of iiienilwrs were ahsoiit hist 
tinie OoraC OB out to listen U you 
baveu'1 any ihinir lo say 
THK IJKMI-IIKI1IK" 
Charming Norma Shearer non r had 
i ,.,.,!,. paacluat Lng raw t-han us the 
romantic girl who wouldn't wall to 
j mn in lova Bha leaps atralghl 
Illi , . most hilario'is uiitl r.-froshliiK 
1
 ^,.,i, . ,.t adventuroa of tin* heart you 
I bava over roared a t ttfa a Met*o 
j Qoldwya-Mayer feniare oonedy, und 
• [hero's au Inkwell Comedy nnd a news 
i roel w iih il. 
•siiooTiv n o w 
A s|H*,.ly ••Wosiorn" aol hm picture 
1
 foai iirlng .'.uk Laden, son of tha 
cougb-tlrop ktag, end -Sally Blana. ton 
i will Itksr* ilieiii hoth. It's a rootle' 
tool i'i irallopalutla' picture, 'I here's 
n not ber of those seemingly magk 
Whirlwind Comedlea on the same hill. 
ami il news reel. Ol f the hesl 
S a l i n l a v ititfhl shows you OVOT saw 
Coin iu m ills from 4 ti'tliiik on, with 
new imws starting al 4:0ft, o:ia\ TM 
iintl 0:00 p. m Mniinee prh .• f. mn 
i mi to ,i :IMI. umi regular raduoad 
p r i e . s a f t e r I <"' 
THK MAtiH OAEMDT 
Tin- lust hook of Oaaa Btrat ton I'm 
•or hefor,' she died. And the hesl. The 
picture, an V. B. n. taaynt tnatntt, is 
the result of the demand t«» see i, pic-
tured from tbo UO.OOO.OOU people who 
h . i v o i . a d I h e h o o k . T h i s i s f o u l l y o l i o 
..f the blgpoei ; iefires of iin* year, 
and tl..- .'uin is showing It for • lower 
prlci than was ever rViijod aara Boa 
ii G e l M S t r u t ton Tor tor pi» H i r e AI 
Cooke and K i l Guard w i i ' he on hund 
wi th No. I of the it. n u n Par lor" 
Conn (lh s. 
imu KI> sni(ki\(.s'' 
I lol i ' l <-\ |H'i ' l l o b e s l l o e k e t l u t t i l l s 
i h<> Hih' is mlaleadlng Bul 
ti.ry full of rolt-w -T ii tr 
with II woinh'1 Tui bori ruee, and -oim 
. . , ; . t | . ; ; . . ' . . * 
Imr*•«• p l a \ . a s w t ' H a s | -I I n l n r e s i 
lng story, you'll eetdom aea • picture 
you like iiett. i it iaaturea tha Para 
iiioiini Junior stars, uiui It's a dandy. 
Another ol tlione wonderful Paramount 
No vt*it tea w in be ahaura ou baa • 
bill, ami Paramount New-
Mi ii V. Armani rom adahaa bo 
thank llu inau.\ frlenda of hhn ell' uud 
his Ij n- wife. Mis. Muruurel to Arinen 
trout, w in. died oa Jhauary L8th, for 
t h e m a n y k i n d n e s s s h w n in t lo- h< i , 
avemeni that Wl apoa myself 
The Bapdeta of tha etty gad ill 
i . l l u i s w h o a s s i s t . , I int* In t i l l s I r y i i m 
in ni r will long he remembered. They 
rendered tb it aervice which DO one like 
tli« OHO -i.vpi'si bereaved enn appro* 
<III aad truly i do appreciate I bla 
thought and klndnen*. Blucarely, 
u v A i n i C M i i i n r 
MltS. RICHARD V. AKMKMKOI I 
Uargaret May Armenti out, daugfa 
ter of Mr nml Mra. Sul. lyle wns hon. 
Ci 'hruui-y JS. i s sn at Tulsa. Okla. She 
wns married to Rli-hmond v. Anaoa 
trout on April ;inl. IftQI Bha wa> 
Converted early In life ami milled 
willi Die Mi'thodlsl Cpis , . , | ,ht , huroli 
hi Oklahoma. Sliiet* COttdBg LO St 
Cloud ahe has attended the Baptlal 
ehureh She wns | food Witt ami 
loved ami highly nwpactod by all who 
know her. She was Hlek only a few 
daya, anil diei1 a> u lesoll of un opera* 
ti at hist Ki'day evening at the boapl 
tai .n i irhimio. 
Baaldea the bereaved hushami ahe 
haves aha brother ami throe alstera t<> 
in n h o r l o s s 
The fiineriil was held on Ifondaj 
afternoon nl Pslaelateln Brother Cun 
oral Parlor, Rev. B, Atcbteon official 
MRS. At.OIK HAltliKK OIKS 
Wallace and ICOIHTI Phllllpa received 
word Saturday tlmt thlar only riatar, 
lllai Susie Phillips, or .\e\.loll. \ . c , 
hnil died. Thev luive our sincere syne 
patby. 
Ijotig ngo Vienna biinisbed the loan 
slu: rk hy starting a clty-operal<*<l pown-
shoi». known as the Dorotheum. Ter-
sons from all rlaaees of society are 
aald to visu "A *.nt Dorothy," where 
thev run obtain Ien.is an anything from 
winches to automobiles a t a low, uni-
form Interest rate 
The native* of Uganda. Africa, con* 
Rider ants euch a delicacy thut patients 
In hospitals are frequently given a 
p l a t e Of IHI] I l i l n i l i*. 
I viisHcohi.—$1,000,000 new wharf 
coal tipple erected bi Louisville A 
Nashville Railroad here placed in 
opararJoaL 
EXCELLENT EXCHANGE 
Will • xrhunue for orange grove or r. -nh nii.il property in or 
neat St. Cloud. aO-wre farm alwiit ;ttl miles from .Syracuse, N. V.; 
sand loam ami murk land; on hard n.:td, \ \ . II w IMIIIId and walenil, 
ilu.ni -im young fruit trees, i^rape arbor, ID-room hoiise; water In 
house; hen house, light, high roofed, basin; cement row stable, water 
all buildings. AU buildings painted and in No I condition. For 
further information, write I1. O. Box R01 or call at -'IH f mnectlrut 
awane .nn! taa photograph. 
a a a 
• • *> 
Mr. uml Mrs. 0*S, KfcaMs 
of Holspsw, vii-i,.-,] Tniim*||i|-| i ,, 
Sll l l l 1.. ' . 
OtssM «t tin- Hotel riiilll|iH tb i . 
iMi-k. Mr 'I'li.vliir. Siiiif.,,-1 IT I' ,*l, 
1 n.iiiilil, Mr. Hriil nml Mr. Burk, ot 
RS*. Siiiyniii ; lir. 0, tl.iiriiin mnl If, 
II. Ily.l . i i , ,,r IVi-.-l ilrlvi-ii, Ky. ; air. 
l larvfj- Mm. uii- \ i i-nl. K.v. ; S. It. 
Mm. inn, Corvln, Ky ; Mr. U. E. Htttln. 
l luuirtl , Ky. 
Mm. Thim. WIIIIH uml Batty Hiif 
nntl Mrs. !,. II. Oirt fr mill tiilltlr.'n 
HjMMit snii i i i iv . . f tsrasaa s t tin- B, K 
'I'fl-I .V IIIUIII-
Mm. Jiitan It Story tiif.I ut hoitai* 
soar ti.Tit Tiu'HUuy mornliiK uml tin. 
burial ata ln-lil Wi-iliit-Htluy sftsmoos 





You can buy a Buick closed car at prices as low 
as #1195, f. o. b. factory. You can buy it on 
die liberal G. M. A. C. plan—with a moderate 
down-payment which may be taken care of by 
your present car in trade. 
These prices mean maximum value, and in Buick 
you get real beauty— real comfort—real per-
formance. Yoi- get the unrivaled value result-
ing from Buick's unrivaled production in the 
quality field. 
Come in—see Buick—compare it with oth?r 
cars of similar price—then let the tacts decide 
you to buy Buick. 
i W D A N S $ i i 9 ? u , $ i 9 9 i , COUPES 11195 toBlBJO 
SPORT MODELS $119! to . < i 5 « 
W L o ^ ' A V * . *"** MicK" lomramm- ma'am eeUaX. I m U. M. A. c . H.r...In, ttma. ifeataa. Tittmmtaaitt aaalUku! 
BUICK 
TariioiiH iprlaga just rtartai their 
hand maoorta For the Heason lost week. 
Thay are sonie monflu lM*i.'ud St. 
ClOOd The SI Clood Municipal baud 
haa boon pleasing a rreal gathering of 
whiter quests here for riany Waatai 
whieh shows one nf the things In arhich 
St. ci,anl la ah. .id of some other real-
ly goetl towns. 
On Thuraday, aJnuary 12, Mrs. AK-
B : to Mi. Qreal 3a] 
mid at lhe aire of 01 years and I 
montha. The hinoral was conducted 
on January Ifl h.v Wm l laaa a Itt 
burial .it Riwe IIIII cornel erj I 
nire. Mis Barber was • in, lona 
tnemtier of i1" r i h she 
wan tho mother of Btaoaoni and -inek 
• Barber ind lea roi H host of rrlendi 
to nOUrO her ileiith 
l h . i:. nn.nth old • hil. i of Nathan 
i.unions dial laatanlaj ami tba tua 
oral was held toilav with int * run-til al 
tin* Narcooaaae oetaatar/. 
N. C. HARIIKN P, M. IIDTTON 
8T. CLOUD ELBCnuC CO. 
Kleetriml Wiring unci t'tuitraeiing 
1-s.immi. *- Cheerfully (Jiven— Satin-
faction i iiiaranU-ed—Prompt Ser* 
rice. 
Porter nidg Pennnlyvonia Avev. 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Automobile, Plate Olaaa, Ao 
•'tttent, Surely Roodtt—Anything In 
the Inaurauce line 
Information on Ratea Cheer-
fully Furnlnhed 
Tbe Oldest Agency la tbe City 
S. W. PORTER 
Real Kat-at* A In4urea-.ee 
Notary Public 
Porter Bldx. PentiHylvanta Are. 
_ / I V » 
Perfections newest 
oil stoves / 
/ Turquoise blue chimneys, dove gray top 
and trim, and satin-black body finish 
make the newest Perfection Oil Stoves 
most attractive. Porcelain enamel tops 
add to their beauty and convenience. See 
them at any dealer's. They will brighten 
any kitchen I Ask for a demonstration. 
P E R F E C T I O N S T O V K C O M P A N Y 
Atlanta Brenoh—11 j l murl.nd St. M. tt. 
PERFECTION 
Oil Stoves and Ovens 
Always Stiff and 
Achy? 
Too Often Thia Warna of 
Slug, iah Kidney Act ion . 
LA M E ' Sli.i> /Why? .Sort* your kiHiH-yi arc wo^ki*.** right | 
trtsb kidneys allow waste ixunon.. to 
teiiiion in thr hloojl »i«I make one 
l.tiivitml, lirod and •eh* w th ottrn 
dull hem :*it lien, diz*utM..>ti and nngaioig 
(Mikiirht A common wainuiR ia 
scanty or hunting ****< r*si mni 
Itoutt's Pilla, a stimulant diuretu. 
inereiue tlie wcretion ot tlie kHhteyti 
and line, aid in the eltniinatHni ot 
bodily waste. Uanra -fverywliere -an-
dorrse tOoari*. .4&t\ your neighbor! 
DOANS 
ASTIMULANT D I U K H I C . » KIDNEYS 




F. R. SEYMOUR 
I*. : i>l i i i t l O i i l ' . i m . ' l r i s l 
SI. Ilriml Florida 
'* ., *,-•: •• !' ipera, y,.,h...,..,;, : 
l if i irs . Frulls, r.iKl. I tir.ls. stiit imirri. 
IViinui. nnil . n m l , HI tin* St. I'louil 
Ntssa s i . l ion. IIAITON TII.I.IS. 
KIM8IMMEE ril.\l*TKK \' .». 10 
RI1MI. \ |{( II M \ s t » \ s 
M.-.-IS BBSSaSj n n t l fn i i tTI i .Mt.nt) : iy i-vi .1 
lai <.f i'ini! int.iiili. nt Fraternity Hall 
KiHHilllll 
V'iHltiiirt riiiii|,niiitiiis N.'i'lt-.inii 
.1 I IVMJU. 11U-I, l-rlrst 
WAl.TMU I" MASS, Si*,.n . |urv 
.1 1MB • 
SI. .lllllll l„Hlr<* No. SII 
F. A A. M. 
M-iMs 0*60*0] uml f.iurUi 
l-'ritt'iy i*.i'lill.K i.f v*acl. 
i m . i . H i . 
I 1 1 ' K II. A. K • ALL 
L. O. 11ivrriMii ' . i i . M-.st.-i 
A. K i"llW..I-:it. S..f, *tnry 
Vlallln-t I»rethr--ii Wrlf imr 
I. O. O. V. 
St l l l l l l l l IrKlK*' 
No. (Kl. I .O. O. F 
in t - f tH t -v t - ry T H M 
.Iuy cvrnlrirf in 
.iil'il l-Vlliiw Hall 
nn Nriv York nvi> 
inn- All v is l t lna 
l.r.,tII.TM w*lr,irup 





St. ( lour) < Ii7t|tlrr No. It. 
illtlil It I I s I r lev STAR 
Flrnt an.l tlilnl Tlnn -liays In thi> 
nii.ntli *t 7 T'!0 p. m. at lhe U A H 
11.11. Vlntllng nii'inlM-rs ssllIIISS 
Mil;- l l .rri 'Y STIOI'IIKNS, Matron 
liiliiini. AM- nnil Ninth SL 
MISS KAI'III.KKN OOrC, Hocy. 
rorni'i- 7tli Sl nntl Ind. AT*. 
RKAI. K8T.ATK 
Moft or Write 
W. I I . MII.I >IMI 
HT a m i d Florida 




lawal R.i>r.s,-iilathi- Vii, York I .if. 
11 is 11 rn in,- Co. 
• I l l l H U W. OVERSTREET 
A t tome jr-at-Law 
Ofllcu i,vtT Hank of OMeenl. 
KlHHlmmee, Florida 
N. ic ( \i W M 
Altnrnij a t l j , w 
lit. \ *,l \ v RUILniNO 
KISHIIHIIIII., Florida 
FLORIDA FLOUR & 
FEED C0MP.4NY 
Wh.ilnu.ie and Retail 
Pood, HBJ, UrskB saal Mom 
E g f - O - F i d . Cod Livsr IvUsh and 
Tripla Sif ted Scratch** 
SB 8s. Clsov. N. V. Ass, 
FREDERIC STEVENS 
S Yean,' Rxperteara 
VOTARY FUBIJ 
mm INHI-RANCS 
BRA1. O - H T S 
• MM raOLan. BaH, oa Maw laa* At. 
THURSDAY, .l.-.M'ARY III, 192H T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. C I.OUI), FLOHIDA r AOR HHVRN 
CITY OF ST. CLOUD-AUDIT 
AUGUST 25,1927, ST. CLOUD, FLORIDA 
IBM IMCll •• .100 li* Ll Sept Mlh. taat, !. t-resent, 
I Parker, r.iiiiiniaal r O. I OuO.W, COB - lo i i ' - i B. 
.1 l * .n 
Motloi . . in . r.-tiit-i > ".'.-il i.y .'." 1....U-.V unit i i f in*..l.-n o. t i c 
. g . rd lna wTill't o l p in ing .... thai part ol 111 
from i .*•" i" !'••• I*"* Ant < 
nil 7 Parker, v. :i l lawley, y o . Outlaw, No . 
Ori l l i i .oro i in width rn t b . 1.71*1.111 i.u Hi- inini.-*.nil ri..i.i tl... wal l 
I in,,, nf I.-,,imiil.I tvn. r I tin- ileal tl.".;. 
|.-| 1. ' i«* i h . , IT .;;.•';• 
„,„, n „ . ... • i.y t in.. ..i.ii-. ii..ii ou i i ' s*a*r, 
„ , „ i , i „ . o n l l i - I , . - in- i- ' " l " ' " " • ' ' " ' 
. t i l l rail l . I»w, No, 
,.. , 
e l v e r I l m i . . 
7,„i, b i T l t J M 
' nl " ' • ' I " . . - . ! - ' ' - ; - - " i . 1 " " . ' , ' ' 
n n i.ti . l - I K I , , , . 
t ' l '- '; . 
i . i'-T." b » • "< • " • " " " . " " ' i ' " ! " . , 1 : ' ' * . ' " ' . , , . 
M„I„. ia „r,i..i-i-,i , I.hed i.ui iii.ii it., r n . t- mlMloi, 1. not **tl«*a " ' * » ' *jj 
r.1,,,1 re.ultl tl » Ile.1 hv I"", Auditor-
i„i|„L. ..turned for them to pi »hi eorr-K-tlni - ;•'•"'»• ' 
iin* Itata. whleh lm • nol been iced, I " ' " " 
a.iv differ. ...i.v !>•• Roll rail: nil yea. 
\ l , , t , . . u tii .-i . | . . • . . . i i i -n 
i . l . F l o r i d a 
Dear S i n . : In -.T.t..-- *>i.l. lOBtructlona r e v i v e d we It 
,.r Kl. l't. nn I fot t h . |..-rl...l April I, 
i . . . i i lnii herewith ...ir reporl tboreoo e c m p r l . l n * t b * a n d e n i Sal a. 
n m l • r „ . . 
r , \ i i i i - . i i • nuini t.i" iT . in t i i i i . i l 1021 
. I ' l i n n i of i t i - . i . - lpt . a n d 
I H e l x i r s e l i i r l i l H tnr l i t . - p e r i o d M i l I Ilr2.1 to I -T-' . . . . . . 
HIB1T -i 11 i - mid blaburs*ni*nt« fnr t o . i 
A p r i l I, 1111.' . >'• I T - . . , 
HIBIT '. 1 lie l l l l l l l . " iWator nml l.lia],t) < uporatKnia 
fur tin- period \ | . i I] 
s . "i • stun. ni I.I iTopertle. and appu** f n 
W 7 iri.tiiir.1 Imt. Ill 
' 
C a p i t a l A . . - I . 
P r -o i l i i r l lvo H.i'tll/.iitil,. P r o p e r t y S62.227.fB 
N u n P r o d u c t i v e t l .n l l / . i i l . l , P r o p e r t y 18.MO.rrt 
1'llliMc l lni i r i .* i i in i i t l l . 54-tti 
Mm.ilili- Property nml Snap l l* . 4r,,.1«.7.n!l 
070 i 
I.O.B DepNClat l.ni l l . - i t i i . 0*. 
T O T A L ASSE1N 
l l \ l i : t l i l i • 
1 . u n t i l l . l i t l t l l l l l , . 
W a r r a n t s 27.n 
I H | - : i * l | l . | , . 
t At-crui .! 1,48 
I'ini- 2,lM.lts 
I i i u i i i , - , ! l i i . l , . h l , . , , , „ K . 
I ' a v l M K I I I - " * ' . * , . 
K X C H H S U F ASS1TTS 
t n n t l n s . n l l . l i . l , H i l l , . 
. y the 
iiiir.,-,7i:7.27 
i ' t ' l l l - l . " W t l l t K S 
H I - r a t l l r p a r , t i t a n , : 
!•'. unit I.llhor 1071.1,17 
.-Ial 2,715.411 
Truck nnd Tractor Hi p a i r , and R i p e n s . 
" . p e n . * BupplTi 
iTN 




M i ' * * i . ' . 
I I 0! •**• 
Strom i. 
I l i i i i l n i . i t o . . . . 
a innl w e e d . 
. 
i7 I T "A" 
S T A T K M F N T ,11 K K . ' K I I ' T N A M D D l S t l l 11*1*11 M I 
l m Hn- I T , . .1 A p r i l 1. l i t . t o F . D r u n . y 
BALANITES" A p r i l 1, i n s 
C n . h o n liniid 
H u n k nf S t . C l o u d 
Ilnii!, iif s t 
I . l . I I , 
I . , i i r t . i l O i l i e r : 
I t t sss , riorlda, kagtul ':nh, 1H27. 
M i n n , n . i i i i i i n i i M " * i c o . 
. . M i l l e d " l - u l . 1 l . - V r r t i n n l H i i l . [ O a * ) 
1 I I M M I M s „ S I W M I 1 H U S 
I I , . . BOI I . i . i l i i i . l i i ' i i . n n l 111.- . v u - 1 , 1 I I 11* 
iditiica wi-t.- indicated throogboal tht 
Intra nf lhe n-a|ii-.tl** ii.iiis , i ami" 
- I . IIMI NT OF I I I M . n i o v 
Tbta «II.1I-III.-II1 I- - II.-.1 In IT.hillt 'A IT... .hull ll will i'o 
timi tit,* u e a a . ..f A..H I • "at.*" M ......t|.i.r...i 
wllh it,j,nt.-. ,i ilanti ih" following- I. n 






l . i a t 
1.00 
i 
lluii-lliit: .nnl ri i iui l i lng P e r m i t . 
A t l v r r l l a l l l g 
F i l i n g nn . ] Hi l . - I . . . ol L i e n . . 
n i> 
n. 
' 'MO . . . . 
Ordlnanet Honk*. 
. naii tut- Payroll 
I t e f und w .1 n rn Un ion 
F u l l e r l l r p a r l , n . n l ; 
\ s - | 1 * 
mi. , ti* . ' inparty o w u e r e 
,. l . la H t ' e t ' t * nt 
U n t i l . m l \ V . i l e r I - I . n t . . 
. ' . V i n t / A a . e . a n i . l i , a 
lea 
l i t n i n l S i i ! . ) . ! ! . - . 
I i 111 B 
A i r r u . i l I n t . r i i . t , m l l u l i d . . . . . 
A. . . . u i i i i - r . i y n h l e 
. N o t e s l ' i . . * 
l l . i | u l * ' i l - a 
t ' a i l i i , - • 
• • l r 
t u r , l i 
. . 2 1 7 7.1 
• i . - i i aa i iMl 
II.-luililiii.. Stop 
Court I ii, 
Impt 
i •-
. n d Baxton'l 
F l r a I l r p t t i , i n r i i l ; 
St i l t* . . 
P u b l l e W o r k s : 
walk* 
" l e i . l u g I . i . l a 
Ira, w lm • w . i* I'nst* 
- 'i i l v l i I M 
n i t i County Road i'aad 
S-,iituirv St-r* Ic. 
" t . l r - l l t . 
Ulinlr-l* F i l l i n g L o t . 
I t . u l n nf Trn i - l i . i . . . . 
I T . J O X I 
1 S S 7 Ji 
PUBLIC l : T U . I T I B S 





l t i - f i 
. . * * * . , ' l . 
7 I . O S M W I " ! 
M 1 I I M I V I 111 l l l l l l l l - \ M . I I , s i l l I. - I >ll V I -
l i . t i i l H . i 17. . . I n t . n n d l l t a l i t i r a i i I . f . 
2«. 1027 i n r li- B . h l l i l l . i i - to -l-T- All 111...111.' Ims b e e n . t r i l l e d f i " 
ht . t .k a i m . a w h i m i ••»>'. ' . '"•" ' 
i-erlftod i.y i . i i | i l l i - .ul . . i . I.. Un- C i t y . i lepo. l t . i r le iB 
.-nnl ret iTleil With . In ' - I - . l -
b y m-lui i l I-..uni ' i l i r eco lp t i lUd d l . h u r * . ill l . i t ini. t l i* *.-• - • ni* i t " 1 ' 
B***r*l e r i . . r a f o u n d l o e r e l n >- . l i . - t i t i i . ..r b a l a n a * . nr.- . a b m l t t a d In 
S c h e d u l e . t e live W e w e r e u n a b l e to . h i f k T a . h r e c t p e t . lo 
, ... t h i n d e p o . l t . l i re mil linnii- i l l l i . - W . WOOld I l n i i . " * . s i l | I ) i e . t I B . ' llll 
. . Iv.,1 ny OO. ' I I I I"' i l r p n a l l c i l til fu l l till- f.*ll. ' . . MJ i l i y 
l a . l , t l i . l i . t t . .-a ,
 ft . 
I t i - l i i l l H u f t ' l i a h l l : t l . l l i e i r a r c a l n . w n "! i S e l i . - t l u l e a I " l i v e i n r l i l . l v o a n u 
. 1 . 1 . i f t i n - t n l l i i w l i i i ! f l i n . l a : 
rai P u n d . (Schedule 11 
S|ie. lnl Iiiiprn*. nn nt Funda t Si-ii.iltlle 21 
i ll 1 nml Water .Si-l.e.l.ii 
,1 l l u n . l F l u i d I S e l l . - . I i i n • . . . 
I ' n a b o n I l a n t i 
1 7 1 0 4 1 
f. n t . 
f S l l ] . , • -
I r a t . ) w . t a r i-onnectlona, meter . . 
s i t t k l n . 
S l h i t l l I I n u l W e l l I ' . i y i n e l i : 
'I H I I i i i n ! I l n l j i i . , . . , , _TKI I I . I . 
I . l l r ' i ' l ' 
iP*el*l Bon II In i,, rut I n n i ! i.mm.o,. I arm... 
T o t a l R e c e i p t . 
Add Balnnei-a April 
t o t a l Avnllnl.l,. i . , , h 
l l l h . l t K S I I M F N T I . 
. l a n e r a l u r t l c a i 
I-eaa O*. i- t l 
I . . . I H I N T S ON F X A M I N A T I O I . 
F e b r u a r y IB, 1H.7 
j s - J J . 1 i s 
T h e I .n ln i i in " I . dcpt ia l l Willi l h e H a n k .if K t l l l i l l t l a t i 
' HH . l i i i ivn n n S, I,,-.lull- l l - ' . . - IH 1.11-nreil Iiv l h e BBUOWlB| 
i".,iiiii.-i-iil in.t'- nf I M Parian data*" .1 ..i,iinry s. ISS1 nui papsbl* M 
,1 latere . ! thereon, ** llh il latt ; 
aerllie.l therein 1...I11K o n . not. and m o r t . . * . ol r.il.-l.. Park.1 1 Ituiit '• 
1
 a n d .." 00.00 - -I It..-1-ntliiT III. ' ' wltll III.- lliaur 
'"'|.'i'..i,ii»„t-v no t . 1*1 ' '..'i i- i ' I " " I ' '." *:i ,u. . .«. dated 
J l o u . l • to . e ther wltb nil . • • i n.-.l lntereal t lui 
, Mil.*- Smith nml I ' m Smith fnr SSBO.OO dl I <i plilnlinr 
i wlili .th . i i . i i i . i I Interest ih'iii-.ni 
t - , I I , , I , . I : , I note ..i i . - . i iin,* in i, ini iiiii.ii IT-III .im-*- -it ISM in.1 payabla 
AuuiiMl in ' • .anal together with all accrued Inter . . ! tberaon, llu- eo l l . t e r .1 
„f a„li| being unit • ol i l n i n . I It 1 llllllll tinted F.-ln it.. IT* 10 
nml i . n im . **liii ill i i i ie . l lntereal thai 
!ii ,i . . i l n i n Inileiiini. I.tod November is, I'.tjl nnd payable 
Nnveinii.-i IH, in , iiiii.i.- in t- i 'i i ini'i M..lnl Morgan, h i . **Ti.-, for n.t.ai.iai 
e i i l e t l n e t h e I i i m l - - l r H.I i.l I I - I , - . - i i i i f . | , : i t t l n 
w.i . mi *..i*e 24, 1024 recorded I" Mortfao*. l'.nnk -\\ ' pniie 2JI of t b . publle 
. e . i r i n g It..- Iitnila in Hill.I it . i i i i i i^ . - m o r e I ' l i t l l e . l i n i i i - i t . - . i r i l . . i t . wh ie l i M i d I n u l l g u y * -
m n l nil I * tin ninl In In ni lm- i l . . . -
Collator. te "f i.e ii It l .t ini. .int..I September I, nun and payable March 
1. 11,7.7 tor ll.flOO.OO iiiiteil. i- with ni iii'*t Internal then 
lu .tiitl note ni innn- nol D Lamb in U. irge :, 
till t v l i l e l i 11 I t n l l i m e o l i n I n i l i n i l i- 11111111- . l i t e i i f f t . l i l l l l IKI. 
1 h.i . - .null , indenture ol -tgnge dated August 1:1. 111211 nnl 1 
111, 1,1 , Shi nm Sill lil" wife. f..r esianm which 
Mt, li, I I I I I I I tiiiile wna nli . l u l l I I l'.'7'i 1 titi-tl III Morlgtte.1 Booh t I B . M " f l l ie p u b l i c 
I W i l l i I l l e l i n l e i t e r . 7 . m i l t i l e l i l i l l i n T l «H l ie 
i i i i t l . 
! ! * , . 1 ly.ii i l e . ... rt.HMHHI e n e h . ,il • i . i i i l l 1 IMI 
11,1 100 n m l mti 1, spei 11*, l i , , in ti d a t e d M . n . h IB, 102.1; r e g ' e t e r e d In l h e r u m . o l l ln 
i imi i , n l St t l . i u . l . p i l l 11 I02S tur ' i ' t ln i r W l t b llll l i ee rne t l lnler* 'al l l t i i ' e in i n n d n n 
1.1 ,|. 1 uld t in ie r I* lii-reliy f | a * B 1 lit* ' t r u a l e . t i n t I fm p r o p * r l - * | i . t e a U * B 
l i . iml T r i m , r e . — H r r r l p l a 1 l l l a h u r a c m e a t . 
In t i i l l t* nf Illli* Hel i' .1 U l i i i I.l K.1,11,11 " F " .vl.lell BbOW. it i l i l ' . 
llf fli tl'i nm. ' lie*' f."- a i ld l* III* It We t l ' i ' le l l l l l l l l* ' ' t r u l l ! t i le ililTuinii 
U n i t ,. .1 I n l l n - I ' I T i " 
Sla le i i i . -o l «.l llii.-ra1l..iiH— W a t e r nn i l l . l . h t P l a n t 
W e mil , tn l i In IT. t i lh l l - l i " a i n l , nl uf w a t e r nni l l i g h t pl i inl n i i e r n t t t i n . f r o m 
w h l e h It w i l l I.. ifteT l l t l j na l l l i g H. i - .n in la re . e l l n i n e 11, n t I lie I t i -g l iu i l l lg 
n n d , . , , i | 1,1 Mi. p e r i o d u iu lu r n-iTi-tv n n d p i - i iv ld lng fu r r e a o r v e . f o r d e p r e c i a t i o n 
there remain . . peoBI "f n ...772. 
it w i n i I.-.I hi . ' " r . i u i ' . t - | . - it.1.1 nn n i n i "i 194.11 im • 
I,, , . , , i by llu- I ' l up l iM H u n k nf S I . C l o u d In ei int i , .11".i - . . l lh B M T . 1 
• i i m i ii i i i.iiii. T b i * i t e m r e p r e s e n t . . t lebl l m e m o r a n d u m w i t h t h e f o l l o w i n g 
D o t a t i o n , " . . . i n i i i i i - N a t i o n a l l i d not «!*<• s r s d i l f o r i ' i i . i .n io . i .n 
i ar l tb i im i t l f tOtlo Js. i.i k...... i l i .nil- r e g i i i . l l u g t h i . eh i t rg t ' . in in l h e p l M S O l 
.1 It. ;. r.l In . i l l I h e n i . A H .-.'utli t i . wti r ece lv t , u r e p l y 1*1 «iur l e t t e r w o w-lll 
IIIIVIH*' y e n 
s l A I F . M I S I O r C O N D I T I O * . 
S a b r o a r y BB, 1*17 
A B B S T B 
Knlni I. -. 
laterBat . 
I n - g . l n m l l l l h t r A t l v e r t l . l n g 
l i i . i i r n n e e 
I I f - l l y I-.....I 
4 l . r r . B l A s a a t e 
C b 
Areu l l l i t n iTeeetvuli le 7 
Water ami BlectrlO Light Plant 
Hewer Co*a**llnn* 1 1'7 l-roiwrty Ownara 
r;; i ln« mi Prlv»to I 'mperty—Due by Proparty » iwn .ra . 
Unpaid Ta.tta 
Paving Aawataiuant. 
. -H. . - jn i s 
iA.ol.-t.ir. 




I'liiuie und Telegraph 
l-ii * iii .tilH mi r ,b K i ' g l s t e r 
• llitneiiiii . R e p a i r . 
n i l l e e B n p p l i n a n in l l i i e l den l J l l a 
T.'ta I t e f u n d . 
K e e n r i l l n t .in,I S a i u r n c t l i t l i a 
All.Hi 
I .egnl feat 
St l - l .unl l lni i i l 
Trni.-i lne Bxpenae . — J. 1). Colllna 
Trn* lico. M. Mttcbell 
'"l .in'i- nf Commerce 
M Mil. h.-ll \ , i , Jig Rxpennca. 
Pay . 
. h e i i i P ro tec to r 
I i n i i T . n e l i i i H I I l l l l i l 
I I'-rliln Ate . l,lipi-,,,eiii,-iil Fund 
Improvement Fund 
I i u l t l l n i i A * . - l i n p r u * i- int n , I i . i , , 
SH I ' l n m l l i e n , I T r u s t e e s 
• l a b i a . Fund 
I t u i l r ' i - i I ' i - . - | i u r H t |
 t t t t t 
l l o t i t l I ' l i i t p i t t i n , 
I ' s y t t i e i i t m t P . T i n * ' " . r l . I I , a t e . 
Porta* jB***Bni BB1 
t ' r e i n i i i i l i nn i i 
" . l l W n r r a t l t 
. ' r i i l t i i , " T i l i l e 
I ' e u s i i . n 
I T i e l . i i n n g . 
B o n d Stile K i p e n a e . 
l lni i i l I un , I 17 F . g . 
. l i s 
M l K . e l l i l l l e i i l l s 
I ' l i l l r r I . e p H r l i n e i i l ; 
S n l t i r l e n 
M u l t . r i " y , l , -
S i l | . | i l l i . a .' 
T r u f f l e S i g n . 
A l l t n I - 7 \ | i i ' i i - e 
Uniform* 
HMI* 
I l i i | i i u i n i l l u g 
Jai l ICxpeiiae. 
Freight 
Polio* t'nurl 
M l n e t l l i i i i e t t t i B 
I i t . - l i e p a r t t t i r t i l 
Snl t i r l en 
S u p p l e n 
M . l l l l l . • n u t . ee . i n - P i - t i e l , 
NOW I ' 7 . , I I I ; I I I , i l , 
Freight 
Ga« anu Oil 
Jaultttr 
7ft'.:ir. 
0 0 . 0 0 




71 s v t BO 
min i n 
,".7171 Iki 
1*0.00 
i n n a i 




I J . a . 
M.OO 
,II1H1 







• Til l , 
26.117 
i f i m l i - i i 1 .7-parl . . ,ont 




I t e f u n d rn. i 
s i n k i a 
J...11 Mi 






l ' a r k . I l a p a r l n t . n l 
Salarlea and Labor 
S i i p p l t M 
1 ' l H i i t a 
Kltufilt, B u a r d a . . . 
H e n e b a . 
1 " h i I " i l i 
DU2.S-. 
4.611 
-.'.*.,:• . . . 
i t - p i * . • 
Itcptilr. 
hi 









• " te-1 111 el iu n M . i l i i - i n l 
Mnlnl, in Labor 
M n i i ' t ' i i ; M i l . r i i l 






« • " H.illap | , 
'"'
,l 
I '*,uiui . MtiKter i. i l l I . 1 T I B S l l i u . i r l . t i i t : 
atructlon: 
u- . . 
M l l t i T i l l l 
•>r 
Payment ,,,, ,,,,„ 
I'.-t* m i - H i rn. i i i n i m • . . . 
Truck . 
I..-.iw iat 
1 ' aa . i a i 
nun 
iflrtH M 
. Llahl Plant i 
Purcbaa*. 
Construct It 
I l n l 
M 




it l i n e 
I.lm. Refund 
T C I C k F \ |it-Ji,*e 
6.S4 
21 J O 
171.IU 
47.no 
32.3s ,'. .«'. .« 
i l l 
' 







l ' , , l * , T l l i n l - , 7 
I l . n l , r n -
Fuel nml Liilti-leii.liiii . . . . 
ni i iee nntl Itupnlr: 
i l n l 
L i i l m r 
S'l w I7t|il1|.l'ii-iil 




'T'-i . i i i i-7 Ynr i l 
New A d d i t i o n . 
II T.V l l i - l l t l l l 
13,750.01 




T ' . I S S I ' 
s l t i k i n , l - -u i i t l 
• I I B I . o n 7WO.000.IKI B o n d . 12.MM.00 
B o n d T r u s t e e * , 1.1,821.110 
B a n k t ' l n t r g e . 4 0 7K 
IT.TM m 
2 M 7 1 4 T 
218,871 .M 
J 11,7XII Til. 
22.0fU.7f. 
K X I I I B I T " B 
I l l - I N N I . I S I H I B S B I I B S I I s l l l l l I I M P l l t l V K M t . N T r P . P T -
F r b r s m r y !B, 1*27 
11' i I l l ' I s F r o m S p n l a l F r o . . . i . n . r a l T o t e l 
F u n d F u n . I 
.1.37 7,142TU1 flS.7SS.SI 
I n d i a n a A v o u u e l l u iu m e l n e n t 841.75 02.467.08 
F l o r i l l n ATI I m p l m elnei i l , 02,, . 71,S-. 06.07*6.00 
. i* ; t i i in V\en7,,i Ini j i rn** i. 4S.sta,.T,| Ot.ll.iM 40,8110.14 
T o t n l I toce lp lH ISSrM I W H r H S M . 7 I 8 . * . 
1 I IS1I I H S K M F . N l h 
UlakMfo 'huse l l . A v e n u e : 
J C n g l i i e c r l n g F o e s 2,000.00 
s d v c i - t l a t n g 448.10 
L e g a l F e e . 768.411 
M o t o r . 108.7.'. 
S t o r m I n * , , . , . . in , , 
I n t e r e a t . . . 1.650.00 
F r e i g h t lO.-ts 
l l ev l i i e C o n . l i e . ( P a T l n u ) 13,1(12.42 
H a u i r l n l SH 1.(17 02,042.36 
t 'ennaylvanta Avenue i 
Kniilnci-riiig I ' M * .. 2,oS0.HO 
Advert laitig 443.10 
'I ' V e . .'.•.SIT, 
M e l e r a 
s t o r m S e w e r l l . j o 
l l i l e r e a t 1.not t . l 
F r e i g h t 2.011-
i n . l n c I ' . o i a t . . ' . . . l l ' a v l l i B ' 2tl.20t.3d 48,810.42 
F l o r l d n Aveno , -
F r . i n : . ; i 9 , l o i . . . i 
lOni: a 750.00 
A d v e r l l H l n g 
Legal Feea 7WA0 
a i c l e r n 
s i , * n n s e w e r . . 14.1111s: 
later**! j.iiio.oo 
l lev lne t-tiu.t. t'o. (paving) . . . . 20,000 60 S6,0M.t0 
I n d l a u i t A . r i i u i , 
\ i l v e r l l H l i i g 443. t ! 
L e g a l F o e . 758 46 
M e t e r . 108.75 
S t o n n S e v e r 18,788.22 
I n t e r e s t l.NOO.OC 
Darlne Const. I'.t. i fav lng) . . . . 20,000.00 3«,SM.5fi 214,401.01 
Bnlance \* .itliill.. Cash StJsSo.ll 
nxniitir 
l-ONl. FUND SBWEB COMPTBtJCTION 
Fcbruwr <*. 1*17 
1'roceeda from Sale of Bnmta: 
ruction . . . . . . 
RHectrio Flel.l s.-rvlc. 
7-J i . f l l . i • •: 
L o a n , and intereat 
j n . S 7 5 . S 1 
J.MIIl s a in>, .a, 
1,181,1 USF.MFN I I 
Sower Con.tructlon: 
pad I' II. Whltmor 
IfaterUl 
I ' l i t n p a 
I ' r e l i i h t 
Advurtlalng 
rt.a-er II.mac Atliiltltin : 
Labor 
Fnglnecra Fts a 
Ularlrln Field Her.lest 
Mnicrlal 
l n l . . . 
Freight 
-— Switch Board 
Printing Boards 





r. i .He minutes Fund 
Amount charged back by Paopla. Banb 
f*Sacs. li'--lii.raciueiila ovor Keooipta. Bopri 










1.0I2.S0 C M 
aaava 
ti.120.00 




. . . . -M.-7 
. . . . SS*M*B 
r I I . I . RIORT T H E ST. CLOUB TRIBUNK. ST. CLOUD, FLOB.IDA 
W O S I f B O I t D F V N l l t-JBCBIFTS A N I . I > . * n . « B E * J K N T . 
Febrwu-j *». 1 » " 
r i l lU—d. fr"" ' * " ' ' " Of I'-.'i'ls 
- i n . . 1 1 . . 1 1 
J g e 
S - **• K i i K i n c 
U n g l i i c 
• 
l . l s l l l U - K M I • N 
H o l e r I m p r o . . - o i . n l -
, T . i i l r s t T I , 
I . I I '-I ' 
l l 
Praigh. 
* . , l \ . i t i M I ' L 
Hater 
a r s a r r v o l r 
L . t l i o r 
F r . t g L t 
N r » W e i l l 
n r l l i i i . j v.t Well A- Macby. 
I " ' 
1 'u i i ips 
l . l f t I ' l l 
s u p p l i e s 
f u e l 
F r e i g h t 
O l d W e l l 
t ' l . i '. a | | A M a c h y . 
F r e i g h t . , , 
-
P o w e r H o n . . : 
New Uni t 1300 I I . P.) 
Baton 
' • -
* I e e 
Switch Beard 
Ail** i tialni 
l iredgc 
M l n i ' i ' -
I Loana 





M O M . I K l - l l l - I l l l K l l l - W L U l i s i . l l l s I -
SO* t h e r . r l t u l \ , . r l l 1. OSS • l . l u u . i r , '.'a. M S I 
. I T T . 
F r o m Ci ty Cle r i ; 
in* nd l i I Hunk St. F lou i l s i ..IT 
I n i . . . IS 
Bis*s0a*s****orM 
i t c t l r o n i . i i l " f I l o i i i i s i s , , . H l n , - I i i s l , f l.i.iKrO 00 
i n t r u s t ui H t m . l a 11 ,100 .00 
to t*hna.* Nation*] lannk "*'"J" 
* , A Blew li I'.iui.t T in . toe I 
F. IL S e y m o u r — Bond Trustee 1009 
BALANCE 
BALANCH 
•s Bank of St. 
. Si.ne Bank . . 
Dlfferen.-o 'inacconnted fur 
r x t i i B I T "F"' 
I I I I I I I i T i i . t r i i s , i n n n w i * i i i .MT 
' I . I I M l \ I i . l t i l l l l . l I O N * . 
I . . . n i . F , r l . , ,1 \ . * r l l 1 . l l f?5 i „ . r b m a r y I 
- M l -
W H I . T 1 . , ' l l l s 
V • • • l l l l l - .7. 
April 1 ISM 17.70 
r . l . I ' 18,018.43 
• K M s 
1 T , W , r H i 
Ralnrlra anil Labor - .arj.25 
and I.ti'..riftiti'i.i l ,750 01 
i.nnee and l iepnim : 
. a * r.24.71.1 
M n l e r i i l . H i d S l i p p l l e , . . . . 
Tl -oua 
M . i l i i t . - t i . i i o " W a t e r M a i n . : 
r 4,876.80 
Material and Surplice 2,026.7! 
Truek KxpenM 1*7.1* 
niectrtcel Sappl le . 
i .nent: 
L a b o r 7,4s 





Operating l*r S | I IB* l * l l *a l 
I n i r. 
l . t n e i n , 3 % 
Tank and Tower. J 
I i.i.l S.r* lee Equipment. b% 
Main* . Lai* t 




1.1.564 s j 





7 - 1 . 1 s -7 
1 I 
' I l l . J l ' J O J 
. . i l i ; 
• " • IV. 
OB.*. 
0*0.01 




J i s 2li 
1 - I " 
t!7 5 l ' 
1 7 , . . ' 
1 , 1 70-, 
1 . . ' 
i . r . - j . . . 
.: t n . .s 




- - J a a a 
I*. 1828 
sSII I 
s s l t l 
s i l l 
s s f 
— Ill 
S - l I 
Ssl t l 
S S I V 
s - t s 
s * I'.l 
s s . l 
8832 
SSjei 
S S 5 1 




- l - l . 
SSIII 
- s |T7 
S-.ITI 
s s l l l 
SSI t i 
s s t iT 
s - . l l 
ss72 
- , - T T 
8874 
. S ' l J ' 
SSTII 
7 8878 
s - . - i 
s-so 
s s s l 
87482 
. s i 
.1 i " l i a l l n l l n 
l ' ' n i n k F l , , r e 
i l l I'-li.l-e 
8.00 
4ti.ia> 
J o s e p h T . r  3 0 . 0 0 
t r r . , 11 4 4 . 0 0 
A, I M e e l i v r 
K. H, r.n men 
J . 11. K i l l s 
I r a 11. l l n y n e a 
11 S, H n l l e v 
C K t in1 .1 . Inn 
l ' r e H t . u i .11 i ln iH i i i, 
ll l l l l . Ill 'll 
.1 ll Co l l in . 
Beeti 
J at, 1 . i i i i i i i l n i 
W . I I . I T | " r 
A i i i -n i i . I n l . t i v n y 
M i n e p . - l o r a i t n 
. 1 . I . l l n i U n i i 
t 17 l l l i . . . I e n 
.1 i". l i n l h i t l n 
I . . - I ' n r k e r 
I'71'l M . i i n t 
1 I I I t l e h a r d . 
. I n i n i M t t r s h 
M i k e H . t g l s h 
H e n r y f i u t g e t t 
K . l l . l . I n s 
I T I . , m . - i . l . l l s , , , , , , , 
| en M i i r v l n 
' l . i r k 
i i t t t e r e r 
I I M i l l e r 
• • • ' . I I U U 
B l a w o r t S V i u t d l a o n 
I i i i i s i r u n g 
> . i n t i l t 
i l.st p . O a r r e t t 
I l . i r . l . . . N r t . e r 
P r o f f U n a s 
S i n k i n g F n i l t l 
V i r g i l K i i u . v t e . 
Virgi l K n o w l e a 
Herman Rosenthal 
I M L e w i s 
JOI I 'I** :i . " I -
I Bank Balance. 
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T h e br ight eyes , t h e d e a r sk in , t h e spr ight ly s t ep , t h e 
nct ive m i n d , ore t l ie r i gh t of hen l thy m a n . 
K e e p y o u r k k l n c y s , l i v e r a n d buwcltsiii ,-*»»i 11 *• .ilition 
and you w'.ll b e ac t ive u n d vigorous a t 70— nt nny By ! 
F o r seven genera t ions—since 1696—thn Hull: 
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iiiiiii,. oc tin •'. k - i ' " ' kul H>- ni 
i ' ln Isiiiius i lnii ' Iiy t he iiii-inlii-is Of tin-
. ommltteie, oaeb r w l p l a n l of a call ex 
p r c s s l l l e ; irl-lM.-r.il l l lllll!, '! . f u r III , ' l l l l l 
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ivill rciiu-iiilii-i i lmi i In y in **iTiiuiii 
In mir ini-i-lliias .it nil t imes , nntl NN ll I 
. i our iirt-lili ' l i t 
I t W H S it I n n l l - t l M - l l l l ' l l l l l l i V l - 1 
i n nl il i anl** Hon of mn Itt lltl 
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uin.* 7 iii hii i*t ii dinner 711 
1 b a n t e r nr < ..ii.in.-i 
M 1 1,iris Akcii. Hn- "LsaabV from 
. . n r sens \* ill 1.1 Introduced t. thi* 
p l i i l l . . 1 In m i l l S u n n . I . i t . H n 
j isi |e in in nmi in for 
.1 l ing M.ui.lu* t in . I x t o e n t h nl 
.mti t i n . l he I'-'tli im i ' ' • 
..r p roh lb l lon Wo bope all " i l l pul 
• nit lln-lr 1' 
ll.-7i.linp I .1 Mt i i " . ' I* I 'unr 
l-'iillii 
Still).'. I'* M i - I't-I k ins In III.-
W, I . .* . * lli.tr. 
tin- liHltle Hymn ol tin Hepahllc." 
land "Florida, 
** 1 i n . 11 bj Uiui 
Tiii- p a t r i o t i c insi i in i". ol 111 
in 1 * t i i r ' s repor l 
II Hag In Mr- l.iM-iiiiiiii N, -,* 
Vcnr Mciniti i i - . 11 ih organ -...in by 
Ml", l - l l l l l l i I I n n . li i i i n n I I I . ' 1 i n -
Hiin w n s d ropped to SSI r . i i ' ly fur 
i im i jn nl ..i.t t n l i ' . n n i l i i i u * , the in iii 11 > 
.,11 1 i „ i t t.n by M i - Wi- . i -u f . ** im 
liiitl c h a r g e " f " " ' s i . . lul In.or. 
M n . .-1 1 itrtiLTiim nml 
11 a t l a s Bdjoarned , a f t s r - l . iuin« 
lim s u n - Speogled H.ui i i i r . In 11 .1 In 
. i t u ' w i c k 
' i in . -tu ini innn ** 11. in c h a r g e "f 
iiu> w it i ' T h e r e w a r s IT:I p r e s sn t , 
n n i l 0 B p l c n t l t d lit*'.I i lu : **:.- i n | i > , - , l 
11- t i -nt i i . 
T i l l - IHAI ill illl I n n n ** ill I-. ill 
iltnr.nc nf tlie W o m a n ' s C h r i s t i a n 
t ' t - in i " t-.-tiu-i. 1 i i m i ' 
M l l l l l l It I t l ) Ivl K I I U * . I I M 
M l . I DAI t l H T K R * . OK I M O N 
V I l T I K A N S I N S T A L L O I ' I K 'ERA 
B o t h e r l i i . k . i .l.vl.,- T.-ni No 1. 
D a u g h r e r t t.f Union Votorana Vclcr-
11 ns iif iin> t ' iv i i Win imi in r e g u l a r 
sess ion Tt i fs i lnv. JSBUSry 8, 1028, uI 
T2 :50 p. nt " i l l ' iim re t i r ing preoldeii t , 
Miiiijin r . ittt.Miitniti in tin- ch s l r . 
Ball .n i l i' il nil offlosr* prtaBBl 
iun i m i . Ool lect lua lur Hie iluy 
t int. i l l l l l t ' . l In ."ti it-tit.-. .Mllilltl-s nr IllC 
tusl IsBaSBBg ivcl-c |-i*7ii. mill upl i ruv- . l . 
I t . ' | s . i i uf cuinicll win; rcntl, s tnt-
iBg tlmt l l " ' I k s .if Hie ; ft'l-.ijll'.v mill 
li-t'itsin-i'i- luul boos iiiiiilti't! .'.mi 1.111111I 
I n In- u n I T i - f l . 
I l l t i ' l - l l l i s s l n l l -TBB I t f l l t l l i ' l l t ti I l l l t lW 
v l s i t u r s t n B B t S I f n r i l i s l u l t i t l l i i i i s t - r v -
l l - l ' 
AITei- I i iu S t l B g w u s n u i i l i i i-;illi-tl 
In .u-tl i ' i . l i e mii t lu uml t-ultir lii-np,*rs 
luliri ' i l In tlm ui i tcTIII I IU nml Bteor t td 
ili'initiiiiuiii prealdenl nml InatsllaBg 
•ii. mi.i l a a t a l l l a g 
"l l l l l t* 4 'l.-l III i ' l i l l . I In I h u ' I ' l i l l , t-.ill 
. l i i i t i n i : l l i i - i i i t u t i n - i i i ' u s i i l u i i ' . ' s i i i u i -
t i l l III. 
'i'ln- t.i!iu\. iilri off icers wen- iin-ii 
d u l y t ' l c t i i i i i i . iii.1,1 i i i u it. 
s l i i i i i . - . u i u i lit i' 1.1 ii-itli'iit, .Willi* 
Benedict . Jun io r r i ce p rea ldsn t , O s a r 
gle l-crt 7 c t il Ni. 1. Net t ie S e v e r n ; 
o i i n i i i Nn. %, Bo te l.iii-kc* ; counci l 
\ u ::. M m i i n t i m in 1 . j u i i i e ITiiiinii 
I* itu*.-. I Mil : pa t r l o -
1 ui j u r . J e n n i e Tncl iar 1 o1 • 
iitiiii-r. Nn. 1, I'tiuiii R e a g a n ; cni.ir 
b e s r s r Wo. i . Hlesnora C l a r k ] c i l o t 
l i . i l T . I - N n I It . s - l i I tu l l l l l l l 
l u \ N . n iu ( i i . t i ; ; l l T u s i i i o i . ( Ju l 
t in.t.- N Hul. n u t . pre*, in i ru-|siiiilt 'iil . 
M.-tl.v .1 \ : i n Mill*-1 
T h o * Ft ilium .i ' " l uml 
Color III .11 11 N*i 3 l i i i l l j ;ili-ullt. \l ill 
be in- lu l led nt ii In te r meet ing , 
i i n - c h a r g e tu officer* ara* KIVCII by 
N.-ii I,- st A . in Ins ta l l ing of f icer . T h e j 
Wi I f ill l u l l ' u-i iti-1.nl In I t i t i r stll 
Clara Kiillt-r. HI i.-iiliiirf rtiif.l.*. 
Iiio 1.».--- i. i. in I l l i 11 S im, 1 w n - llu 11 
i s i n r t i - . t I n l l . l i l f . - k l u l i i u i v c IllC 
7ti i1l ini 11 * \ u - t i i l i n l u r . S i t u l l i c l i 
l e t p i i - t i l l l-ll.l 1.11, 1* If.I* j In l i | l 
l . i u i i i t i l u r - l i i l t u l l . t l u - l u t u r e c e i v e 
1 im badge 1.1 pa 1 p rea ldan t , proi an ted 
by 11 'ii •- - n.- in . -i.i. ni Natl lo 
It. ' i.i 
•Iiu- c o m r a d e ut tin. Civil Win and 
m e m b e r * of Hu- *V. II 1'. | . i e s , n t we re 
in i i iu i i t i . *ddre*a the maotiBg. 
11. . I n i n l i n t i - u l pli i i - i i t t - w i t h H i e i n 
-iiiii.i 1 iun oorvtcaa and t r i b u t e * 1 n 
uTlll ' l- l u l i i s I n l . l l t l n u l - e l t l i e s r e l l 
ii .-i.il 111 1.11 p a t r i o t i c **.-i.v-. g roe ted t l i is 
in* iini um mnl nil m e m b e r s preaenl 
-I ill. it .* il ll 111*- -, I , l i l iu i i t s 
these i i i , n i l s esprt 
A ien 1 ..f i lu- i i i i i i i in i repot i uf Mtu-
11111 I ' It 1 * ii intui iH. ' - i t l i i iF tur Hit-
year, .,f t ic" , follosri 
\ u \ \ i i u i i i t i i i s .-uln,itt,.,I in Hi, 1,111 
I'jiiniii .7te- a w a l t h s g tBl t l s t lon , -
, 1 1 • j . . . .1 t u , 1 1 i - ' i i i i r . : i 1 i . i • 
*. .mi b u n t i n g :iiui si lk. 
I 1. I. I. Mil . In II Pool lm l lnus USOd 
1111 Memor ia l Dny. $101.1 
i 'n t in- Hnil 1 n.ss tm Mlaalaslppl 
river ri 1 relief I'HII.I. UO.OO 
' l ' t . l-.-ll.-l' u f i i i c i n l t u i s n m l n l l i t i 
m n . . • I I I I I . I 
t ' l l l . s nil Hit- s l . l i . 711 
Bouquet* . w!->miis a n d Bprsy t gtvosj 
It . Hit- s i c k u i u i f u r u s e u n M f i i n i r i t i l 
Dsy, 111:1 
'I'ln- m e e t i n g cloaod t*.\ - i i m i n . 'tJ.ul 
It., witii Y.ni "I'll Wu Beet A K I . I I . " 
Tin- IHAI 1 t ing will In- lititl mi 
Tncsii i i*. J n n u s r y 17. IBgfi 
\l \ K V I V \N M A i i . U . 
I i 1 l u i 1 ,-- i n i i i i l c i i l 
rrt ivlr . i-ct invn, Muss. . 11 keepe r of 
t r sda t t oBa , is t h s onl j hoWB In t h e 
I i i ln i i S m l u s Hint hus 11 t -w 11 I 'ricr. 
What Colors Taste Best 
_^t AID a man the other day: *T 
t ! t always think of food in colon. 
^ * When I eat corn, 1 eat yellow; 
-whin I eat tomatoes, I taste a .oi t 
mellow red; when I drink coffee, 1 
want it a golden brown. Foods uuglit 
t o be the right colors. CoiJd you 
imagine, for instance, drinking a cup 
of cuffce tha* wa. blue." 
Tbe man w u right. O n e . sense of 
color should be .ati.ficd simultan-
eously with one', appetite. That ' . 
what malar, the color scheme of * 
•meal s* important. There is invita-
tion in the dark, glistening brown of 
the outs'de of * roast of beef. One', 
mouth water, at the almost-gold of 
potatoes roasted in he nan, or the 
pur* gold of canned pineapple rings, 
while the mingled red and light col-
ored fruit, in transparent idly, with 
whipped errata ou top. 1*1* s different 
*M »p*Hl.lng lore. 
'liic 1. .iiilnti.iliuii of the untie 
neutral col.rs witii tin- bl 
motet a lie-.l. appeal i*. .1 j.i .. 
T h a W h o l e S p e c t r u m A v . i l . b l . 
The re is corn »oup, fnr inst.in.-, 
the liK'1! yellnw uf which c. n-
tras ts wi th its brown butterett n m i 
t o n . of toast. O r a .poonlii l nf 
whipprd cream and a sprinkling of 
papr ika will odd ze . t and cut 
this tlish. r i ir t t i i iat t ly for tin* hous*. 
wi te Uicsc Imt summer d a y ^ il 
or* come in c m ) wl i r re contents re-
quire only heat ing. T h u s , with a min-
imum of lime and trouble, .lie c u t 
color a meal with the yellow of corn, 
the brigh*, s t imulat ing red of toma-
toes or t he luscious «reen of peas. 
In fac: Uie whole spectrum is avail-
able in th* many varieties of eanneti 
EDISON IS GREAT 
AND VERY VERY 
HUMAN-LiXc 
INSTANCKft TV l ' l t » \ K MOW UK 
KUMfCMltKR S OI.I»*TlaMKRS 
WHO 0 . \ 'K WORKKI) 
WITH II IM AS TEI-K-
I.XM'II OIKKVIOK 
'['iiiHiias A, RUlaOB WIIH 11 rrsitlrnt 
,,i KI EhCyi>ri lon« before ilmi d ty <MI-
,,,\...i iin- ad-mntagwi of • ratlrowl. WMS 
in itm! iimi' perfected -aaaa uf bin 
greate-Hl INM ntlcmii tlnn*. EDpitOCM "I 
Btate ('IIIIMIIMT »'f * - 1« in .n i ' li"1"' 
I'ln.inns A. Ddl OB Wl B \lnrs<' 1»'1<* 
graph operator intil ;: ntbot ii" 
iinir whan in- wns 11 "gwwm naa* 
-j 1 Brl v . . . ! I ;.l -il<l Wfl tt Hn* " I ' I 
ijiiirr.- ri'i-iiii 11, m e a n l n i I W i .nmti 
wny, Han \ HIK, wit "c il»* i «ne i u 
nt'lici'** of tha i <• i'ini*. w e r e located 
n m i i nn* . 'Nii'iisivi' bu i ld ing l o a n t b p j j 
mllea u p town ^ n s bal l l and UM tat 
..in- \ "in t f i l 111 .'.H-i. 
in ii p inion *& tho wrihtt, w h " 
ims irorfead tha nawm win* timi 
Tliomaa A Bdlaon *-tuo workad. thr 
•<:ist Oranja Wlaard" is lariaail iwa 
world'i Breotoat Inventor. Morse, of 
courae, Invented tu- poaltlve aad naga 
tlve thai oan i«' produced l>j cbemlcata, 
imi 11 wai r bonau A Ddlaan wtto 
-spill" 1U«' llrst ..Ire thai W M M 
n ..t, thai i u.i uai far *a could I^ISM 
QTer "ii.* a ita nl tin- sum.' nmr. Vtu-
s.vsii'in v.is pul in'o naa. nml i' i* 
siii.l ho wns so iniciit Upon OB* lda« 
I hill hi' wns copying • -hh' ot n 
i MO -.vii lie a wither man w -
•ending "ii the other thai h*\ «)H-II ba 
artualls wi<J eouj tin- flral reporl bj 
i.i.'-i;i|ih Into Now Vork that Uncoln 
I,..,.! i.c.'ii ahoto 'HH ii"' even nn.l the 
in rather ll did aol touch 
hii ihioMiii: power*. I i ' ' toaaad 'ht 
<*'h*iir:itii over to thr sender on another 
ilde wh.- vii.nit.,1 "Lincoln h 
SIM.I" nn.I Ui.- whtile central relay 
polnl of tin- balagrapl) arorld wenl 
1.IUIH 1 iiy Into [i.-iii.h'iuotii.i 
i)it.h ibi*, w.i-: thinking out another n.i 
. • nt in electricity, for it \^is 
nm v, iv long after thnt when he had 
l erfected the "quad," or :i win* thai 
would carry tour curreota, operated by 
tng and vupplantlns 
currents, wherebj four llorae opera 
i.irs could work at each aad ot tho 
• in* iwo l a n d i n g and bwo rece iv ing , 
usi im 11 pen. -Mr. I>lis. 'ii - orei i • 
• 'operator'e" handwriting n thi- da] 
. 1 KM iii u n i i i .lion ns a telegraph 
perator, lit- iM.ints to tha tad with 
pride 
Mi- 'Mis r i . n shh ' i vu Iholi III.- woi I.l • 
. ; , - : , i . - t e l ec t r i ca l w taa rd I I M qued 
bad been w o r k e d out t h r o u g h n larga 
,•; .ii 1'niN. to IM- .-uljiisio.i an t e m p e r a 
t u n changed .*> l o v e r t u a or h-
ii.;. reeiHtlng *re . e l a r d l n g c u r r e n t * 
and ver j ft • men could ad jae l t h e n 
nt iirst l.ut soon in* hmi t r a i n e d 
o t h e r men inti . tha ut- "t so do ing . 
A I i Lm • in* waa u'oiiu <n; to 11 
i ioi.I. nn.l i l WOM • i• *t 
ire ho had Invented tin- oi. ol 
rtc Mni.1 : ror \> ben in bad SITU Bm 
flaahlns -nn when two c h a r g e d \ \ i io* 
tnadt* Imperfeci contac t he ga ined un 
lh.- w . l l Known 
n\h.n i t h.i 1 " M V I I H ' V i - -moo-.-," he 
aald no th ing nmi it w.*i- not long un 
i i i hf had M perfected carbon t i i»" 
they could be n n m 
I r . l l u r . w ii li o i i r r ; u ! s i l a m 
Bkorlng t'lmii 1 t t l ier end i " m a k e eon 
tact n m i .1 oonatant light waa eta-
n i i t i 
Ami in . in iii.u in* developed qu ie t ly 
a n d dil igertUy mi t h a f u a d a m e a t a J 
t h o u g h t a of e l ec t r i c i t y t ha i a ava beaa 
developed • 11» to the preaen l aga. ll*' 
waa 1 born .1 i<< ipl.* >>t' Invention* a n d 
is i who . beg inn ing nn b u m b l e boy-
loii'i; 1.11'I.or. Invented w o n d e r a f t e r 
w o n d e r umi per fec ted mnl bald h i s 
pa ten t 1 i t tin* *.nini' d a w , 
1 .'. ui 1- \ 01 \ . f a r ] human, hul not 
much for making now frteada Ra 
ii1 os tu dlaruaa Invention! with othar 
great Inn ntora "i thn daj hm he 
never glvea too much "f his liins- to 
I b it haa been ntld tlnn one af 
his principal raaaona Tot aleeplng auch 
ahorl boura is i.. avail blmaell of iim.' 
wlion i-ii 11 *i-s ara aeleep aad will not 
dlatrad bit though ta, 
As no his human heart" 
1 'ni 1 wns a numiber of yeara ago at 
I '>-• B r o a d wny, w h e r e 1 ho genera l ra 
Lay and e l ec t r i ca l offlooa of tlie IVeal 
e r a Ch lon w e r e then ami fiu- many , 
m a n ] j r e a n h n i been located what wns 
i . i l l i t l • l l io Mock." Tin* '•blOCk" ' - n s 
w h e r e "hi worn-out t e l e g r a p h opera 
t o r s would tr-ithor t o g e t h e r And wandi 
fur 1 in- yOmmtajat and igmtar hea r t ed 
o p e r a t o r a aa theo loft the bui ld ing. All 
of thaaa ' ' n i not knt/a T h o m a a A 
IMMS.MI. hut g low iihl. Anionu thnsi* 
w h o Innl WUVlnd with Tln-nias A waa 
mi nhi ii iuoi u i n . iui<i a habit of m-l 
tin'*; JI "good pay day*1 umi than going 
out innl l o g l a g his u 1 ussos or g e t t i n g 
tham broken up, Of c o u r a e thnt maaa l 
t ha i baaa had to go on tho black un t i l 
in' .-.inlii m*i naongh m w i a r ' " ernaa 
tin* old Parry boata ami h lko i, to 
Mn st O r a n g e , D e p e n d e n t 11 inm 1 ho 
l i l o s i r . i i s i i n a i i . H i w i i h "tattaf* hv 
would e i t h e r " p a t i h a n d i e " unt i l in.' 
got tin- t h r e e oanl t o n y r n a r g n , nr tha 
sunn* .'Al i-onls lor ry nntl r a i l road 
c h a r g e to Baal Orange , Hut II ia aald 
i im, • 'Thom.is A " w e a l d a l w a j 
tha poor nhi to i 'ow u]nui his a p p e a r 
in ii.nl uuiny a n o t h e r of the 
hoys w In. ha.l boon in llu-ir |n*linc 
wh i l e 'rin-iiuis A . u n a w o r k i n g in tha 
• n a <>iii offloa 
Vea, Indeed, t he S t a t e t ' luimi-or of 
Oonvneroa eould w r l t a in to iha an* 
Mills Of INISshlK sHOl-lda h l s t O I V ll Sl.r-'V 
•! wi th tim inoih.Mis ami a c h i e v e 
nwota of ' n n u i m s .;. i-jiii,-».ui. even 
wh ich i b i s wr i t e r , w r s i i i p e r a o r a l l y on 
thin p a r t l c u l n r l y g r a n d glfl 1 < 1 t he 
onrtl i t h a i ft . .unlil BU • l lmuNimi 
I—got. of ihis* pape r we apo ieg iae 
Bta te Q h a m h e r , hm wa a g r e e wi th you 
i imt n o r l d a IN SO n i h i l with a c t u a l 
mnl c o r r e l a t e d b la to ry tha i > m i n 
otini.i kaagk baay on y o u r t y p e w r i t e r 
»U» ihoro in - .T:i\ i wi-ni y four linurM 
II iin* from now n m i i gbOUU .lnv mnl 
Htlll nol toll iho s io ry . Ainl, roinoni 
hor. nuiMv of ihvHo s to r l aa h a v e aavaa 
been p r i n t e d ; Nvnum* iho man w h o 
h.ivi' o io in i i l l s lus l t ho mosi p r e f e r to 
nana mhi akana t h e i r a eh l eve tnan t a 
lhe very II*:INI 
I'JIIIN -II'H n ignnanra w i n HIHKW you « 
p e r f a d " l a l ag ia i i l i e i a h*nd . " 
Legal Advertising 
in circuit CVtan for tba l t th Judicial 
<'i 11-1)it <.r ]'i.>i-iii;i Oacaola Oaanlv in 
Chancery No ':•:. ^oroclonura t.f Uorl 
' until'. .1 T M tctaoll, i*< nt, Complalnaota, 
UH I t h ' l m r . l II I'tiiiiiiln v. .-1 nl , D e 
I n .it H. Not l i e ..f S | htl Mn H| . . i n aa l* . 
N o t i c e Is to r . i . v t ' l ' i n . t h a t iiy v i r t u e a t 
JI llnnl .1 cr••»• "f li.rc.hiMiii'.* itinil.' In III.' 
.tiul«.. .>f 1 he .ii""••• Court ..11 December 
;t|, A 1>. IKL'7, I have taki • thai • »f nml 
• win ..ff«-r i'ur nnic hefore itu- C: 'tbouae 
.li.'.r HT KlHsin Florida, ut |.ni.ilr ..ut 
for .'ii«h ..mini' ihe ipgal houra of 
Mile on I ' M . i n . n v ' h i i . I'-i's 11 H u l . ' l i n y 
I of NH 1.1 Court, ih.- followlna deocrl 1 
property il tuati i\\nn and beinjr In 0 ' 
• i IJI County, Florida, to-wlt , The North 
I half -»t Oi.- Nortbwaat quar ta r "f tha 
Nnri h.'iiMt "inn 11 .a nf Beet Ion nine 
1-1 n (l*i TownMblp twenty itv.* ur.i South. 
Banaa twanl v nine (S0) Baat, «laoaola 
Oounty, Florida. Porehaaar ID pay f«»r 
i i . .-.I 
.1, F ROBINgOlf. 
sji.-rtni Maater in Chaaean 
Murray w . Ovoratroat, 
S u l l r l t n r f o r < ' i > i t i | > l i i h i i i i i t n . 
Rlaalmmao, r ior lda J H D . S-20. 
NOTICK TO ( I lKDITOIls 
In Con 11 "I County ,1 ml ire, <>*e«*«il.i iVnin 
tv, Florl-li . 
ty, gtata <'f rinrlthi. In re KHI^IT** of 
, George Ooulil [>e-*i nweil 
I Tn 'ill eradltora, loaatoua, and nil per 
aona having clalma or <i<-muml**. a«iiin**i 
mihl aatata i 
Vou. mnl each oi you, nre hen-liy notltloil 
I nntl r-'<|iilr<-<I tn proacnt any I'lnium uml 
demandi whleh yon -.r i-ither of you, n a y 
I lmw acalnat il i tate of 'ieorite Oonn!, 
thi*.*«H<Ml. lnl.- ol Osceola County, KlorMn. 
to the linn. J. W. Oliver. County J e d m 
nl Oaoaola Coanty, ot hln offiee In lhe 
Coanty Courtboitoe In KIBMIH Oaceola 
C o u n t y . I ' I . . r i . hi. Wi th in tWOlT* i n o i i t . i -
itom the date Iten • t 
Hi.1. .I li.*.*"ii)h.'i 23 \ I» 1I«7. 
i n i . V I N P A R K S B , 
Ki 'oe to r ..r tin- Batatd of Oeerga Oeald, 
i teaaaaad. 
Dee. .-t* tab nt 
- V C r i M N T S |-.\ ^ M,i.i. I l i d ' 
"iui I Prom Para Rlahti 
: - " M i I T M l * 
In i ' lr.iilt Court for tin- S.v. nth 
liniiehii Ctrcull of ii.- stiite or Plorlda, 
Cat la Count) Iii 'ha iry Dlvorea. 
l.iHhli-' \illin. CotnplalnanL « . Laa ICilia, 
,i, i,-ini:i' t Order uf Publication. To : 
L.-n' Mi,o- Calhoun, Qord tounl 
. r l . . V ' . . , , , . , , . I > . . 1 . . 1 , \ , I I , 11 I III I ' l l t i l l l l l 
* i i'lm Caal i nm i ' po i •,in,|.nn v 
11
 oi l*lu tubing fupply Com puny . . . . 
< cm i rn foundry i Vi 
Craiii i lompau \ 
\v s Olclny i lay Utg, »*.- any 
II i*- Morse A i'niii nun v 
n i riahbai h . . . . 
Klorlda BliTtrlc Co 
' " •n . i i i Mlectrlc Co 
I h - w l l l I . m i i l . . r \ S n n i . l v < 'ti " 
International Hteel .*. Iron Co 
Line Uatarlal Co 1
 i.'i r n V i . i ; in-
\i:..i.i.,\ Koundtj g \i.,, i c , 
i ixi'coiii ! 1,1 r d * n re i n 
iu.•!•.•.. Blectrlc <\i 
:>*. C I Trlliuuo Ci 
•fnrdware g Supply Co 
liargenl \V.ii IM i laiKint-iTiiin r , . 
w.'Hi.'f.. B'fctrlc Co 
Florida hUchloary t Supply Co 
. . Ml 1)1 
110 
: .1 I :i 
S.«d 
I . .., nu 
• mrj ,o 
M.I !<:i 
I no 








M H M \ H \ O l I N s l K V N t l I N I ( ) | ( l | \ N I ( O K K M K K N I I I I M i M . 
I i - l i r u r i r v *.'H, l i « 7 
l A S i u . t . M ' i ; i N rOBCB 
lain I Uh- I IL'I.I 
<ni Ki i j - lni 
c i ty Hull & Firs* But ton 
stn in.•« 
ch in Bouaa 
Ol'TM'KKS HUM »IIi 
Qeo, I t .Mn. ii- u (City I fanaje t ! 
.1. B. CutjiiiH (City Collector) . . . . 
K. K. gpymoui d i i r rua tea) 
Bltnor Ida iir.iitt Truataal 
c. A., itiiu.'.. i Komi i - nab • i 
.1. M Daaaao (Chltt of Polloo) 
J O IHHI INI 











jniiiiinni'ii iiuu oi ICI-II'-IHI i n . iii.tiHiii . 
i'..uni | i'lorlda. 
Wltneaa Hoiiorahln i t a i i , ,\ Smlih. a> 
i .. in t and my aataa 
, i ..I mil.I i o u n 
i t h i iv of - i B o u a r j \ D, l « W 
.1 l. OV1 RH I I 1BB1 . C l e r k . 
i u W B. P h i» C 
* i o u r t S . - i i l i 
M m T I I . V ^^  O v e l * t I'i'.'l, 
I 1. i.ii.ir for c mplatnant, 
Klaalmmi .Inn r, .'0 
M U I I I i n c o n r a \* T O O * 
Oeaeaatad Tlmhat ort i iar 
s.-nh-il blda will be roealvod at the 
• a t lamorow, i nc Conoull 
Vi ro lit II h. r ior lda . il 
two (2) o'clock . .1 the 1Mb day of iv i .n i 
- for ih.' ro instruct Ion of u bridge | aeroaa taa Klaalmmee River at Purhay 
Hammock, * laeeoia < 'ouut y, r ior lda , 
rii.- principal Iteroi ol work ure ap* 
proximate!] aa followi 
1090 iu I foot of i r« .if.it-ti Umbar 
iim- M foot roadway, atoal awing apan 
reta ei ater pier. o\>-r ill length 
:i ppro cti.lately i.'r feet 
Th.- nit-trf.-t roaervaa tha ri iu to award 
i-oiiir,iri in aeparata b idden oa aeparab 
•J. . i inns of tba work, and 'or) ta rajact 
t- nn blda, 
i .nh bid muat be ro iniuini.*.i by i 
I cortl fled check for Ova (fi) percent of tha 1
 amounl of th I I ha contractor 
. iniisi provide ;i eoneCructlon bond for one 
hundred i IIHI . perceul ot b 
I I ' tani, • i and fortni 
tracl and Bund mny ba examined nt ,.n* 
I office of Cart r I Damerow, Bnalueora, or 
••ta may bo obtained frotn them by mak 
' i..): ii depoall "I iv-- if.'UlKli, 
i lollora IJUMHH ut which will ba ra 
funded u r »n tbelr return wli iiin Bftaan 
' loi tiny- ii penlag of blda. 
Hon r.l of Hniiil Truatoea. 
Atlantic Oulf Special Komi .nnl Krhluc 
Dlatriet 
By li. C. Cox, i liiiirtniiu 
At tout : It. T. Itedet Bee' 
18 I'.'h 8 
\a.m-a- of Admin Int nil II r fur I I mil Die-
I'lmritr 
in Coart of the County Judge , Ooe-*4ta 
Ci i i i iv . Stll I r to r lda . 
•* MI M. Oelcar. 
Notice in hereby vtven, to nil whom ii 
maj * ..IH'ITII, Mini >>ii iin* i.'Uh day nf 
Mm. i.. A. I) liu.s. i .ball apply o. the 
Honorable J, W. OUnr , J u a a a of KUI.I 
Court, an J a d e a at Probate, ror n gaal 
dtaebarga na AthnlnlMrntor ..f tha Mtabi 
• •r John i i, . . . . daeoaaed; and tlmt nt 
laa nuiii.' iim.* i win preaeal te aald court 
m y l lnnl in niitM HH . ' . i l in ln iNl ru l t . r of 
-niii Mtate; aad 'ink for their approval 
Dated Jan nth. A I> 1028 
i • una n QBIQBE, 
.itm I- :,-. I Ad min tat ra tor 
M U I M . 1 1 l l \ . H i H > . \ \ » I I N \ i o » •* 
Tha Teachera examination for
 ;,:i gradea 
. atea win be bald u l lu i ,'oui I 
l h . IIHI •, KiMaiuiii i . ' . ' . K l i i rh ln , l n ' « h i n t t i « tit 
I (80 a. ni. on Thuradajr, i'i i 
Saturday, r eb rua ry Bad, ^r «i and 1th, 
i ..iini. ni bla aaa will be furnlebed 
mi apalloalton at thin office Lpplleanta 
for Profeealonal or Bpecial Certl fli n H 
munt nuiki' ippllcatdon to the Btate Super 
Intendent for permlealon t" i '*..• the ai 
Mm iniit i.. II, blenka for ttiit* purpoaa noi*. 
b» obtained from tha County Superintend 
en* Pereuna dealrlna i" claim exempt loua 
•oi i lnii i hu i , in Certtflcatea MIUHI tile 
HH mo with tha Ooaaty Huperintendon! 
prior to tha examination, A ee rtlflcate ol 
good IIH n i character signed by two ra 
s i Hihh- peraour, together with one of 
tin' following feee inu HI accompany each 
application for idmloeion to tbe ex am tn i 
t lon: r o r Third Ui ide *i in>. ,s.».' \ 
Grade 8L0O, Plrat Oradc 88.00, primary 
B-00, s i I.-Ii WM Notify tin Couaty 
Superintendent ae aoon ai poaaible U 
t* xp.'.'i io enrol) for it xauilnatton 
8 \M BB \MM.\i ; 1
 . n u t ! Boporlntendenl of Public la 
at ruction, Oaceola Count v. i'*inrl<*. 
•Inn 18-lO-lM 
NOTICE TO CRBDITUHt* 
In court of ('ounty .lodge, Oaeeoin (Vunty 
8 jt*? of Klorliln. In re Hdtat« of Ueur j 
c . Bartlett , <I.-.*.*IIS.*.I. 
To nil atedItata. !egHtt*oa, d;i,,ru»ut«*M. 
und nil peraoim having rialuia or ilouiauda 
agalaal until entate: 
Vmi. anil eai-h of you, nr*-* bereliy notified 
nml riHiulred to preoent any clalma ami 
<i.iinimtn arMeh yoa, or either af you, may 
have aualiiHt the eatat-e of Henry C. Mart 
le t t . oaeeaaed. baaa o f (Mei 'o ia C o a a t * 
r in r lda . to tbe Hon. .1. W. Oliver. Comity 
Itnlire of OH.-I'OIII County, at bla office In 
(he Couaty Oaarthoaao In KlaHlmm.ee, Or-
eooia Couaty, Flo* Ida, within twelve 
montha from the daon hereof. 
Dated Nov. IH, A D. I8t7. 
HAKKIICTT M. ^Al tTI .KTT HKAMMAR 
Ki t u t r i x of Ibe IDntate of Henry C. 
Bartlett , ilereaoed 
Nov 34—Jan 10 
in i 'ii-.-ntt Conn for tho Seventeenth 
•luillelal Clri'tiif of tin* State of Klort.ln In 
nnd for iim-eolii County in Chancery Q, A. Which i '.>iu|iln!niii>(. reraua Eheanore 
It Win.-h, Defendant, Dlroreo, o rder ot (Mlbllentlon TUB STATU OF KI.OHIDX 
TO Rleaii.ire H. Wlneh. who*, .aat known 
realdenee mni addreaa \.tt.a Detroit, Mieh 
hni ii. % Oenoral Del I Tory TOO i m e 
HF.KHHY ''OMMAKDHD TO AI'l'KAIt In 
On* above entitles! eumv on the 0th ilav of 
Fehruary . A D 1888, at tba Court l l .o.*-
KIHHIIIIIIIII' Florida. 
WITNKSM the 11 mni ruble Frank A. 
•Smith, Judge of thi til...v.- Court, nnd my 
n a n a aa Clerk thoruu-T, mnl the aiml of r / . d 
Coart ut KlfttMlliHiieo. OHI-I*H1M IVnintv "" »r-
Ida, on thla tbe 3Mh day of Dom-r ier, A. 
D iiri7 
J . I. OVBKMTKKHT. 
Herk circuit court , Oarooia O i u n t j Ftn ((Mr. O t H>*a., 
Pat Johnaton Kteelimneo, Fla. 
I'OIIIIITM-4 tor (Vimpladnant. 
Doc 28 Jan . 12 ia -at 
Registration 
Notice 
Notice is hereby given that the RE-
GISTRATION HOOKS for the REGU-
LAR CITY ELECTION for the CITY 
O F ST. CLOUD, IN MARCH 1928, are 
now open for all whoare not registered or 
whose names have been changed since the 
dose of the books last MARCH. Due not-
ice will be given as to the time of closing 
same. 
JOHN B. COLLINS, 
Registration (Jffieer. 
I B * M I -a***B**aosa mmWi 
Value! 
at a sensible price 
100 
77ii« Sunrlstrand addingmachineoffertyciu t h e biggest $100 
wor th on the marke t . Like all Sunds t r and machin-s it has 
t h e famous 10-key keyboard — simple, speedy, accura te . 
Ais.-. automatic-shift mult ipl icat ion; automat ic co lumn se-
lection; portabi l i ty; convenient desk s i . r ; one -hand con-
t ro l ; au tomat ic sub-totals; visible wri t ing; forced p r in t ing 
of to ta ls ; 2-coloi- ribbon mechan i sm; and999,999.99 ca-
pacity. T h e $ 12 "> model has the famous S u n d s t r a n d feature, 
Direct Sub t rac t ion . T h e best buy on t h e market t oday— 
the best buy tomor row. Let us demons t ra te . 
Sf. CLOUD TRIBUNE 
(Hfi t ' . i Supply Ill-pi. -t. ( I m i i l . l l . t r i i in 
Sundstrand 
Adding and Bookkecpitsg Machines 
RAGSWANTED 
Clean Cotton Rags 
No Wool Rags Wanted 
PRESS DEPT. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
Ssy "You Saw It in the Tribune." 
PA-OS TKN THK ST. Ci.OUD TRIHUNE. ST. CLOUD, FLORIDA l l l l UNDAV, JAM AKY IS, iwttl 
MMEtDOaOXM 
WANT ADS 
These Little Business Getter* Pay Big 
rou M I K KOK K I ; M 
iron SAI.I lurahu —iii.,*. irapefr«tt FOB U K y - * » « • * " J,1*1'' ^ViTmiJi 
h..um- i..-Mil " f l i . - / ; e l e e l r l i ' l l t f l iUi c l l y w a t e r , w l l h NIIHI 
. „ NO -M.UI01 .... .!..• ere «eT«leo^e, !'«•**» « £•;•* ' 
< | ( | | h r | t h nu.*. A p p l y «t 111 N o r t h l « . *.»•• 
il it 
m e n <:n..in-. BONDS Mnnlrlpnl count* 
ir dletrlel een be purchaaad at m * told 
Ing 8%. a 1*1''- <"•• •!•-**» Invent men 1 Theae 
1. ia an- in rim.no draomlnatlo*- only. 
,• l l n i . t . r i l t l z e t i i Sl i i le K a n * . 
r O R HAI .H- W...--1. PmWai w o o d » l n a 
k n o t i , i h o r t -»O<IB fo r a i r a l l h e a l e r e . 
ti-*ttlnjr-*ra WIMHI Y i r i l . eu r . Nln tU Ht. an i l 
O r l a v r e r a Ara . • t f 
F O l t K K M ' TWO fiiriii-itieii h O M M M*J 
• ii.iiMr nrarra. Wromlnj Lreuna tad 
Mtli St T «» lli'llliliiy. II -H"l 
Milt S A I . K Dee el Lbe 6n*el horaei In tba 
• itv rn 1 neriflce, eeeti!»*fUiB » corner 100 
i,v 110 « n h tii.'\. plenty >'f mi l l nnd 
l im'.**. Mlk 'M Ml) t li-H l imn. ' I i . r l .Hl l t i i -
I'lii'iih 11 n«, i t t i i ihU' Kin Hni* HIHO nn thin 
uroperty, cloaa in n o w n by uppolotnienl 
. , - 1 T l e e <• I 1 ' " I , n i r in l -
T O H K N T NIL tin v 1 ". . tn fnr two w i t h 
! h a t h In tOUOavOen, Mea ' a «-r l iKht h o u a e 
iirlvllatf-M l( d r i l t v d . S iv r h l l p o t t 
N o r t h I l l l t i . I " . \vrii .n*. . .vr i ier s t li 
' s i r i M i . 
i r O R B I N T t ' M K A P — O N K H O l ' H R K I R 
M - . H l li I I K * T H I I l . i l . H T M A N D 
11 i 1 1 11 OK a " A \ K I I B T R E K T O N I 
I t l (H K H I U M l i B A M N I H M I I I ! ' I . 
O N K F l ' K . M K K K I ) H O I SI*,. i . l i i l l T N A *.!> 
XX \ 1 1 11 « M T K M » " K I T I O I I . I N -
( | l l H i ; A T H A l l . K Y ' M O P I M KKV, *'Jf 
r o i l S A L R Toeoa P l n m o n 
nnd n p . M. '.V. r n c k h a m . 
1 . s k e F r o n t 
W \NTKI> 
Pfi lma. fl.Ofl 
m WANTED To lifiir From own.tr el fur in flS ' «»' nnlmproeed lend f.-r tela O. K. i)tr D l pro Hawlay, Kiii.lwln. win 
••- nt IALI Twenty nerea "ti AiUvttof 
l i k e . T20 Trinln "f Ink.- fi n i t . h lu l i i n d 
dry at flft.-'ii dollan 1 1 Newton, 
..... •*:. ,,r HT1 Broadway, Klaalmuiee, 
Kin 
rOB S.I.K Twii let! ..11 i.Mveil Atreel. • 
Kl.n i-la ATi'iiiie, St. d e a d . I'heap ll' taken 
Bae D. 1 Oei Bt Cioad • i 
•Trite .H ' . owner .1 C Beaeh, 101 Lln- ' 
..in \v. North, TamtTftnTW. tt, D. 2i-4tc • 
TIRRD OF FRKB7.1NC] rhen buy Whal 
netrncted email 1 
hone W 11 in- * 1 aobetantl^L 
-ly I.rn remeul block -
1 ..it lol M l l O O 
b u y .'1.lir-- h u a l n e e a prop* . t y t , . 
. ' . .rn- r m a k i n g tui 1 nf 100x1441 
iit.-iiv n i i i I'.'th (ma lock f r o m n e * f a t e 
A ,, i, >tta f i 
1 hla prop- ty o r tl id 
i l l * * * 
WANTHD -Man with cm to wli con 
lln.. quality Ant.1 Tlri-a nnil T111*. ». 
Bi perienra aol 
eeearr. Salary woo oo pet Month. 
•tone Babbei Com) 1 Baal Liver 
. u i i . . 
IF Vi ' ."v REASONABLE will rei 
iTii 11 nf ur iiio lit . I live r0OU h.ui IB 
si 1 H.ini Tribune otfflM 
im..1 
A l i | . l > 
LOST 
L O S T n t t b e p r e ) offloe, • p n l r ef eya 
ti L o g a n 
Kill** a t 1 ud in 
*l.'**4 » . . * » , v . * , * . » * » ,-* 
• 
• 
1 c i t s l»t N 
! \ l r - r M. 
• 
I N S I K . V . M 1. nf mi U n d a Hi 1 
bnutft i t HUil Bold. .I..I111 I*. Haii .-y, n . i i i * 
un** t l i i i r eant <-h;ii-,l>.>r e e u n e i 
• t r e a t , Bt , t UHMI. t - i a . 
. 
I UK TKAM WORK, iiinv.linc. ultiwltw 
U*\fllii 11, haul) 11* wltb truek. HI, 
wrile II. L. Mu.tb. 1-Stb a u j lndl.:na Bee 
60-tf 
\i PO REPAIRING—75c per hr. Watt 
1. Frauk I lmlf ja OaraBe, IStth 
nn.l s.i. Florida | | 11 
lie. Mil' in. 
11 
29 dtp 
STUM' s. Ti 
Boa U. Ctty. 80 i t p 
ro ic ICKNT 
ITll U t I . \] 
• c r e e n e d 
w l ' h pin ii.. n m l b o a t Imi tu t r v p r lv i l c j . 'H 
r a t ea - I n a e d u p : l i .n in l B- 00 
1 p. ' 'oh in Bone*. 1 ind i s\h 
Ht Mra. • K. Parker, n i 
•-I Nil: SCHOOLS GET $:?!M»28 IN 
M O N T H IN HUNTBRS* FEES 
PCLIIICAL ANNOUNCEMENTS 
F O R P . H. H K N A T O R 
j . .hn w Martin autl 
I T United 
Matea Benatot i» tka Jnne priinaelea. 
F O K l . o \ B R f . O R 
F o n a H n t l i n w n v in • f i r Cr-w 
mer. in bled t<> th.- action nl ttn* Dan-
iry In June, i 
lata tilrt annot --anenl fur tate Dome 
em tic niiiiiiii.', imi for OoTarnor lubjael 
te the \ uii." of the rotera In 11 
pr l i in i rh ' a . 
K » R K l l l l l - I M M I M ">l H M ' K O I a A 
( i l l N I . IN I M I I L O R I D A 
I I l . l -al \ T I R B 
I hereby mnonnes rjywmlt n» » oanrtl 
ilate fn Repi 1 the I..'*tt"lii 
tur.' for 1 miy tubjoe. to tbe 
letten <if tba Democratic p r inery t.. bo 
bold in June ^ our mippurt w-n 
t*d. T O. MOOB& 
I " l l - I I I u n 1 
I heri-t.j annenoee my candidacy for 
•n aa eherlff uf Oneeola ..Mint.v. 
inbject tn the action of tbe r»**m-.emt1r 
prlmarv In June. 1938. 
L. R. FARMER. 
I hereby announce mj candidacy f-.r 
noniln«tl<.ii to th- ofSee of Bneriff ef n* 
.-.-nhi county, M.I.J.'-i to the win i.f par 
tlrlpnntn In tba Jum- |.rlni:iry If imiiii 
nafed ami electod I pit •' •fwrl I 
toward eecuring fnii r-nforcomenl "f tbe 
law. 1 ibali ippreciate tbe aotlvo **«i* 
port nml \ tai uf all frlendi. 
. \UH WILLI VMS 
FOB 1 ^ v IB^BBOB 
I b«*n-t.y iiin...uin.- in*, If aa a c n d l * 
let* f'»r An***aai»r «f inn.-a foi 
CcHnty, aut.Jt*et to the Deinorratic Primary 
.Tun**. WAi.r r . i t 1 . BABB 
L| |t> nun.mn'*.' to th.* piilillf 1 hut 
1 nm a "nndldat* fnr the nfti.-i* ..f Tax 
A-memor of 0«cvoi C* tiiity. I a n aol 
•ubmtltlni in. in the action 
ef thi* Danocratlc Primary bul win run 
aa an Indapeedanl eendldata Mv platform 
l i "A junt and equttab.''* -Hvlaion of tba 
harden -.f taxation t n o i 
owneri In evei-y wnlk M lift-" A fuller 
explanation of thla nntl iny laBBOBI for 
ninnlnit wlil tn- Mv.-n in an early laaue 
of thla 1 
v'.-rv ri-spci-triilly. 
TIK is 11 I. CABTBB 
r \i I . A I I A S N K E . Btate Oama OOM-
nlaaioBBf J. i' Knynii bai raqnaatBd 
f.' oofltptroUat tu pay ta tin 
p i l M i . -..I.. .1.I . I t ' i i u s i l n r i e * . nf thm v ; i t i -
Om BBBBClM "!' Mi-ri-In ?:!!t,.CS tlerivt'd 
frnin tin Ni.w mluT BBlB Of OSttBtf 
limit in- , f is l i inc i i» ( | t n ipp ing LcBBBBB 
T h i s BUB, it IBM Mated, wns BBCtB-
Hn- iiMimiiii tn ba pnii! tn 1 IMV-:; 
!
 enmity, MS racorda from tba l n u n i y 
Ni'Viiill't'l' Miles li;u] nnl r i l l i l l -
tii HIP il. ;iiirtmi nt w l n i , tli, npp .n l i.iii-
nii-nt w a s iiiailf, 
'i'ln- amount '•;«;. rad iwiid to ihe 
- <>cr W i l l i w h a t h . n l h e r n 
I n t o UnH f, ..ii s i n t - f t h e :n*w 
k' l i int ' l a w l i i i a i i H * e f f e c t i v e . I n l y 1, 
LS27 Maitaa a t ital of |M,i06 dlrertad 
to the achooia from fooda raoUttad to 
l ln- l i i - p a r t m t i i t fr>. ,, t h e s u i t ' o f t h f 
ii. enaea, 
Tin* ooBUBtaa«oaac tftlmatail thai the 
De. .'IIIIKT Hiiie af lloaaaaa woold add 
iim.HUT $10,000 to the BdkOOl fund. 
milking Ihe total more tl...n (T*0.0(M. 
exoeedina ihe entire raraoao oolleeted 
hy notantlaB throiiKh the attle of hunt-
laa, ii-hin^ nnd tvBpptag Ueaaaad 'in* 
lm: olthar of the two yaara Imiaartlntolj 
iii..«'i*.Mnt: the e m t t o a ol tbi ttepart-
mint, which wns $fi.7n0.75 for 1023 
and $.;* '0S.25 for 1024. 
The -'i a, "men! mnde hy ^omi"..**-
rioaar Royal to tin* oumptroUar on to 
baa iiiiiiiint dna Oaoaola ooaaty oallad 
fur the laaBBBQB of Wurrnnl.* for the 
following BBSBB $7ir».(Ml. 
In Court t.t t'..nnt v .luilk'-*. Ooeeeta 
County, st.itr of Plorlda. in ro KBtate 
. ; 1 Catherine M, Mar kin, di 1 
1 1 credltoro, leaatoee, dletribatoan. 
and all paraoni baring I'lulum or damandi 
•aid e a f t e : 1
 v.ni nn.l aach "i yoo, ire hereby aotllled 
1 •:.: 1 r<-.|tii-<-(! tn preeanl aay elalmi and 
' which you, or either of yon. may 
ilnal 11 i tate of 1 ,n nerlna M 
M.irl,iti, it.'.'. ;i -. tl. lata .if Oeeeoli County 
Ki.-riila. to tbi Hon. .1. \v Oliver, ronnty 
Jnt., e «f Oooeola County, at tii*. 
tbi Coanty Conrtbouoe in Kleolni 
eeola County, Kinri'ia. within twotre 
nioniliH from the data baraoi 
Dated -ijiniiiiry l l th, A n IBM 
I. N. MATKlKI.Ii. 
E i w u t ' i r ..f the Batata t.f Catherine 
M. Mt-irkln, dooanaedl 
Jan. ii» Miir 1'. II 
U l l . I IH NTV . I t ' l M i K 
To tbe Vetera ef Oeceola Conotr. Klorliln' 
1 herfi.y anaoanee mytvelf n fnnriiitate 
fnr thi* oraea "f County .hv ne ef oicenla 
County, Plorlda, nuiij.-t to tba doclelon of 
itle Primary In 
June. 1K.M. It II IHINCAN. 
R I W 1 N T H A T I O N O P F I C R R 
I herehy lanoaooa rayeelf an a can.lt 
date for Rupervloor or It* ir.**t rn tl-.n for : 
Coanty, iu*ajec*i to tba action of i 
tbe Donocratle Primary ln .inm- xevt 
rote la aollciteil nntl will he appi 
21J4t J Z ROBBRS01N 
I am a etindhlnte f.-r thi- P.-moern: li* 
aoml nation for Boftetratloa offlebi "f 
Oeeeoli County inbjecl i<. thi* action <>i 
• • nrimary, sou -"' '• ertll !"• ip 
1 tad KOltl* >B THOU \ s 
FOR OOI'NTV OOWMI* MONKB 
1 beri'hr aniioiinee myvelf aa a ennill 
date for re-election a i Coanty Connie-
-tinner from Dlatxlet 4 »t Omiiiln County. 
A P HAS;*. 
1 am a can -'.dale for the Donoen t l e 
notninntioii 'ur County Conniaoloaae in 
DUtrl.-t r, if OM-eole County. 
K T Ml Milt 
Wa ara infberleed to aaaooaoa tbe name 
of Nathan (", Hrymi nl a .HIHIIIIMI.- fnr 
Co'.oty Conmlaatonor of Dtitrlft Nn. i, 
K' -'ninit-.- inbjecl to the action nf tbo 
Itle (rliiiary to be held In .tune, 
itss 
I baroba anaoa myaelf a i a candhlau* 
for ('.unity Connlaolonor for Mlatriet No. 
1. Kll-jlinni«*e, enbjeel to tho •••tlnn of the 
Imminent lr primary to he held In June, 1 
1WH B R N B H T M A l ' l f 
PAINTER'S 
Simon Pur^ Citrus 
and 
Gem Farm Crop 
F E R T I L I Z E R S 
A R E 
'Time Tried and Crop Tested" 
Our Brands are the Aeknowlnl(rd 
HtHnilarrl bj which Growrrs of 
Florida have jadfrd i l l lertlliier* 
lar marl), forty yrmr*. 
"Giving all w s can for what 
w e get instead of ge l l ing all 
w e can for what w s g ive" i s 
the policy of 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKSONVILLP., FLA. 
1 I W COMPANY 
GIGANTIC 
UNLOADING SALE 
The Greatest and Most Startling Crowd-Compelling Bargain Climax 
--a Mighty Merchandise disposal is about to take place. The greatest 
stock of merchandise we have ever carried at this time of year is to 
be slaughtered, with costs ignored and profits forgotten. Cash we must 
have, and to get cash we are going to sacrifice this mighty stock of 
merchandise. Prices go Tumbling, Bargains will Prevail during 
these 1 4 days of Underselling. 
Friday, January 20th at 9 a. m. 
Special for Saturday 
Second Day of Sale 
at 9=00 A. ML 
W o m e n ' s Al l -Over Rayon 
Silk Hose at, pair 
25c 
140 needle knit , mock seam, back nnd 
fashioned marks , high spliced rayon 
pleated heel and sole , . ave l - s top , fea-
ture, in all the leadi . ig ahades. Limit 
one pah to a customer. 
25c a Fair 
Special for Monday 
Morning. 9 A. M. 
Third Day of Sale 
R A Y O N M I X E D D R E S S E S 
$1.00 
l.iislniiiH K7..M111 Mixed Dresses, lail.it .1 
iiinilil-.. IHT-IIT sleeve*, new est sprinc patterns. 
K.'Kiil.ir iirire $:!.IM). I,imii one to a I*UB-
Inner. Sales prire $1.1)0 earh. none to 
children. 
27-jnch fine grade Birds rye, 
or.it, non-irritating weave, pure, 
white and sanitary. 10-yd. bolt 
$1.49 
Pi l low Cases , large s ize, free 
from starch, m a d e by Pep-
peie ' l Mil ls . 
24c 
Opening Morning Special 
9:00 A. M. 
Fifty Free Packages for grown-ups 
only. In these packages wii be two 
Ladies ' Coals worth $ 1 0 . 0 0 each; two 
Ladies' Hats worth $3.r.O e a c h ; two 
pair Silk Bloomers , $1 .00 va lues ; one 
Silk Dress , $10 .00 value; two Men's 
Hats , $2 .00 values. Other packages 
will consist of various i t e m , se lected 
from all over the store. Be on hand 
at 9 a. m., and get your t icket. 
Special for Tuesday 
Fourth Day of Sale 
9 A. M. 
Woi.-.en's R a y o n Striped 
Bloomers , pair 
35c 
K.-iiiiliir si7,i lilonnier, full ftOinil. rut, aa-
sorted Ir.trinns lt:,,..„ Btriirf, excellent 
• in.ilil, material. Ilonhle stitched senilis, 
niinfi.ititl BOSS, elastic al wnisl nntl ruffled 
leg. -.iv itsiirt.il put 1 cms, innl. honey, 
eon,!, while and Nile. Si.es 27 lo *». Snlr 
Ptlss Mt pair. Limit one pair lo a cus-
tomer. 
Misses' Oxford, lan, with brown 
lizard triiniiiiiiL. four eyelet, 
ItliK-lier pattern, rubber heel. 
fin* I l l s to !!. $2.50 value— 
Side l>rie<*— 
$1.79 
Men's Patent adjustable 
Caps, silk l ined, $ 1 . 2 5 value, 




FRIDAY 3 P. M. 
V a r i o u . art ic les wil l be se lected from 
the stock, wrapped in bundles and auc-
tioned off to the highest bidders. W c 
absolute ly guarantee every p a c k a g e to 
be w o r t h 25c . 
TAKE A CHANCE 
Men's Sturdy Scout 
Shoes 
Durable , W a a Veal Leather upper. 
Dura-Composit ion so le , rubber heel , 
unlined, reinforced with outside back 
stay. Heav i ly st itched and thoroughly 
constructed. $ 2 . 5 0 value. Sale P r i c e — 
$1.89 
'.!. n'a aiiaipp) 1 ioodyeur Welt 
IK fords, Hcml wide t •• laat, 
Lmi.l.tTIr Well sewed sole, rub-
ber heel, $1.00 value— 
$2.95 
S I N G L E B L A N K E T S 
For double bed*, $ 1 . 0 0 value 
— S a l e P r i c e — 
59c 
B O Y S ' O V E R A L L S 
H E A V Y D E N I M 
Sizes 8 to 16 
Sale Price 
95c 
T H E S A L E Y O U H A V E 
B E E N W A I T I N G F O R 
A L L G O O D S M A R K E D IN 
P L A I N F I G U R E S 
$8.00 \\r€^er $8.50 & $9.00 
S H O E S 
FOR T H E C O N S E R V A T I V E A N D DRESSY YOUNG M A N 
Complete N e w Stock Just Received 
The Person's Co. 
ST. CLOUD. FLOUDA 
